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M E T S Ä N  K Y L V Ö  JA 
I S T UT U S
E S I T T Ä N Y T
A R V I D  B ORG.
TAPIO
Metsänomistaja, jolla ei ole
TAPIO-lehteä,
on ajastaan aivan takapajulla.
Jos haluat tietoja metsäsi hoidosta, metsäsi arvosta, 
markkinahinnoista, myyntisuhteista y. m. talout­
tasi läheisesti koskevista asioista, niin
tilaa  T A PIO .
Se on halpa.
Se on sisältörikas.
Se on parhaimpien ammattivoimien kannattama. 
Se on jokaiselle omaa parastaan harrastavalle 
metsänomistajalle välttämättömän tarpeellinen.
T i l a a  T i l a a
T A P I O .
Maksaa vuodessa ainoastaan 2 0  H ilu
TAP I ON TOIMITUS
He l s i n k i ,  S i m o n k a t u  6.
METSÄN KYLVÖ JA 
ISTUTUS
ESITTÄNYT
A RV I D BO R G
LAHTI 1926. AUG. KANERVAN KIRJAPAINO.

Alkulause,
Tapion Kansankirjasista on varsinkin T. V. Paavo sen „ Met­
sän kylvöstä ja  istutuksesta“ saanut suuren menekin ja  se on 
selvyytensä ja laajuutensa takia yhä edelleen näistä kirjoista 
parhaita. Kun kumminkin on kulunut hyvän joukon toistakym­
mentä vuotta siitä kun se valmistui ja  kehitys on kulkenut 
eteenpäin suurin askelin ja  uusia havaintoja on tehty myös kei­
nollisen metsän uudistuksen alalla, kääntyi Suomen Metsänhoi­
toyhdistys Tapio Tuomarniemen metsäkoulun johtajan Arvid 
Borgin puoleen, pyytäen häneltä uutta metsän kylvöä ja  istu­
tusta koskevaa käsikirjasta. Kun johtaja Borg on koulun joh­
tajana, taitavana metsänhoitajana, innokkaana metsän kylvön 
ja  istutuksen ystävänä ja  sen kokeneena toimeenpanijana erikoi­
sen pätevä tällaisen käsikirjasen laatijaksi, oli Tapio-yhdistys 
suuresti kiitollinen kun johtaja Borg otti toimen vastaan.
Käsikirja on nyt valmiina ja vastaa varmaan siihen osotet- 
tuja toiveita. Se täyttää myös kunnialla sijansa Tapion käsi­
kirjojen sarjassa. —  Toivoen että se saisi laajan levikin ja  että 
se täyttäisi tehtävänsä: tekisi metsän kylvön ja  istutuksen ylei­
semmäksi ja  sen toimeenpanemisen uusimpia vaatimuksia vastaa­
vaksi, jätämme sen metsänomistajien käytettäväksi.
Kesäkuussa 1926.
.‘
Metsän kylvö ja istutus
E n n e n  v a n h a a n  p id e t t i in  m e ts ä n v i l je ly s tä  (k y lv ö ä  ja  is tu tu s ta )  
jo n k in la i s e n a  h ä t ä v a r a n a ,  j o h o n  o li tu r v a u d u t ta v a  n i is s ä  jo k s e e n ­
k in  h a r v in a is i s s a  t a p a u k s i s s a ,  jo is s a  lu o n n o l l in e n  m e ts ä n u u d is tu s  
s y y s tä  ta i  to is e s ta  o s o i t ta u tu i  m a h d o t to m a k s i ,  k u te n  e s im ., jo s  ei 
l ä h e is y y d e s s ä  o l lu t  s ie m e n n y s k y k y is iä  p u ita ,  ta i  jo s  m a a  jo s ta in  
s y y s tä  o li n i in  h u o n o s s a  k u n n o s s a  —  k a m a r o i tu n u t ,  e t te i  lu o n -  
n o n s im e n n y k s e s tä  o l lu t  to iv e i ta .  J o k s e e n k in  tä l le  k a n n a l l e h a n  
a s e t tu u  v o im a s s a o le v a  a s e tu s  m e ts ä n h ä v i t t ä m is e n  e h k ä is e m is e k s i  
v u o d e l ta  1 9 1 7 , jo k a  t a v a l la a n  a s e t ta a  lu o n n o n s ie m e n n y k s e n  e t u ­
s ija l le  s ä i ly t tä e n  m e ts ä n v i l je ly k s e n  h ä tä v a r a n a .
K ie l tä m ä t tä  o n k in  lu o n n o l l i s e l la  m e ts ä n u u d is tu k s e l la  u s e i ta  
e tu ja  k y lv ö n  ja  i s tu tu k s e n  e d e l lä .  N ä is tä  e d u is ta  o n  e n n e n  m u ita  
m a in i t t a v a  s ie m e n e n  la a tu ,  jo k a  lu o n n o n s ie m e n n y k s e s s ä  y le e n s ä  
o n  p a r e m p a a  k u in  m e ts ä n v i l je ly k s is s ä .  K i in n i t tä e n  h u o m io ta  t ä ­
h ä n  ja  m u u ta m a a n  m u u h u n  p u o le e n ,  l ie n e v ä tk in  m e ts ä t ie d e m ie -  
h e t  n y k y ä ä n  y le e n s ä  lu o n n o l l i s e n  m e ts ä n u u d is tu k s e n  k a n n a t t a j i a .
J o s  a s io i ta  a rv o s te l la a n  ta lo u d e l l i s e l ta  k a n n a l ta ,  o s o i t ta u tu u  
k y lv ö  ja  is tu tu s k in  u s e is s a  t a p a u k s i s s a  e d u ll i s e m m a k s i  k u in  lu o n -  
n o n s ie m e n n y s .  T ä m ä n  m u is ta e n  k ä s i t ä m m e  m ik s i E u r o p a n  e d i s ­
ty n e im m is s ä  m a is s a  m e ts ä t  m il te i  y k s in o m a a n  u u d is te ta a n  i s tu t ta ­
m a lla  ta i  k y lv ä m ä l lä ,  lu o n n o l l i s ta  u u d is tu s ta  k ä y te tä ä n  a i n o a s ­
t a a n  p o ik k e u s ta p a u k s i s s a ,  h u o l im a t ta  s i i tä ,  e t tä  n y k y h e tk e n  » m u o ti-  
s u u n ta  “ m e ts ä n h o id o n  a la l la  s e lv ä s t i  o n  lu o n n o n s ie m e n n y k s e n  
p u o le l la .  —  M e ts ä n v i l je ly k s e n  e d u t  l u o n n o n s ie m e n n y k s e e n  v e r r a t ­
tu in a  o v a t  nopeus, h a k a t tu  a la  s a a d a a n  v i ip y m ä t tä  u u tta  m e ts ä ä  
k a s v a m a a n  ja  pienemmät kustannukset, jo s  lu o n n o n s ie m e n n y k ­
s e n  t ih e y d e l le  ja  ta s a is u u d e l le  a s e te ta a n  y h tä  a n k a r a t  v a a t im u k ­
s e t  k u in  m e ts ä n v i l je ly k s e s s ä .
A rv a a n , e t tä  m o n i  s u o m a la in e n  m e ts ä n o m is ta ja  h ö r is tä ä  k o r ­
v ia a n  tä l le  v i im e k s i  m a in i ts e m a l le n i  s e ik a lle ,  v a r s in  y le in e n h ä n  
o n  m e ts ä n o m is ta j i e n  k e s k u u d e s s a  lu u lo , e t tä  m e ts ä n v i l je ly s  s e h ä n
6se  v a s ta  k a u h e a n  k a l l i ik s i  tu le e ,  j o ta v a s to in  lu o n n o l l in e n  u u d is tu s  
s a a d a a n  „ i l m a i s e k s i —  J a  n i i n h ä n  se  to s i a a n k in  s a a d a a n ,  jo s  
l u o n n o n s ie m e n n y k s e n  k ä y t tä m is e l lä  t a r k o i ta m m e  jo n k u n  s ie m e n -  
p u u n  jä t tä m is tä  h a k k a u s a la l l e ,  jo k a  s i t te n  h a k k u u n  jä lk e e n  j ä t e ­
t ä ä n  s e n  e n e m p ä ä  v a lm is ta m a t ta  ja  r e i l a a m a t ta .  N ä in  m e n e te l le n  
s ä ä s ty tä ä n  to s ia a n k in  m il te i  k a ik is ta  k u s ta n n u k s i s ta ,  m u t ta  m in k ä -  
n ä k ö in e n  ja  m in k ä a r v o in e n  o n  s e  ta im is to ,  jo k a  n o in  m e n e te l le n  
s a a d a a n  n o u s e m a a n  h a k a tu n  m e ts ä n  t i la l le ?  —  T a im i  s ie llä ,  t o i ­
n e n  tä ä l lä ,  p a ik o in  e h k ä  jo k u  k u n n o l l in e n  ta im i r y h m ä k in ,  m u t ta  
n ä id e n  v ä l i l lä  t a a s  i s o t  a la t ,  jo il la  n ä k e e  a in o a s t a a n  jo i t a in  y k s i ­
n ä is iä ,  h a r v a s s a  k a s v a v ia ,  o k s a is ia ,  ty v e k k ä i tä  ta r i la i t a ,  jo i s ta  e i 
k o s k a a n  k u n n o n  p u i ta  k e h ity .
J o s  t u o l la in e n  tu lo s  ty y d y t tä ä ,  v ä l i t tä m ä t tä  s i i t ä k ä ä n  m ite n  
m o n e t  v u o d e t  j o u t a a  k u lu a  e n n e n k u in  tu o l la in e n k a a n  „ u u d is tu s “ 
s a a d a a n ,  n i in  tu le e  k u in  tu le e k in  t ä m ä n ta p a in e n  lu o n n o n s i e m e n ­
n y k s e n  k ä y ttö  h a lv e m m a k s i  k u in  m e ts ä n v i l je ly s .  O l ih a n  a ik a ,  j o l ­
lo in  p id e t t i in  m ie le t tö m y y te n ä  k y lv ä ä  h e in ä n s i e m e n tä  p e l to o n ,  
s a a t i i n h a n  p e l lo s ta k in  „ lu o n n o n s ie m e n n y k s e l l ä “ n u r m ik e n t tä ,  v ie ­
lä p ä  k o k o  jo u k o n  k o r e a m p i  s ilm ä lle  k u in  k y lv ö h e in ä .  S a m a t  
sy y t, jo tk a  o v a t  s a a n e e t  h e in ä n v i l je ly k s e n  k a n n a t ta v a k s i ,  v a ik u t ­
ta v a t  m e ts ä s s ä k in .
J o s  tä y s ih y v ä ä  h a v u p u u ta im is to a  h a lu t a a n  s a a d a  l u o n n o n - 
s ie m e n n y k s e l lä ,  n iin  o n  m a a n p in t a  v a lm is te t ta v a  to is e l la  ta i  t o i ­
s e l la  ta v a l la  s ie m e n n y s tä  v a s ta a n o t t a v a a n  k u n to o n .  J a  n ä m ä  v a l ­
m is tu k s e t  tu le v a t  e s im . s ie m e n p u u a s e n to h a k k u u ta  k ä y t tä e s s ä  n i in  
p a l jo  k a l l i im m ik s i  k u in  k y lv ö v a lm is tu k s e t  p a l ja a k s ih a k a tu l la  a la l la ,  
e t tä  t ä m ä  e ro  u s e a s s a  t a p a u k s e s s a  o n  o s o i t ta u tu v a  s u u r e m m a k s i  
k u in  k y lv ö k u s ta n n u k s e t ,  —  e d e l ly t tä e n ,  e t tä  k ä y te tä ä n  n y k y a ik a i ­
s ia ,  h a lp o ja ,  s u o m a la i s ia  k y lv ö ta p o ja ,  e ik ä  ry h d y tä  t u r h a n p ä i t e n  
m a tk im a a n  u lk o m a a la is te n  k a l l i s h in ta i s e m p ia  m e n e t te ly ta p o ja .
A n ih a r v o in  o n  m a a  s e l la i s e s s a  k u n n o s s a ,  e t tä  s i ih e n  v o ita is i in  
i lm a n  m u u ta  k y lv ä ä  ta i  i s tu t ta a  ja  v ie lä  v ä h e m m in  o d o t ta a  h y v ä ä  
tu lo s ta  l u o n n o n s ie m e n n y k s e s tä .  J o s  t a r k a s ta m m e  e s im . v a s ta -  
h a k a t tu a  a la a  m e ts ä s s ä ,  n i in  h a v a i t s e m m e  s ie l lä  o le v a n  n u o r e n -  
n o k s e n  n o u s e m is e l le  m o n e n m o is ia  e s te i tä .  U s e im m ite n  o n  h a k ­
k u u n  jä l j i l tä  p y s ty s s ä  s e l la is ia  jo k o  l i ia n  p ie n iä  ta i  l i ia n  k e h n o ja  
p u i ta ,  jo i ta  e i o le  v o itu  r a h a k s i  m u u t ta a  e ik ä  o m ik s i  ta rp e ik s i  
k ä y t tä ä .  T a v a l l is e s t i  o v a t  n e  h e ik k o ja ,  m il te i  la tv a t to m ia  p u u n -  
k u v a tu k s ia ,  jo is ta  j o k a in e n  a s i a n tu n t i j a  o n  s e lv i l lä ,  e t te i  n i i s tä
7ik in ä  k e h i ty  a r v o p u i ta .  M u tta  tu o l la is e t  j ä ä n n ö s p u u t  u s e a s t i  k u i ­
t e n k in  v a r jo s ta v a t  s e n v e r r a n ,  e t te i  n i id e n  v a l la s s a  o le v a lle  a lu e e l le  
v o i  n o u s ta  t ä y s i t ih e ä ä  ta im is to a k a a n .  H y v in  u s e in  o n  tä l la i s e n a  
j ä ä n n ö s p u u s t o n a  p ie n iä  k u u s e n n ä r e i t ä ,  jo tk a  v a r jo s ta v a t  m a a ta  
v ie lä  e n e m m ä n  k u in  m u u t  p ik k u p u u t .
T o is e k s i  o n  m o n e l la  v a s ta h a k a tu l la  a la l la  v a h v a  m u r r o k k o , 
o n  o k s ia ,  j o p a  k o k o n a is ia  la tv u k s ia k in ,  la s tu ja ,  k a a r n a k a s o ja  y .m . 
t ö r k y ä ,  j o k a  p a ik o in  m il te i  p e i t tä ä  m a a n p in n a n  k o k o n a a n .  J o s  
tu o l la in e n  m u r r o k k o  o n  y h tä ja k s o in e n ,  n i in  v a r jo s ta a  se  m a a ta  
n i in  e t te i  p u u n ta im e t  v o i tu o l la is e s ta  v a r jo p a ik a s ta  la in k a a n  l ä h ­
te ä  e d e s  k a s v u n  a lk u u n . S ä t tu u p a  n i in k in  e t te i  p u u n s ie m e n  la in ­
k a a n  p ä ä s e  m a a h a n ,  v a a n  ta r t tu u  m u r r o k k o o n ,  ja  s i l lo in  o n  se  
t ie ty s t i  h u k k a a n  jo u tu n u t .  S ie m e n te n  i tä m is tä  ja  ta im is to n  k a s ­
v u a  p a h im m in  h a i t t a a v in a  e s te in ä  o v a t  m u r r o k o s s a  o le v a t  h ie ­
n o im m a t  o k s a t  ja  n e u la s e t ,  k a a r n a k a s a u tu m a t  ja  la s tu k a s a t .  J o s  
m u r r o k k o  o lis i  p e lk k iä  a la s to m ia  s u u r e m p ia  o k s a n k o u k e r o i ta  ta i  
la tv u k s ia ,  e i t ä l la i s ta  h a i t t a a  o lis i  h a v a i t ta v is s a ,  n ä id e n  v a r jo s tu s  
o lis i  s i l lo in  a iv a n  l ie v ä . J o p a  o lis i  n ä i s tä  p a k s u m m is ta  o k s is ta  
h ie m a n  h y ö ty ä k in  s e n  k a u t ta ,  e t tä  n e  o s a k s i  h a n k a lu u t ta is iv a t  
k a r ja n  k u lk u a  n u o r e n n u s a lo i l l a ,  jo te n  t a im e t  s ä i ly is iv ä t  p a h im ­
m il ta  t u h o o j i l t a a n ,  o s a k s i  s u o ja is iv a t  n e  h e n to ja  p u u n ta im ia  lo p p u -  
ta lv e n  lu m ih a n g e n  p a in o l ta .  J o p a  v ie lä  l a h o t tu a a n  ja  m a a d u t-  
t u a a n  v ä k e v ö i t t ä is iv ä t  m a a n  p in ta k e r r o s ta  k o h d a l ta a n .  U s e a  m e t ­
s is s ä  l i ik k u n u t  h e n k i lö  o n k in  p a n n u t  m e rk il le ,  m ite n  p a l jo  t e r ­
v e e m p iä  ja  v o im a k k a a m p ia  s e l la is e t  t a im e t  o v a t,  jo tk a  a lk u v u o -  
t e n s a  o v a t  k a s v a n e e t  e s im . jo n k u n  la tv u k s e n  ta i  v a ik k a p a  v a a n  
s u u r e m m a n  o k s a n k o u k e r o n  s u o ja s s a  ta i  k a n n o n  v ie re s s ä .  S iis  
v o i t ä m ä n lu o n to i s i s ta  h a k k a u s tä h te i s t ä  o lla  n o u s e v a l le  ta im is to l le  
h y ö ty ä k in .  E ik ä  n i in o l le n  k a n n a ta  ry h ty ä  n i i tä  u u d is tu s a la l ta  
p o is  k u l je t ta m a a n .
E ip ä  p ie n i m m ä t k ä ä n  h a k k a u s k a r ik k e e t ,  ä s k e n m a in i tu t  h ie n o m ­
m a t  o k s a t ,  n e u la s e t  ja  k a a r n a n t ä h te e t  o le  i lm a n  m e rk ity s tä ä n  
n e k ä ä n ,  v a ik k a  n e  h e t i  h a k k a u k s e n  jä lk e e n  o v a tk in  e s te e n ä  t a i ­
m is to n  s y n ty m is e l le .  J u u r i  n o is s a  k a r ik k e is s a  o n  n ä e t  v e r r a t ta in  
r u n s a a s t i  p u id e n  to im e e n tu lo l le  v ä l t tä m ä t tö m iä  k iv e n n ä is r a v in to -  
a in e i ta .  K iv e n n ä is r a v in to a in e e t ,  jo i ta  p u u t  ju u r i l la a n  o t ta v a t  m a a s ta ,  
jo s s a  n e  k u i te n k in  o v a t  jo k s e e n k in  v a ik e a s t i  l iu k e n e v is s a  y h d i s ­
ty k s is s ä ,  k a s a a n tu v a t  p u is s a  p ä ä a s ia l l i s e s t i  le h t i in  ja  n e u la s i in ;  
o k s i in  ( h ie n o m p iin  r u n s a a m m in ,  p a k s u m p iin  v ä h e m m ä n )  ja  k u o -
8r e e n . S i tä v a s to in  j ä ä  k iv e n n ä i s r a v in to a in e i t a  j o k s e e n k in  v ä h ä n  
v a r s in a is e e n  r u n k o p u u h u n .  S e u r a a v a  ta u lu k k o  V . T . A a l to s e n  
k i r jo i t t a m a s ta  T a p io n  k ä s ik i r j a s ta  N :o  14 v a la i s e e  t ä m ä n  s e ik a n  
m ä n n y n  k o h d a l ta ,  ja  s a m a  s u h d e  o n  m u is s a k in  p u is s a .
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R unkopuussa 0,43 0,03 1,63 0,32 0,oi 0,18 0 ,n 0,08 3,03
N eu lasissa 5,80 0,15 4,61 1,33 1,35 3,09 0,92 0,65 19,34
K u n  n ä m ä  k iv e n n ä i s r a v in to a in e e t  m a a tu n e i s s a  n e u la s -  y . m . 
k a r ik k e is s a  o v a t  s u h te e l l is e s t i  h e lp o s t i  l iu k e n e v a s s a  m u o d o s s a ,  
m u o d o s ta v a t  n ä m ä  h ie n o m m a t  k a r ik k e e t  ju u r i  m e ts ä m a a n  l u o n ­
n o ll is e n  l a n n o i tu k s e n ,  j o n k a  a v u lla  m a a  k y k e n e e  h u o n o n tu m a t ta  
k a s v a t t a m a a n  to i s e n  s u k u p o lv e n  p u i ta  to i s e n s a  jä lk e e n .  J o s  n y t  
n ä m ä  k a r ik k e e t  k u l je te ta a n  p o is  n u o r e n n o s a la l ta ,  m a a  » n u o l la a n  
p u h ta a k s i"  k a ik i s ta  k a r ik k e is ta ,  n i in  e i t a im ie n  k a s v u l le  k y l lä k ä ä n  
o le  m i tä ä n  e s te i t ä ,  m u t ta  tu o l la  te o l la  o n  m a a l ta  r i is te t ty  p o is  
s e n  a in o a ,  k y llä k in  v a a t im a to n ,  m u t ta  k u i te n k in  tu ik i  ta r p e e l l in e n  
la n n o i tu s a in e .  E ik ä  tu l is i  ih m e te l lä ,  jo s  t a im e t  tu o l la is e l la  l a ih ­
d u te tu l la  k a s v u p a ik a l la ,  i lm a n  s u o ja a  k a r ja a  ja  l u m e n p a in o a  v a s ­
t a a n ,  k a s v a v a t  k itu v a s ti  ja  o v a t  a l t t i i ta  m il lo in  m in k in  v a h in k o -  
h y ö n te is e n  ta i  tu h o s ie n e n  a ih e u t ta m i l le  tu h o i l le .
N ä e n n ä is e s t i  o n  s iis  tä s s ä  s o v i t ta m a to n  r i s t i r i i ta ,  —  s u o  s ie llä ,  
v e te lä  tä ä l lä ,  -  to is e l ta  p u o le n  o v a t  k a r ik k e e t  m e ts ä m a a l le  t a r ­
p e e l l is e t ,  to i s a a l ta  ta a s  e i t a im is to  p ä ä s e  n o u s e m a a n  n i id e n  a l ta .  
R is t ir i i ta  o n  k u i te n k in  a in o a s t a a n  n ä e n n ä is e s t i  s o v i t ta m a to n .  S e n  
r a tk a i s e m is e e n  v ie  k a k s ik in  v a l ta t i e tä  —  a ik a  ja  tu l i ,  s i t ä p a i t s i  
m u u ta m ia  m u i ta  k e in o ja ,  j o tk a  k u i te n k in  l i ia n  k a l l i s h in ta i s in a  
o v a t  i lm a n  k ä y tä n n ö l l i s t ä  m e rk ity s tä .  K u n  k a r ik k e e t  o v a t  o l le e t  
h a k k u u p a ik a l la  j o n k u n  v u o d e n ,  v a r is e e  n i i s tä  e n s in  n e u la s e t  ja  
le h d e t ,  s i t te n  h ie n o m m a t  o k s a t ,  v ie lä p ä  p a k s u m p ie n  o k s ie n  ja  
la tv u k s ie n  k u o r ik in ,  ja  a lk a v a t  v ä h i te l le n  m a a tu a ,  m u u t tu e n  a ik a a  
v o i t ta e n  ta im is to n  n o u s u l le  v ä h e m m ä n  h a i ta l l i s e k s i  ja  m a a ta  h ö y s -  
t ä v ä k s i  m u l ta -  e li tu r v e k e r r o k s e k s i .  S u u r e m m a t  o k s a t  ja  la tv u k ­
s e t  v a s tu s ta v a t  k a u v e m m in  a ja n  h a m m a s ta  ja  s u o v a t  a lk u v u o s in a  
a ik a i s e m m in  m a in i t tu a  s u o ja a  v ä h i te l le n  n o u s e v i l le  p u u n ta im i l le .
9K u n  k u i te n k in  a ik a  o n  r a h a a  m e ts ä ta lo u d e s s a k in ,  ja  tä l la in e n  
k a r ik k e id e n  m a a tu m in e n  v o i u s e in  v ie d ä  v u o s ik y m m e n e n  jo p a  
e n e m m ä n k in ,  ja  k u n  t ä m ä n  a ja n  k u lu e s s a  m a a n p in ta k a s v u l l i s u u s  
u s e in  y h ä  re h e v ö i ty y ,  m u o d o s tu e n  v u o s i  v u o d e l ta  p a h e m m a k s i  e s ­
te e k s i  m e ts ä n u u d is tu k s e l le ,  n i in  e n  tä tä  la i s k a n  k e in o a  r o h k e n e  
s u o s i te l la .
T u li  te k e e  s a m a n  ty ö n  n o p e a s t i ,  h a lv a l la  ja  y le e n s ä  h y v in . 
S e  p o l t t a a  n e u la s e t ,  l e h d e t ,  h ie n o m m a t  o k s a t  ja  k a a r n a n s u ik a le e t  
p o ro k s i ,  m u t ta  j ä t t ä ä  k a r k e a m m a t  k a r ik k e e t:  la tv u k s e t  ja  i s o m m a t  
o k s a t  to s in  p in n a l t a a n  h ie m a n  h i i l ty n e in ä ,  m u t ta  s ilti tä y s in  
k ä y t tö k e lp o is in a  p a ik o i l le e n  e s tä m ä ä n  k a r ja n  v a p a a ta  s a m o i le ­
m is ta  t a im is to is s a  ja  v ä h e n tä m ä ä n  lu m e n m u r to ja .  P o l to n  jä lk e e n  
m a a n p in n a l le  j ä ä n y t  t u h k a  s is ä l tä ä  k a ik k i  k a r ik k e is s a  o l le e t  k iv e n -  
n ä i s r a v in to a in e e t  v ie lä p ä  h y v in  h e lp o s t i  l iu k e n e v a s s a  m u o d o s s a ,  
j o te n  m i tä ä n  r a v in to a in e id e n  h ä v iö tä  e i p o lt ta e s s a  o le  t a p a h t u ­
n u t .  S a n o t a a n  k y llä , e t tä  p o l t ta e s s a  k a r ik k e id e n  ty p p ip i to is e t  
a in e e t  h ä v iä v ä t  ta i  a in a k in  v ä h e n e v ä t .  J a  v o in e e  n iin  o lla ,  o m i­
tu is ta  v a a n  o n  ja  p a h a n  k o la h d u k s e n  tä l le  v a n h a l le  ty p e n h ä v i ty s -  
te o r ia l l e  p y rk ii  a n t a m a a n  se  m e r k i l le p a n ta v a  s e ik k a ,  e t tä  jo  p a r i  
v u o t ta  p o l to n  jä lk e e n  m a a  s e lv is tä  m e rk e is tä  p ä ä t tä e n  s is ä l tä ä  
r u n s a a m m in  p u i t t e n  r a v in n o k s i  s o v e lia i ta  ty p p iy h d is ty k s iä  k u in  
p o l t t a m a t t a  j ä te t ty  m a a .  S ilti  e n  s u in k a a n  ta h d o  v ä i t t ä ä ,  e t tä  
p o l t to  o lis i  m ik ä ä n  y le is lä ä k e ,  jo k a  s o p is i  k a ik i l la  m a a n la a d u i l la  
k ä y te t t ä v ä k s i .  N iin  p o l to n  ih a i l i ja  ja  a h k e r a  k u lo t ta ja  k u in  o le n ­
k in ,  e i k u i te n k a a n  jo h tu is i  m ie le e n ik ä ä n  k ä y t tä ä  k u lo t ta m is ta  
e s im . j ä k ä l ik k ö k a n k a i l la  e ik ä  m y ö s k ä ä n  y k s i s tä ä n  p o l t to a  i lm a n  
s i tä  v ä l i t tö m ä s t i  s e u r a a v a a  v a r s in a is ta  k a s k iv i l je ly s tä  (v i l ja n k a s v a -  
tu s ta )  k a ik k e in  l ih a v im m il la  m e ts ä m a i l la ,  le h to m a il la  ta i  l e h to ­
m a i ta  m u is tu t ta v i l la  h ik e v im m illä  r in n e m a i l la .  E n k ä  n e u v o is i  
k e tä ä n  ry h ty m ä ä n  v a r s in a is ia  s o i t a k a a n  o j i tu k s e n  jä lk e e n  p o l t t a ­
m a lla  k u n n o s ta m a a n  n u o r e n n o k s e l le .
P a i t s i  p y s ty m e ts ä n  j ä ä n n ö k s i ä  ja  h a k k u u h a r ik k e i ta ,  o n  n u o -  
r e n n o s ta  m il te i  a in a  e s tä m ä s s ä  ja  h a i t t a a m a s s a  re h e v ä m p i  ta i  
n iu k e m p i  m a a n p in ta k a s v u l l i s u u s .  M is s ä  o n  jä k ä l iä ,  m is s ä  k a n e r ­
v a a ,  m a r ja n v a r s ia ,  e r i la is ia  s a m m a l ia ,  s a n a n ja lk o ja ,  ru o h o a  y .m .s .  
N ä m ä  o s a k s i  e s tä v ä t  p u u n  s ie m e n e n  p ä ä s y n  m a a h a n  s a a k k a ,  
jo te n  se  e i p ä ä s e  l a in k a a n  i tä m ä ä n ,  o s a k s i  n i id e n  ju u r e t  s a a v a t  
v e d e n  ja  r a v in to a in e e n s a  ju u r i  s a m a s ta  m a a n p in ta k e r r o k s e s ta  
m is tä  p u u n ta im ie n k in  a lk u v u o s in a a n  p i tä is i  s a a d a  v e te n s ä  ja
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r a v in to a in e e n s a ,  jo te n  s iis  ta im il le  v o i tu l la  l i ia n  y l iv o im a in e n  
k i lp a i lu  r a v in n o s ta .  V ie lä p ä  jo tk u t  r e h e v im m ä t  m a a n p in ta k a s v i t  
jo k o  v a r jo s tu k s e l la a n  ta i  lu m e n  a lla  p a in u e s s a a n  m a a n p in t a a  v a s ­
ta a n  ja  s i l lo in  s y n ty v ä n  lu m ih o m e e n  a v u lla  s u o r a s t a a n  t u k a h d u t ­
t a v a t  n i id e n  a lla  ja  s e a s s a  k a s v a v a t  h e n n o t  p u u n ta im e t .  M ilte i  
j o k a in e n  la ji  m a a n p in t a k a s v u l l i s u u t t a  m u o d o s ta a  t ä te n  p a h a n  e s ­
te e n  t a im ie n  n o u s u l le  ja  k e h ity k s e l le .
K e in o t  o n  m o n e n la i s e t ,  jo i l la  m a a n p in ta k a s v i t  v o id a a n  te h d ä  
v a a r a t to m ik s i  ja  m a a n p i n t a  s a m a l la  p a l ja s ta a  s ie m e n n y k s e l le .  
J ä k ä l ä k a n k a i l l a  e s im . r i i t t ä ä  ä e s tä m in e n  ta v a l l is e lla  v a n h a n k a n s a n  
r i s u k a r h i l la .
Kuva 1. Risukarhi.
L y h y t tä  ja  h a rv a a  s e in ä s a m m a l ta  k a s v a v il la  k a n k a i l l a  te k e e  
s a m a  a s e  u s e a s t i  a iv a n  tä y s ih y v ä n  ty ö n . M u t ta  k a n e r v a a ,  m a r -
Kuva 2. Kaskisahrat.
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j a n v a r t t a ,  s u d e n s a m m a l ta ,  r u o h o a  y . m . s. k a s v a v il la  m a il la  o n  
r i s u k a r h i  jo  l i ia n  h e ik k o  ja  p in n a l l is e s t i  v a ik u t t a v a  a se . H e v o s e n  
v e tä m is tä  ty ö k a lu is ta  o n  v a n h a  s u o m a la in e n  k a s k is a h r a  o s o i t t a u ­
t u n u t  p a r h a im m a k s i .
A in a k in  h y v ä n  jo u k o n  p a r e m m a k s i  k u in  k o i t te le m a n i  n a a p u r i ­
m a is s a  ja  m e i l lä k in  k e k s i ty t  ja  v a lm is te tu t  e n e m m ä n  ta i  v ä h e m ­
m ä n  m o n im u tk a is e t  ja  k a l l i s h in ta i s e t  k u l t t iv a a t to r i t  ja  k y lv ö a u ra t  
ja  —  T u o m a r n ie m e n  tu k i t .  —  V o ih a n  o lla ,  e t t ä  v a s ta is u u d e s s a  
o n n i s tu t a a n  k e k s im ä ä n  p a r e m p ia  ty ö v ä l in e i tä ,  m u t ta  s ik s i  p a l jo a  
m u i ta  e te v ä m m ä k s i  o n  s u o m a la in e n  k a s k is a h r a  o s o i t ta u tu n u t ,  e t te i  
t u n n u  to d e n n ä k ö is e l t ä ,  e t tä  t ä m ä  t a p a h tu i s i  v a r s in  p ia n .  M in n e  
e i h e v o s ta  ja  k a s k is a h r a a  v o id a  k u lje t ta a ,  s ie llä  o n  k o u r a k u o k k a  
m il te i  a in o a  m a h d o l l in e n  ty ö a s e .  O n  k o ite t tu  k ä y t tä ä  h a lv e m p ia  
k e in o ja  h a i ta l l i s e n  m a a n p in ta k a s v u l l i s u u d e n  h ä v i t tä m is e k s i ,  n i in p ä  
n ä k e e  jo s k u s  s u o s i te l t a v a n  k a n e r v ik o n  n i i t tä m is tä ,  o n p a  v a lm is ­
te t tu  e r i ty is iä  k a n e r v a v i ik a t te i t a k in .  M u tta  n i i t tä m ä l lä  k a tk a is tu  
k a n e r v ik k o  o n  ta v a l l is e s t i  jo  v u o d e n  k u lu t tu a  ta a je m p i  ja  p a h e m ­
m in  v a r jo s ta v a  k u in  k o s k a a n  e n n e n  n i i t to a ,  —  k a n e r v a t  v e rs o v a t ,  
j o t e n  n i i t to  tu n tu u  v ih o v i im e is e l tä  k e in o l ta .  M o le m m illa  ä s k e n -  
m a in i tu i l la  k e in o i l la :  k y n tä m is e l lä  ja  ä e s tä m is e l lä  o n  k u i te n k in  
y k s i  p a h a  v ik a ,  n e  tu le v a t  k o v in  k a l li ik s i . T o is ta  o n  t a a s k in  
tu le n  la i ta .  T u li  t e k e e  m a a n p in ta k a s v i l l i s u u d e n  n o p e a s t i  ja  h a l ­
v a l la  v a a r a t to m a k s i .  U s e im m ite n  tä m ä  k a s v il l is u u s  k u lo t ta e s s a  
p a la a  ja  h i i l ty y  m u s ta l le  k a r re l le ,  jo k a  v ä l i in s ä  s u lk e e  k a r ik k e id e n  
y .m .  p a la m is e s ta  s y n ty n e e t  t u h k a - a in e e t ,  s i te n  e s tä e n  tu u l ia  tu p -  
r u u t te le m a s ta  tu h k a a  p o is  u u d is tu s a la l t a .  P o l to n  jä lk e e n  a lk a v a t  
k y llä  e te n k in  s y v ä ju u r is e t  m a a n p in t a k a s v i t  p ia n  k a s v a a  u u d e l le e n .  
M u t ta  u s e im m a t  t e k e v ä t  s e n  n i in  h i t a a s t i ,  e t tä  p u u n ta im e t  s i l lä ­
v ä l in  o v a t  e h t in e e t  k a s v a a  s ik s i  k o rk e ik s i  ja  tu n k e a  ju u r e n s a  s ik s i  
s y v ä lle ,  e t te i  k i lp a i lu  e n ä ä  o le  n i i l le  v a a r a l l in e n .  A in o a s ta a n  
le h to m a il la  ja  s i tä  l ä h e l lä  o le v il la  l ih a v im m il la  m a il la  y lty y  ru o h o  
p o l to n  jä lk e e n  n i in  n o p e a a n  k a s v u u n ,  e t te i  p o l t to a  tu le  tä l la is i l la  
m a il la  s u o r i t t a a ,  e lle i  m a a ta  p o l to n  jä lk e e n  e n s in  v ä l ia ik a i s e s t i  
k ä y te tä  v i l j a n k a s v a tu k s e e n ,  jo l lo in  ru o h o n k a s v u  n ä y t tä ä  v ä s ä h tä ­
v ä n ,  ja  t a im e t  e iv ä t  s i i tä  e n ä ä  k ä rs i .
M e ts ä n v i l je ly s a lo je n  v a lm is tu s  p o l t ta m a l la  o n  k u i te n k in  t e h ­
tä v ä  t a id o l la  e ik ä  m i te n  v a in . E n s in n ä k in  o n  t ie ty s t i  h u o le h d i t ­
ta v a  s i i tä ,  e t te i  tu l i  k a r k a a  lu v a t to m il le  a lu e i l le .  V o im a s s a o le v a  
m e ts ä la k i  k ie l tä ä  v ir i t t ä m ä s tä  tu l ta  m e ts ä ä n  k o v a n  (p i tk ä a ik a is e n )
%
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k u iv u u d e n  ja  k o v a n  tu u le n  v a l l i te s s a .  J a  s i tä  k ie l to a  o n  n o u d a ­
t e t ta v a .  S a m a s s a  la is s a  o n  ta r p e e l l i s e t  m ä ä r ä y k s e t  m y ö s k in  p o l t to -  
a la n  y m p ä r y s r a jo je n  tu r v a a m is e s ta .  N ä id e n  la k im ä ä r ä y s te n  n o u ­
d a t ta m is e n  l is ä k s i  o n  p o l t t o a la n  y m p ä r i l le  e tu k ä te e n  tu o ta v a  p u o l i ­
t ie h e n  k a r s i tu i s ta  n ä r e i s tä  te h ty jä  „ h o s i a “ e li s a m m u tu s lu u t ia .  
P ie n i  v e d e l lä  tä y te t ty  p ö n t tö r u is k u  (h y v ä k s i  o n  h a v a i t tu  J .  E .
C r o n w a ll in  k a u p p a a m a  Turva- 
/n im in e n  p ö n t tö r u is k u )  ja  m u u ­
ta m ia  t ä y s iä  v e s is a n k o ja  s i jo i ­
t e t a a n  v a a r a l l is im m a k s i  a r v a ­
tu l le  la i te e l le .  E n n e n  tu le n  
v ir i t tä m is tä  o n  v ie lä  k a ik k i  
p o l te t ta v a l la  a lu e e l la  o le v a t  
m u u r a h a i s p e s ä t  lu o ta v a  h a ja l le ,  
—  jo s  t ä m ä  la im in ly ö d ä ä n  k o i ­
tu u  n i i s tä  h a r m ia  v i ik k o k a u ­
s ik s i ,  s il lä  p o l to n  jä lk e e n  e i 
n i i t ä  s a a  s a m m u m a a n ,  ja  n i i s tä  
tu l i  s i t te n  k o v in  h e lp o s t i  k a r ­
k a a  y m p ä r i s tö ö n .  P o l t to m ie -  
h is tö ä  o n  t ie ty s t i  h a n k i t t a v a  
p a ik a l le  r i it tä v ä s ti*  ja  t ä m ä n  
h a n k in n a s s a  m u is te t t a v a ,  e t tä  
p a r i  k o lm e  h y v in  * jo h d e t tu a  
k u n n o l l i s t a  m ie s tä  o n  tä s s ä  
p a l jo  a r v o k k a a m p i  ty ö v o im a  
k u in  p u o l i s e n s a ta a  a i n o a s t a a n  
s u u n s o i t to o n  k y k e n e v ä ä  r e tk u a ,  
jo tk a  e iv ä t  k y k e n e  e iv ä tk ä  t a ­
v a l l is e s t i  h a l u a k a a n  t e h d ä  ty ö ­
t ä ä n  k u n n o l l i s e s t i .  S il lä  k u -  
lo tu s ty ö  o n  t a r k k a a  ty ö tä  n i in  
s u m m it ta is e l t a  k u in  s e  s y r jä i ­
s e s tä  v o i n ä y t tä ä k in .
T u li s y ty te tä ä n  h a k a t u i t a  m u r r o k k o a lu e i ta  k u lo te t ta e s s a  a in a  
tu u le n  a l ta  ja  j o h d e t a a n  v ä h in  e r in  v a s ta tu u le e n  p i tä e n  h u o l ta  
s i i tä ,  e t tä  tu l i  s iv u s to i l la  a in a  e t e n e e  e d e l lä ,  j ä ä d e n  k e s k u s ta s s a  
jä le lle ;  s iis  tu le e  t u l e n r in ta m a n  o lla  h e v o s e n k e n g ä n  m u o to in e n  —  
s a k a r a t  e d e l lä .  T ä h ä n  l i i te t ty  p i i r r o s  v a la is e e  tu le n  k u l je t ta m is ta
Kuva 3. Kaavapiirros esittävä tulen 
kulkua tavallista suorakaiteen muotoista 
hakkausalaa kolotettaessa. 1 sytytys- 
kohta, 2—9 tulen etenemisrintama eri 
ajankohtina. Pienet nuolet lohkon .lai­
teilla osoittavat tulen suuntaa.
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a lu e e l la ,  jo ta  jo k a  p u o le l ta  y m p ä r ö iv ä t  k a n g a s m a a t .  L u o n n o l l i s ta  
o n ,  e t tä  jä rv e t ,  jo e t ,  p u ro t ,  s u o t ,  t ie t  ja  l a a j a t  a v o lo u h u k o t  p o lt to -  
a la n  r a jo in a  s u u r e s t i  h e lp o t ta v a t  k u lo tu s ty ö tä .
T a r k in  k o h ta  k o k o  k u lo tu s ty ö s s ä  o n  k u i te n k in  o ik e a n  p o lt to -  
a ja n  v a l i t s e m in e n .  V a r h a in  k e v ä ä l lä  ja  s y y s m y ö h ä l lä  p o lt ta e s s a  
o n  tu le n  k a r k a a m is v a a r a  m il te i  o le m a to n ,  m u t ta  tu l i  p a la a  v a s ta ­
h a k o is e s t i  ja  e te n e e  h i ta a s t i ,  jo te n  ty ö  tu le e  k a l l i ik s i  ja  j ä t tä ä  
u s e in  m a a n p i n n a n  e p ä ty y d y t tä v ä ä n  t i l a a n .  M is s ä  e s im . s ie m e n -  
p u i ta  o n  h a k k a u s a la l l a ,  o n  k u i te n k in  n ä id e n  v a r je le m is e k s i  m ilte i  
p a k k o  k ä y t tä ä  tä l la i s ta  tu o r e e l la  a ja l la  t a p a h tu v a a  ja  k a lli ik s i  
tu le v a a  p o l t t a m is ta .  M u t ta  m is s ä  p a l ja a k s ih a k a t tu  a la  v a lm is te ­
t a a n  m e ts ä n v i l je ly k s e l le ,  s ie l lä  to im i t e t a a n  k u lo t ta m in e n  l ä m p i ­
m ä ä n  v u o d e n a ik a a n :  k e s ä -  ja  h e in ä k u u l la .  H ie m a n  v a a r a l l is t a  
t ä m ä  to s in  v o i jo s k u s  o l la ,  jo s  s a t tu is i  ä k k ia r v a a m a tta  n o u s e m a a n  
r a ju m y rs k y  (e s im . ju u r i  u k k o s i lm a n  e d e l lä ) ,  m u t ta  p o l to n  jä lk i  
tu le e  y le e n s ä  h y v ä ,  ja  ty ö  tu le e  h y v in  h a lv a k s i .  E s im e r k k in ä  t ä l ­
la i s te n  k e s ä a ik a a n  s u o r i t e t tu je n  a lo je n  k u lo tu k s e s ta  m a in i t t a k o o n ,  
e t tä  T u o m a r n ie m e n  h o i to a lu e e s s a  k e s ä l lä  1 9 25  k u lo te t t i in  II ja  II I  
v a r t io p i i r i l lä  12 lo h k o a ,  jo id e n  y h te in e n  p in ta - a la  o li 191,3 h a . 
H a k k a u s a lo je n  p e r k a u s tö ih in  —  k e lv o t to m a in  m e ts ä n jä ä n n ö s te n  
k a a ta m is e e n  —  k ä y te t t i in  8 4 0  tu n t ia .  I tse  k u lo tu k s e e n  ja  k u lo ­
te t tu je n  a lo je n  jä lk iv a r t io in t i in  k ä y te t t i in  1354,5  tu n t ia .  S iis  k a ik ­
k ia a n  21 94 ,5  tu n t ia ,  m ik ä  h e h ta a r i a  k o h t i  te k e e  n o in  I I V 2 t u n t ia ,  
e i s i is  k u in  v ä h ä n  p ä ä l le  y k s i ty ö p ä iv ä .  —  U u d is tu s a la in  m u il la  
ta v o in  v a lm is ta m in e n  s ie m e n n y k s e l le  o lis i  to d e n n ä k ö is e s t i  tu l lu t  
m a k s a m a a n  lä h e s  k y m m e n e n  k e r ta a  e n e m m ä n .
L u o n n o l l i s e s t i  k u lo tu s k u s ta n n u k s i in  v a ik u t ta a  m e lk o  tu n tu v a s t i  
m in k ä la is e t  r a ja t  k u lo te t ta v i l la  a lu e i l la  o n ,  ja  a lu e id e n  la a ju u s .  
M itä  i s o m m a t  a la t ,  s i tä  h a lv e m m a k s i  tu le e  ty ö .
K u lo tu s  o n  p a r a s  s u o r i t t a a  p u o le n p ä iv ä n  a ik a a n  ta i  i l t a p ä i ­
v ä l lä ,  m u t ta  e i a a m u lla .  I l ta y ö s tä k in  v o id a a n  k u lo t ta a ,  m u t ta  o n  
tä l la in e n  y ö llä  k u lo te t tu  a lu e  k o v in  h e rk k ä  p a la m a a n  to i s t a m i ­
s e e n  s e u r a a v a n a  p ä iv ä n ä ,  jo te n  s e  v a a t i i  p a l jo n  t a r k e m m a n  v a r ­
t io im is e n  k u in  p ä iv ä l lä  p o l te t tu .  K a ik is s a  ta p a u k s i s s a  v a a t i i  k u lo 1 
te t tu  a lu e  ta r k k a a  s i lm ä l lä p i to a  ja  j ä lk is a m m u tu s ta  a in a  s ik s i  k u n ­
n e s  s a t tu u  p e r in p o h ja i s e m p i  s a d e .  A n ih a r v o in  k a r k a a  tu l i  lu v a t ­
to m il le  a lu e i l le  i ts e  k u lo tu s ty ö n  a ik a n a ,  e lle i k u lo t ta ja t  o le  k o v in  
k u n n o t to m ia  ja  e l le i  v ä k i ju o m ia  o le  h a a l i t tu  p o l t to p a ik a l le .  M u tta  
s i tä  y le is e m m in  s a t tu u ,  e t tä  k u lo te t tu  a lu e  j ä t e tä ä n  jä lk e e n p ä in
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v a r t io im a t ta ;  jo s ta in  h a jo t t a m a t t a  j ä t e ty s t ä  m u u r a h a i s p e s ä s tä  ta i  
m u u s ta  s e l la is e s ta  k y te m is p a ik a s ta  k a r k a a  tu l i  s i l lo in  m e ts ä ä n  
tu h o ja a n  te k e m ä ä n .
H y v in  lu o n n i s tu n e e n  k u lo tu k s e n  jä lk e e n  o n  m a a  k a u t t a a l t a a n  
m u s ta n h a r m a a n a ,  m a a n p in t a k a s v i t  jo k o  k o k o n a a n  ta i  k a r r e l le  
p a la n e e t ,  n e u la s e t ,  l e h d e t  ja  p ie n e m m ä t  o k s a t  s e k ä  o s a  k a a r n a s t a  
o n  tu h k a k s i  m u u t tu n u t .
Kuva 4. Vastakulotettu alue.
T o is e n a  ta i  k o lm a n te n a  k e s ä n ä  k u lo t ta m is e n  jä lk e e n  le v iä ä  
s i t te n  k u lo te tu l le  a lu e e l le  r e h e v ä  v a d e lm a n  v a r s ik k o  ta i  s in ip u n e r -  
t a v a k u k k a in e n  h o r s m a k a s v i l l is u u s ,  to d i s ta e n  o le m a s s a o lo l la a n ,  e t tä  
p o l te tu s ta  m a a s ta  e iv ä t  t y p p iv a r a s to t  o le k a a n  h ä v in n e e t ,  v a a n  
p ä in v a s to in  m u u t tu n e e t  p u il le  o to l l i s e m p a a n  t i l a a n  k u in  m itä  o l i ­
v a t  p a la m a t to m a s s a  m a a s s a .
U s e im m is s a  t a p a u k s i s s a  o n  k u lo tu s  jo k o  y k s in ä ä n  ta i  v il ja n -  
k a s v a tu k s e n  y h te y d e s s ä  p a r a s  ja  e te n k in  h a lv im m a k s i  tu le v a
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n y k y ä ä n  tu n n e tu is t a  h a k k a u s a la in  k u n n o s ta m is k e in o is ta .  E i s i tä  
k u i te n k a a n  tu le  k ä y t tä ä  k a ik k ia l la .  E s im . o j i te tu i l la  s u o m a i l la ,  
m is s ä  tu r v e k e r r o s  o n  p a k s u m p i  k u in  3 0  s e n t im e tr iä ,  o n  k u lo t ta ­
m in e n  s e k ä  t a r p e e to n ta  e t tä  h ie m a n  v a h in g o k s ik in ,  n ii l lä  l u o n ­
n is tu u  k y lv ö  p a r e m m in ,  jo s  n e  j ä t e tä ä n  p o l t t a m a t ta .  J a  o n h a n  
m e ts ä n v i l je ly s ta p o ja ,  j o tk a  e iv ä t  v a a d i  tä l la i s ta  p e r k a u s ta ,  v a a n  
v o id a a n  s u o r i t t a a  m il te i  s u o r a a n  p e r k a a m a t to m a l la  ja  k u lo t ta m a t-  
to m a l la  m a a l la ,  v a ik k a  ty ö  s i l lo in  o n  r a s k a a m p a a  —  tu le e  k a l ­
l i ik s i ,  j a  tu lo s  e p ä v a r m a .  M u r ro k o n  p o l t t a m is ta  o n  v a n h e m p i  ja  
tu n tu v a s t i  h u o n o m p i  to i s in ta ,  n im i t tä in  r is u je n  p o l t to  k a s o is s a .  
K a s o is s a  p o l t t a m in e n  k y p s y t tä ä  m a a n  a in o a s t a a n  p a ik k a  p a ik o in ,  
k a s o je n  k e s k ik o h d a l la  p o l t t a a  s e  m a a n  u s e in  n ile l le ,  s i is  p i la l le ,  
ja  v ä l ip a ik a t  j ä ä v ä t  k o k o n a a n  k y p s y t tä m ä t tä .  K a s o is s a  p o l t t a m i­
n e n  tu le e  k a l l i ik s i ,  se  k u n  k y sy y  ty ö tä  m o n ta  v e r ta a  e n e m m ä n  
k u in  t a v a l l in e n  m u r r o k o n  h a ja l la a n  k u lo t ta m in e n . A in o a s ta a n  
s ie m e n p u u a s e n to h a k k u u s s a  o n  s itä  k ä y te t tä v ä .
S ie m e n e n  h a n k in n a s s a  m e ts ä n v i l je ly s tä  v a r te n  s u o r iu d u t t i in  
e n n e n  m e lk o  m u k a v a s t i :  t i la t t i in  h a lu t tu a  la j ia  s ie m e n tä  jo s ta in  
p u u n s ie m e n k a u p a s t a .  R u o ts is s a  o li  y h te e n  a ik a a n  m e lk o  y le is tä  
h a n k k ia  m ä n n y n s ie m e n  S a k s a s ta .  S u o m e e n  e i to s in  n ä in  k a u k a a  
l ie n e  m ä n n y n s ie m e n tä  p a l jo a k a a n  tu o tu ,  jo s  l a in k a a n ,  m u t ta  e m p i ­
m ä t tä  o n  k ä y te t ty  e s im . L a p is s a  k y lv ö ih in  T u ru n  s e u d u l ta  h a n ­
k i t tu a  s ie m e n tä  j .n .e .  J a  s i t te n  s a iv a t  v e t tä  m y lly y n s ä  n e , jo tk a  
a in a  o l iv a t  ja  y h ä  o v a t  v a lm i i t  tä r k e ä n  n ä k ö is in ä  s e l i t t ä m ä ä n ,  e t te i  
m e ts ä n k y lv ö  lu o n n is ta ,  s e  tu le e  s e k ä  k a l l i im m a k s i  e t tä  t u lo k s i l ­
t a a n  p a l jo  h u o n o m m a k s i  k u in  lu o n n o n s ie m e n n y s .
N y k y ä ä n  a lk a a  jo  o lla  y le is e e n  t i e to i s u u te e n  tu l lu t  k ä s ity s , 
e t te i  tu o l la is e t  k a u k a a  s u o r i t e tu t  p u u n s ie m e n e n  s ii r ro t ,  —  a in a k in  
m itä  m ä n ty y n  tu le e  —  o le  s o v e lia i ta .  J o  l ä h e s  p a r ik y m m e n tä  
v u o t ta  s i t t e n  s u o r i t e tu t  t a r k a t  ja  m o n ip u o l i s e t  k o k e e t  m il te i  j o k a i ­
s e s s a  s iv is ty s v a l t io s s a  o s o i t t iv a t  m .m .,  e t tä  l ä m p im ä m m ä ltä  s e u ­
d u lta  tu o d u s ta  m ä n n y n s ie m e n e s tä  k a s v a te tu t  m ä n n y n ta im e t  to s in  
a lu k s i  k a s v o iv a t  r e h e v ä s t i  ja  k o m e a s t i ,  m u t ta  e iv ä t  s y k s y is in  e h t i ­
n e e t  tä y d e ll i s e s t i  t u l e e n n u t ta a  v u o s ik a s v a im ia a n  e n n e n  ta lv e n  
tu lo a ,  v a a n  j ä iv ä t  h e ik o ik s i ,  to is e t  s u o r a s ta a n  p a le l tu iv a t ,  to is e t  
s o r tu iv a t  v a h in k o s ie n ie n  ta i  t u h o h y ö n te i s te n  h y ö k k ä y k s ie n  j o h ­
d o s ta .  N i im p ä  o n  e s im . T u o m a r n ie m e l lä  v. 1 9 08  k y lv e ty s tä  K esk i-  
E u r o p a s t a  tu o d u s ta  m ä n n y n s ie m e n e s tä  a ik a n a a n  n o u s s e e t  ta im e t  
jo  a ik o ja  k a ik k i  k u o l le e t .  E te lä - R u o ts is ta  t u o d u s ta  m ä n n y n s ie -
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m e n e s tä  n o u s s e e t  t a im e t  o v a t  jo  a iv a n  s u r k e a n  n ä k ö is iä ,  ja  n ä y t ­
t ä ä  o le v a n  v a in  a ja n k y s y m y s ,  m il lo in  n i i s tä k in  v i im e in e n  k u o le e .  
E te lä s u o m a la i s e s ta  s ie m e n e s tä  s i in n e i tä  t a im ia  o n  k a r i s te ta u t i  ja  
m ä n ty k ä r s ä k k ä ä t  n i in  p a h a s t i  p id e l le e t ,  e t tä  n e k in  o v a t  j ä ä n e e t  
k a s v u s s a  jä le l le  o m a n  p a ik k a k u n n a n  ta im is ta .  E ik ä  o le  p a l jo a  
e d u l l i s e m p a a  h a n k k ia  m ä n n y n s ie m e n tä  p o h jo i s e m m a l ta  s e u d u l ta  
k u in  k y lv ö p a ik k a .  T ä l la is e s ta  s ie m e n e s tä  k e h i t ty n e e t  t a im e t  o v a t  
to s in  k e s tä v iä  ja  lu ja r a k e n te i s ia ,  m u t ta  k u n  n e  s y k s y llä  l o p e t t a ­
v a t  k a s v u n s a  t u r h a n  v a r h a in ,  n i in  j ä ä v ä t  n e  k a s v u s s a  jä le l le  o m a n  
s e u d u n  ta im is ta .  R o v a n ie m e l tä  s a a d u s ta  s ie m e n e s tä  n o u s s e e t  t a i ­
m e t  o v a t  T u o m a r n ie m e l lä  18 v u o d e s s a  j ä ä n e e t  k a s v u s s a  n i in  
p a h a s t i  jä le lle  o m a n  s e u d u n  ta im is ta ,  e t tä  n i id e n  p i tu u s  o n  v a in  
n o in  4 0  %  j ä lk im ä is te n  p i tu u d e s ta .
O n  s iis  p e r in  t ä r k e ä t ä ,  e t t ä  m e ts ä n v i l je ly k s i in  k ä y te tä ä n  o m a n  
p a ik k a k u n n a n  s ie m e n tä  t a i  jo s  e i tä l la i s ta  m i te n k ä ä n  v o id a  h a n k ­
k ia , s ie m e n tä  s e l la i s e l ta  s e u d u l ta ,  jo n k a  i lm a s to  o n  m a h d o l l i s im ­
m a n  s a m a n la in e n  k u in  k y lv ö p a ik a n .
O m i tu is ta  o n ,  e t t ä  h a i ta l l i s e t  s e u r a u k s e t  o u d o n ,  e li o ik e a s ta a n  
e te lä m m ä s tä  tu o d u n  k u u s e n s ie m e n e n  k ä y t tä m is e s tä  e iv ä t  o le  n iin  
s e lv ä s t i  h a v a i t t a v i s s a ,  o m p a  k a u n i i t a  k y lv ö s tä  ta i  i s tu tu k s e s ta  
n o u s s e i ta  k u u s ik o i ta ,  jo id e n  a lk u p e r ä  o n  h y v in k in  » e te lä m a a la i -  
n e n “ . M ä n n y n  s u h te e n  o v a t  h a i ta t  s i t ä v a s to in  a iv a n  s e lv ä t  j o p a  
rä ik e ä t .
S u r k e a n a  n a h ju s m a is u u te n a  o n  p id e t tä v ä  s i tä ,  e t tä  y h ä k in  a n i ­
h a r v a  m e ts ä n  k a s v a t ta ja  h a n k k i i  o m a n  p a ik k a k u n n a n  s ie m e n tä  
m e ts ä n v i l je ly k s i in s ä ,  v a a n  ty y ty y  o s to s ie m e n e e n ,  j o n k a  a lk u p e r ä  
s a a t t a a  o lla  h y v in k in  e p ä v a r m a .  T o s in  u s e a t  p u u n s i e m e n e n  m y y ­
j ä t  n y k y ä ä n  jo  la j i t te le v a t  k a u p a k s i  p i t ä m ä n s ä  s ie m e n e t  n i id e n  
a lk u p e r ä n  m u k a a n ,  m u t ta  e i n ä in  l ä h e s k ä ä n  k a ik k ia l la  t e h d ä .
K ä p y je n  h a n k k im in e n  k ä p y v u o n n a  ja  k a r i s ta m in e n  o v a t  s ik s i  
h e lp p o ja  j o k a i s e n  s u o r i t t a a ,  e t t ä  v ä l t t ä m ä t tä  o lis i  p ä ä s t ä v ä  s i ih e n ,  
e t t ä  j o k a in e n  k a r i s ta a  a in a k in  k a ik k i  ta r v i t s e m a n s a  m ä n n y n s ie m e -  
n e t  i ts e  o m a n  p a ik k a k u n n a n  k ä v y is tä .  I tse  k a r i s ta m is e e n  e n  tä s s ä  
k a jo a ,  s i i tä  o n  s a a t a v a n a  o iv a l l in e n  o p a s  T a p i o n  k ä s i k i r j a  
N: o  3  » K ä p y j e n  k o k o o m i s e s t a  j a  s i e m e n t e n  k a r i s ­
t a m i s e s t a "  k ir j. E r n s t  N y l a n d e r ,  jo h o n  tä s s ä  v a a n  v i i t ­
t a a n .  T ä s s ä  k ä s ik i r j a s s a  a n n e t tu j e n  n e u v o je n  l is ä k s i  t ä s s ä  v a in  
p a r i  a s ia a !  —  S ie m e n ie n  s ä i ly ty k s e s s ä  o n  k a ik k e in  p a r h a im m a k s i  
h a v a i t t u  s ä i ly ty s  tä y s ik u iv is s a  la s ip u l lo is s a .  S u u r e m p ia  s ie m e n -
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m ä ä r iä  v a r te n  o v a t  s u u r im a h a i s e t  5 0 — 6 0  l i t r a n  v e to is e t  la s ip u l lo t  
s o v e l ia im p ia .  P i e n e m p iä  s ie m e n m ä ä r iä  v o i t ie ty s t i  p a n n a  m in k ä -  
k o k o is i in  p u l lo ih in  t a h a n s a ,  k u n h a n  v a a n  o v a t  p u h t a a t  ja  k u iv a t .  
P u l lo o n  p a n ta v ie n  s ie m e n te n k in  tu le e  o lla  tä y s in  k u iv ia . P u llo  
s u le t a a n  u u d e l la ,  t iv i i l lä  k o r k k i tu lp a l la ,  ja  lo p u k s i  t iv is te tä ä n  s e n  
s u u  v ie lä  s u la te tu l la  h a r ts in  ja  v a h a n  s e k o tu k s e l la .  M e n e tte ly  o n  
s i is  a iv a n  s a m a  k u in  m itä  e m ä n n ä t  k ä y t tä v ä t  ta v a l l i s te n  m e h u -  
p u llo je n  s u h te e n .  T ä te n  tä y te ty t  ja  s u l je tu t  p u l lo t  s ä i ly te tä ä n  r a u ­
h a l l i s e s s a  p a ik a s s a ,  k y lm ä n v i i le ä s s ä  k e l la r is s a  ta i  p e r u n a k u o p a n  
h in k a lo s s a ,  m is s ä  lä m p ö m ä ä r ä  k e s ä l lä k in  o n  m a h d o l l i s im m a n  
a l h a in e n .  N ä in  s ä i ly te t ty n ä  k e s tä ä  s ie m e n  h y v in  i tä v ä n ä  y li 
p u o l ik y m m e n tä  v u o t ta .  J a  s e n  p i te m p ä ä n  s itä  tu s k in  m i l lo in k a a n  
o n  ta rv is  s ä i ly t tä ä ,  s il lä  e ih ä n  n e  s ie m e n v u o d e tk a a n  n i in  k o v in  
h a r v in a is ia  o le .
T o in e n  h u o m a u tu k s e n i  k o s k e e  s ie m e n te n  p u h d is ta m is ta  s iiv is -  
t ä ä n  e li h e lp e is tä ä n .  K a u p a k s i  a i jo t tu  s ie m e n  ja  s e l la in e n ,  jo k a  
a i jo ta a n  k y lv ä ä  e r i ty is e l lä  k y lv ö k o n e e lla  —  k y lv ö k a n n u l la ,  o n  
lu o n n o ll i s e s t i  p u h d is te t t a v a  t a r k k a a n k in .  M u tta  jo s  s ie m e n tä  h a n ­
k i ta a n  o m a a  ta r v e t ta  v a r te n ,  j a  s o rm in  k y lv e t tä v ä k s i ,  o n  p u h d i s ­
tu s  t a r p e e to n ta ,  jo p a  v a h in g o k s ik in .  K a ik k i n e  p u h d is tu s k e in o t ,  
m itä  n y k y ä ä n  k ä y te tä ä n ,  v io i t ta v a t  s ie m e n te n  k u o r ta ,  n a a r m u t ta e n  
s e n  a lu k s i ,  ja  jo s  s u rv o m is ta ,  h ie r o m is ta  ta i  h a n k a a m is ta  j a t k e ­
t a a n  p i te m m ä l le ,  s a a d a k s e e n  s ie m e n  tä y s in  p u h ta a k s i ,  i r ta a n tu u  
s ie m e n e s tä  k u o r i  k o k o n a a n ,  —  tu le e  „ r y y n iä " .  T a v a l l i s e s t ih a n  
k o e te ta a n  k y llä  v a ro a ,  e t te i  s ie m e n iä  p a l jo  m e n is i  k u o r e t to m a k s i ,  
m u t ta  s e l la i s e tk in  s ie m e n e t ,  j o id e n  k u o r e e n  o n  s y n ty n y t  p ie n iä ,  
m il te i  p a l ja in  s i lm in  n ä k y m ä t tö m iä  n a a r m u ja ,  o v a t  jo  k e lv o t to ­
m ia , n i i s tä  tu le v a t  t a im e t  e p ä m u o d o s tu n e i t a ,  jo s  n i i tä  s y n ty y  l a in ­
k a a n .  K u o r i  ja  e h e ä  k u o r i  o n  p u u n s ie m e n e l le  v ä l t tä m ä tö n ,  jo s  
h a lu ta a n ^  k ä y t tä ä  s i tä  m u u k s i  k u in  l in tu je n  ru u a k s i.  K u n  s ie m e n ­
te n  s iiv is tä  p u h d i s ta m in e n  l is ä k s i  o n  a ik a a  v ie p ä ä  to u h u a ,  n i in  
e i s i ih e n  o lis i  t u r h a n  ta k ia  r y h d y t tä v ä  o m a k s i  v a h in g o k s e e n ,  jo s  
s ie m e n iä  h a n k k i i  o m ik s i  ta r p e ik s e e n .  S i iv e ll is tä  s ie m e n tä  v o i 
h y v in  k ä y t tä ä  k y lv ö ö n , ja  tu lo k s e t  o v a t  ta v a l l is e s ti  k a u n i im p ia  
k u in  jo s  o n  k ä y te t ty  p u h d a s t a  ja  k y llä k in  k a u n i i l ta  n ä y t tä v ä ä  
k a u p p a s ie m e n tä .
M e t s ä n v i l j e l y i s s ä h ä n  v o id a a n  k ä y t tä ä  k a h ta  t a p a a :  k y lv ö ä  
ja  is tu tu s ta .  O n  s iis  e n s ik s i  r a tk a is ta v a  k u m p a a  n ä i s tä  k ä y te tä ä n .  
U s e a s ta  s y y s tä  a s e t ta i s in  m e ik ä lä is is s ä  o lo is s a  k y lv ö n  e n s i  s ija lle
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ja  i s tu tu k s e n  —  n e l jä n n e l le ,  to i s e n  ja  k o lm a n n e n  j ä ä d e s s ä  a v o i ­
m ik s i.  K e h i t ty n e is s ä  o lo is s a ,  m is s ä  p i tk ä a ik a i s ta ,  m o n e n  s u k u ­
p o lv e n  a ik a n a  s a a v u te t tu a  k o k e m u s ta  o n  i s tu tu s ty ö s tä k in ,  m is s ä  
s e  s u ju u  n o p e a s t i ,  ja  jo k a i s e l la  ty ö n te k i jä l l ä k in  o n  jo  ik ä ä n k u in  
v e r e s s ä ä n  n i id e n  m o n i tu i s te n  p ik k u s e ik k a in  v a a r in o t t a m in e n ,  jo tk a  
y h d e s s ä  t a k a a v a t  o n n is tu m is e n ,  s ie llä  k ä y te tä ä n  i s tu tu s ta  p a l jo n  j a  
m e n e s ty k s e l lä .  M u t ta  m is s ä  o lo t  o v a t  v ä h e m m ä n  k e h i t ty n e e t ,  
m is s ä  o n  l a a j a t  a la t  m e ts i te t t ä v ä n ä ,  h a rv a s s a  a s u v a  v ä e s tö ,  j o t a  
o n  v a ik e a  to tu t t a a  h u o le l l i s u u te e n  to is e n  ty ö s s ä ,  j a  m is s ä  lu m i­
n e n  ta lv i  i k ä ä n k u in  ty r k y t tä m ä l lä  ty r k y t tä ä  k ä y t t ä m ä ä n  lu o n n o l l i ­
s in ta  ja  h y v ä k s i  o s o i t t a u t u n u t t a  o m a a  k y lv ö ta p a a m m e  —  h a n k i-  
k y lv ö ä ,  m e il lä  o n  i s tu tu s  jo k s e e n k in  e p ä v a r m a  ja  a in a  jo k s e e n k in  
k a l l i ik s i  tu le v a  m e ts i t t ä m is t a p a ,  j o ta  e i  tu l is i  k ä y t tä ä  m u u l lo in  
k u in  s il lo in  k u n  e i  m u u t  k e in o t  a u ta .
T ä l la is ia  i s tu tu k s e e n  m il te i  p a k o t ta v ia  t a p a u k s ia  o n ,  jo s  m a a n -  
la a tu  o n  n i in  h y v ä ä ,  e t tä  s e  k a s v a a  r u o h o a ,  s a n a n ja lk a a  t .m . s .  
p i tk ä ä ,  r e h e v ä ä  k a s v i l l is u u t ta ,  jo k a  v o is i  t u k a h d u t ta a  h e n n o n ,  
v a s ta s y n ty n e e n  t a im e n ,  j a  j o ta  k a s v i l l is u u t ta  ei v o id a  e s im . k a s k i-  
v i l je ly k s e l lä  s a a d a  jo k s ik in  a ik a a  u u p u m a a n .  T ä l la is i l la  m a i l la  
o n  i s tu tu s  k o o k k a i t a  t a im ia  k ä y t tä e n  a i n o a  v a r m a  m e ts i t t ä m is ­
ta p a .  S a m o in  e i  k y lv ö  o n n i s tu  k u in  a n ih a r v o in  le h t im e ts ä n  a l la ,  
lu u l ta v a s t i  s y y s tä ,  e t tä  p u is ta  s y k s y llä  v a r is e v a t  l e h d e t  p e i t t ä v ä t  ja  
h a u ta a v a t  a l l e n s a  m a ta la t ,  h e ik o t ,  y h d e n  k e s ä n  v a n h a t ,  k y lv ö s tä  
n o u s s e e t  ta im e t ,  jo ta v a s to in  k o o k k a a m p in a  i s tu te tu t  t a im e t  e iv ä t  
jä ä  l e h t ie n  p e i t to o n ,  v a a n  k a s v a v a t  h ä i r i t s e m ä t tä .
L u o n to  k ä y t t ä ä  h a ja k y lv ö ä ,  j ä t t ä e n  s ie m e n te n  k u l je tu k s e n  j a  
le v i t tä m is e n  u s e im m ite n  tu u l ie n  t e h tä v ä k s i .  K u n  s ie m e n e t  e iv ä t  
v a r is e  k e r r a l la ,  v a a n  ta v a l l is e s t i  u s e a n  p ä iv ä n  jo p a  u s e id e n  v i ik ­
k o je n k in  k u lu e s s a ,  n i in  o s u u  le v iä m in e n  s il lä  a ik a a  u s e a m m a l ta  
t a h o l ta  p u h a l t a n e id e n  tu u l ie n  v a ik u tu k s e s ta  tu l e m a a p  jo s k u s  
h y v ä n la in e n k in .  T ä y s i t ih e ä n  h a v u m e ts ä n  a l le  ta i  t ih e ä s t ä  s i e ­
m e n p u u a s e n n o s ta  v a r is e e  s ie m e n v u o n n a  jo s k u s  p u o l i s e n s a ta a  k i lo a  
s ie m e n tä .  J a  k u i te n k in  o n  tu lo s  u s e in  e p ä ty y d y t tä v ä ,  t a im ia  n o u ­
s e e  to is in  p a ik o in  v ie re n  v ie r e k k ä in  a iv a n  tu n g o k s e s s a ,  m u t ta  
v ä l i l le  jä ä  l a a jo ja k in  a u k k o ja .  E p ä ta s a in e n  ja  a u k k o in e n ,  v a ik k a  
t a a s  to is in  p a ik o in  y le n p a l t t i s e s t a  t ih e y d e s tä  k ä rs iv ä  ta im is to ,  s e l ­
l a in e n h a n  s e  ju u r i  o n  lu o n n o n s ie m e n n y k s e s t ä  q o u s s e e n  t a im is to n  
y le is im m in  e s i in ty v ä  ty y p p i .  R u n s a a s ta  s ie m e n m ä ä r ä s t ä  h u o l i ­
m a t t a  e p ä ty y d y t tä v ä k s i  j ä ä p ä  tu lo s  jo h tu u  u s e im m i te n  s i i tä ,  e t te i
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m a a n p in t a  o le  o l lu t  k u n n o s s a  s ie m e n n y s tä  v a s ta a n o t t a m a a n .  J o k o  
m a a n p in ta k a s v i l l i s u u s  ta i  p a k s u  ja  s i tk e ä  k a n g a s tu r v e k e r r o s  ta i  
m o le m m a t  y h te is e s t i  o v a t  e s t ä n e e t  s ie m e n iä  p ä ä s e m ä s tä  k iv e n ­
n ä i s m a a h a n ,  jo s s a  k o s te u s s u h te e t  o l is iv a t  o l le e t  i tä m is e l le  s u o tu i ­
sa t ,  ja  m is s ä  t a im e n  ju u r i  h e t i  o lis i  p ä ä s s y t  m a a h a n .  T a i  o n  
v a n h e m p ie n  p u id e n ,  p e n s a id e n  ta i  v a r p u je n  v a r jo s tu s  k id u t ta n u t  
p a r a h ik s i  n o u s e m a a n  e h t in e e t  p ik k u ta im e t  k u o l ia a k s i ,  s i te n  s y n ­
n y t tä e n  a u k k o ja  ta im is to o n .
K y lv ö s s ä  e i o le  v a r a a  k ä y t tä ä  n o in  ru n s a i ta  s ie m e n m ä ä r i ä ,  
e ik ä  s e  o lis i  s u o ta v a a  ta im is to n k a a n  k a n n a l ta .  S ie m e n r u n s a u s  o n  
k o r v a t ta v a  ta r k e m m a l la  o h ja u k s e l la  ja  m a a n p in n a n  v a lm is ta m is e l la  
s ie m e n n y s tä  v a s ta a n o t t a v a a n  k u n to o n  n ii l lä  p a ik o i l la  m ih in  s ie ­
m e n tä  k y lv e tä ä n .  T ä s tä  s y y s tä  ei h a ja k y lv ö ä  s o v i t o im i t t a a  m is s ä  
v a in ,  v a a n  a in o a s t a a n  s ie l lä ,  m is s ä  m a a n p in ta  jo k s e e n k in  k o k o ­
n a a n  o n  k u n n o s te t tu  s ie m e n n y s tä  v a r te n .  T ä l la is ia  o v a t  e n s in n ä ­
k in  o j i t e tu t  s u o m a a t  lä h iv u o s in a  o j i tu k s e n  jä lk e e n ,  k u n h a n  n i i l tä  
v a in  o n  e n t in e n  m e ts ä  jo k s e e n k in  t a r k k a a n  k o r ja t tu  p o is  m a a ta  
l i ia k s i  v a r jo s ta m a s ta .  K o k e m u s  n ä y t t ä ä  v i i t ta a v a n  s i ih e n ,  e t tä  
v a s ta o j i te tu l la  s u o m a a l la  e i k y lv e t tä v ä ä  a la a  o lis i  la in k a a n  m u u ­
te n  v a lm is te t ta v a  k u in  k a a ta m a l la  p o is  v a r jo s ta v a t  p u u t  ja  p e n ­
s a a t ,  —  m a a n  k u lo t ta m in e n  ja  r i s u je n  r a iv a a m in e n  ta i  m a a n p i n ­
n a n  r ik k o m in e n  t u n tu u  o le v a n  ta r p e e to n ta  jo p a  v a h in g o k s ik in .  
K a n g a s m a a t  t a a s  o v a t  h a ja k y lv ö lle  s o v e l ia a s s a  k u n n o s s a  e n n e n  
k a ik k e a  h y v in  lu o n n i s tu n e e n  k u lo tu k s e n  jä lk e e n .  —  V a h in g o n -  
v a lk e a n  —  k u lo p a lo n  p o l t t a m a  m a a  o n  s i is  h a ja k y lv ö llä  m e ts i ­
te t tä v ä k s i  e r ik o is e n  s o p iv a .  —  V ie lä  p a r e m p i  v a ik k e i  u s e in k a a n  
v ä l t t ä m ä tö n  o n , jo s  k u lo tu s ta  s e u r a a  jo n k in la in e n  m a a n p in n a n  
r ik k o m in e n  r i s u k a r h i l la ,  k a s k is a h r a l l a  ta i  k o u r a k u o k a l la .  J o s  h a k -  
k u u k a r ik k e e t  o n  p o l te t tu  k a s a p ä i s s ä  ta i  j ä t e t t y  k o k o n a a n  p o l t t a ­
m a t ta ,  o n  t ä l la in e n  m a a n p i n n a n  r ik k o m in e n  v ä l t t ä m ä tö n ,  jo s  m ie l i  
h a ja k y lv ö n  o n n is tu a .
J o s  m a a  v a in  o n  y l lä k e r r o tu l la  ta v a l la  v a lm is  s ie m e n n y k s e l le ,  
o n  h a ja k y lv ö  m e ik ä lä i s is s ä  o lo is s a  k ie l t ä m ä t tä  k a ik k e in  h a lv in  ja  
s a m a l la  p a r a s  k y lv ö ta p a .
E n n e n  s u o r i t e t t i in  S u o m e s s a k in  h a ja k y lv ö  s u la l le  m a a l le ,  k y l­
v ä e n  n o in  3 — 4 , jo p a  p o ik k e u s ta p a u k s i s s a  1 0 :k in  k i lo a  s ie m e n tä  
h e h ta a r in  a la l le .  N o in  s u u r ia  s ie m e n m ä ä r iä  k ä y te t t i in ,  j o t t a  t a i ­
m is to  k a ik k ia l la  n o u s is i  t ä y s i t ih e ä n ä .  T a s a is ta  j ä lk e ä  ta v o te l le n  
s e k o te t t i in  s ie m e n e t  u s e in  k a r k e a a n  h ie k k a a n  ta i  s a h a n p u r u ih in ,
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h e h ta a r i a  k o h t i  k y lv e t t i in  3 — 5 h l h ie k k a a  ta i  s a h a n p u r u a  s ie m e -  
n in e e n  m a h d o l l i s im m a n  ta s a is e s t i .  E r i ty in e n  s i tk a im e n  m e rk its i jä  
o li t ie ty s t i  v ä l t t ä m ä tö n  k y lv ä jä n  a p u la is e n a .  K a u n i i ta  ta im is to ja  
ja  n u o r ia  m e ts iä  o n  tä l lä  ta v a l la  s u o r i t e tu n  h a ja k y lv ö n  jä lk e e n  
n o u s s u t ,  e te n k in  s ie llä  m is s ä  m a a ta  o li k u lo tu k s e n  j ä lk e e n  jo n -  
k u n v e r r a n  m u o k a t tu k in ,  s i is  e n n e n  k a ik k e a  v a r s in a is e n  k a s k iv i l ­
je ly k s e n  y h te y d e s s ä .
K u i te n k in  jä i  t ä l la in e n  s u la l le  m a a l le  s u o r i te t tu  h a ja k y lv ö  v ä h i ­
te l le n  p o is  k ä y tä n n ö s tä .  S ik ä l i  k u n  p u u n s ie m e n e n  h in ta  k o h o s i  
ja  s a m o in  ty ö p a lk a t  n o u s iv a t ,  h u o m a t t i in ,  e t tä  t ä m ä n ta p a i s e n  k y l­
v ö n  k u s t a n n u k s e t  n o u s iv a t  k o v in  k o rk e ik s i ,  jo p a  n i in k in ,  e t tä  
ru u tu k y lv ö k in  o s o i t ta u tu i  h a lv e m m a k s i .  N y k y ä ä n  o n  s u la l le  m a a l le  
s u o r i te tu l la  h a ja k y lv ö l lä  p ä ä a s i a s s a  v a in  h is to r ia l l i s ta  m e rk i ty s tä .
S e n  s i ja a n  o n  a iv a n  v i im e  v u o s in a  h a ja k y lv ö  h a n g e l le  s u o r i ­
t e t tu n a  eli n . s. h a n k ik y lv ö  s a a n u t  y h ä  e n e m m ä n  k a n n a t t a j i a ,  ja  
o n  s ii tä  tu lo s s a  m e id ä n  m a a m m e  y le is im m in  k ä y te t ty  k y lv ö ta p a .  
J a  m y ö n n e t tä v ä  o n ,  e t t ä  S u o m e n  o lo ih in  p a r e m m in  s o v e l tu v a a  
k y lv ö ta p a a  e i  t ä h ä n  s a a k k a  o le  k e k s it ty . K u n  k y lv ö  s u o r i t e ta a n  
h a n g e n  p in n a l le ,  n ä k y y  jo k a  s ie m e n , ja  k y lv ö  v o id a a n  h ie m a n  
h a r jo i t e l tu a  t e h d ä  h ä m m ä s ty t tä v ä n  ta s a is e s t i  p ie n i l lä k in  s ie m e n -  
m ä ä r i l lä .  E r ik o i s e s t i  k e h o t t a m a t t a  a iv a n  m i tä t tö m ä n  p ie n ie n  s ie -  
m e n m ä ä r ie n  k ä y t tö ö n ,  t a h d o n  v a in  h u o m a u t ta a ,  e t tä  n i in k in  v ä h ä i ­
n e n  s ie m e n m ä ä r ä  k u in  1 k ilo  m ä n n y n s ie m e n tä  h e h ta a r i l l e  t a s a -  
s e s ti  k y lv e t ty n ä  ja k a a  jo k a  n e l iö m e tr i l le  2 2 — 2 3  s ie m e n tä ,  jo is ta  
s ik s i  e d u ll i s is s a  o lo is s a  k u in  h a n k ik y lv ö n  jä lk e e n  v a l l i t s e v is s a  
a in a k in  10 %  k e h i t ty y  ta im ik s i .  S u u r te n  s ie m e n m ä ä r i e n  k ä y ttö  
h a n k ik y lv ö s s ä ,  e te n k in  jo s  m a a  o n  k u lo te t tu  ja  ä e s te t ty ,  jo h ta a  
h e lp o s t i  s e l la i s e e n  t a im e n p a l jo u te e n ,  e t tä  t a im e t  jo  k o lm a n n e s ta  
ik ä v u o d e s ta a n  a lk a e n  jo u tu v a t  k ä r s im ä ä n  a h d in g o s ta .
H a n k ik y lv ö  o n  v ie lä  s ik s i v a s t i k ä ä n  k ä y tä n tö ö n o te t tu  m e t s ä n ­
v i l je ly s tä p ä ,  e t t ä  a r a s te le n  m a in i ta  lu k u ja .  O n  k ä y n y t  n i in ,  e t tä  
a in a  s ik ä l i  k u n  e n s im m ä is i s tä  h a n k ik y lv ö is tä  n o u s s e e t  ta im is to t  
o v a t  k a s v a n e e t  is o m m ik s i ,  s i tä  p ie n e m p iä  s ie m e n m ä ä r iä  o n  r y h ­
d y tty  k ä y t t ä m ä ä n ,  jo t te i  s a m a n la i s ta  a h d in k o a  v a s ta  s y n ty is i .  
N ä y t tä ä  s il tä ,  e t tä  p e lk ä s t ä ä n  k u lo t ta m a l la  ta i  y k s in o m a a n  k a rh i t-  
s e m a l la  ta i  m u u te n  r e p im ä l lä  v a lm is te tu l le  m a a l le  1,5 k g  m ä n ­
n y n s ie m e n tä  h e h ta a r i l l e  o lis i  s o v e l ia in  s ie m e n m ä ä r ä .  J o s  k y lv ö -  
p a ik k a  o n  v a lm is te t tu  s e k ä  k u lo t ta m a l la  e t tä  ä e s tä m ä l lä  (s i is  e s im . 
k a s k iv i l je ly k s e n  y h te y d e s s ä ) ,  ta i  jo s  k y lv e tä ä n  v a s ta o j i te tu l le  s u o -
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m a a l le ,  e i l ie n e  s y y tä  k ä y t tä ä  s u u r e m p ia  s ie m e n m ä ä r i ä  k u in  1 k g  
h e h ta a r i l l e .  M a h d o l l is ta  o n , e t tä  n ä m ä k in  s ie m e n m ä ä r ä t  o s o i t ta u ­
tu v a t  t a r p e e t to m a n  s u u r ik s i  ta s a s i l la  m a il la .  J y rk i l lä  r in n e m a i l la ,  
jo id e n  m e ts i t tä m is e s tä  h a n k ik y lv ö l lä  m in u lla  e i v ie lä  o le  k o k e ­
m u s ta ,  lu u l is in  s u o ta v a k s i  k ä y t tä ä  s u u r e m p ia  s ie m e n m ä ä r iä ,  p a h im ­
m illa  p a ik o i l la  e h k ä  k a k s in k e r ta is ia .
Kuva 5. Hangelle kylväjiä työssä.
H a n k ik y lv ö  s u o r i t e t a a n  k e v ä th a n g e l le  h y v ä n  s u k s ik e l in  a ik a n a  
m a a l is k u u n  lo p u l la  ta i  h u h t ik u u n  a lu s s a .  K u n n o l l in e n  s u k s ik e l i  
ja  ty v e n e n p u o le in e n  s ä ä  o v a t  v ä l t t ä m ä t tö m ä t  e d e l ly ty k s e t  h a n k i-  
k y lv ö lle , ja  tu o h o n  a ik a a n  v u o d e s ta  n i i tä  ta v a l l is e s t i  o n k in .  K irk ­
k a a s t i  h e lo t ta v a  a u r in g o n p a i s te  o n  ty ö lle  e d u k s i .  A u r in g o n  lä m -  
m i t t ä m ä t  t u m m a t  s ie m e n e t  p a in u v a t  tu o s s a  tu o k io s s a  h a n g e n  
s is ä ä n ,  s ä i ly e n  s ie llä  l in n u i l t a  ja  tu u le n  k u lje t te le m is e l ta .  L u m e n  
s u la e s s a  k u lk e u tu v a t  s ie m e n e t  s u la v e d e n  m u k a n a  m a a n p i n n a n  
s y v e n n y k s iin  ja  k u o p a n te i s i in ,  jo u tu e n  s i te n  n i in  lä h e l le  k iv e n ­
n ä i s m a a ta  k u in  s u in k in ,  jo p a  jo s k u s  p a in a u tu e n  jo n k u n  m il l im e t ­
r in  m a a n  s is ä ä n k in .  S u la v e d e n  k o s tu tta m in a *  ja  tu o l la is i in  sy v e n -  
n y s p a ik k o ih in  j o u tu n e in a  n e  i tä v ä t  v a rm a s ti  ja  t a im e t  ry h ty v ä t  
k a s v a m a a n ,  s a m a l la  k u i te n k in  s ä i ly e n  k a r ja l ta  ja  i h m is te n k in  ta i-
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l a a m is e l ta  p a r e m m in  k u in  ju lk is e m m il le  p a ik o i l le  r u u tu ih in  ta i  
v a k o ih in  n o u s s e e t  ta im e t .  P a n e e p a  tä m ä  h a n k ik y lv ö s tä  n o u s s e i ­
d e n  ta im ie n  „ p i i l e s k e l e m in e n “ u s e a s t i  e p ä i le m ä ä n  k o k o  k y lv ö n  
o n n is tu m is ta k in ,  k u n  t a im e t  ta v a l l i s e s t i  v a s ta  k o lm a n te n a  ta i  n e l ­
j ä n te n ä  k e s ä n ä  a lk a v a t  n ä y t tä y ty ä ,  jo l lo in  jo s k u s  jo u tu u  i h m e t ­
te le m ä ä n  m in k ä la is i s ta  p a ik o is ta  n i i tä  k a s v a a .
H a n k ik y lv ö n  s u o r i tu s  o n  m a h d o l l i s im m a n  y k s in k e r ta i s ta .  K y l­
v ä jä  v a r u s ta u tu u  k a u la a n  r ip u s te t ta v a l la  v a n n e s u is e l la  s ie m e n p u s -  
s il la  ta i  jo l la in  m u u l la  a s t ia l la  —  e s im . p u r je k a n k a a s t a  v a lm is ­
te t tu  ä m p ä r i  —  p a lo ä m p ä r i  —  o n  s a n g e n  s o p iv a  s e k in ,  ja  h i i h ­
tä ä  k y lv e t tä v ä n  a lu e e n  r e u n a a  p i tk in  k y lv ä e n  s ie m e n tä  m a h d o l l i ­
s im m a n  ta s a s e s t i .  P ä ä s ty ä ä n  k y lv e t tä v ä n  a la n  to i s e e n  l a i ta a n ,  
k ä ä n ty y  h ä n  ta k a s in  h i ih t ä e n  n y t  y h d e n s u u n ta is e s t i  ä s k e i s te n  j ä l ­
k ie n s ä  k a n s s a  m u t ta  p a r in  k o lm e n  m e tr in  e tä is y y d e l lä  n i is tä .  
T ä te n  h i ih d e t ä ä n  k o k o  k y lv e t tä v ä  a la  e tu  e d u l ta  k a h a k ä t e e n ,  k u n ­
n e s  k o k o  a la  o n  h i ih d e t ty  ja  k y lv e t ty . K u n  o n  v a ik e a ta  h e i t t ä ä  
k e r ra l la  k o v in  p ie n iä  s ie m e n m ä ä r i ä ,  s o v i te ta a n  ty ö  e li k y lv ö ta h t i  
n i in ,  e t tä  k y lv ä jä  k e r r a l la  h e i t t ä ä  h y p p y s e l l i s e n  e li n o in  1 2 0  — 1 3 0  
s ie m e n tä .  V a r m u u d e n  v u o k s i  v o i t e h d ä  p ie n e n ,  ju u r i  t ä m ä n  m ä ä ­
rä n  v e tä v ä n  s ie m e n m ita n ,  jo l la  h y p p y s ie n  m i t ta  a ik a  a jo in  t a r k i s ­
t e t a a n ,  jo t te i  k y lv ä jä  h a i r a h tu i s i  s y y tä m ä ä n  s ie m e n tä  k o u r a k a u ­
p a l la .  J o s  h a lu t a a n  k y lv ä ä  e s im . 1 k g  h e h ta a r i l l e ,  jo l lo in  s iis  
1 2 0  s ie m e n tä  tu le e  n o in  5 :n  n e l iö m e tr in  a la l le ,  s o p i i  k y lv ö ty ö  
jä r je s tä ä  n i in ,  e t tä  e tu je n  le v e y s  —  la tu je n  v ä l im a tk a t  tu le e  2,5 
m e tr iä ,  ja  k y lv ä jä  h e i t t ä ä  s ie m e n h y p p y s e l l i s e n  a in a  2 m e tr in  e t e ­
n e m is e n ,  s i is  y h d e n  h i ih to a s k e le e n  jä lk e e n .  E d u l l is in ta  o n  t o t u t ­
t a u tu a  k y lv ä m ä ä n  i ts e n s ä  ja  ä s k e n h i ih d e ty n  la d u n  v ä l i.  J o s  k y l­
v ä jä  o n  a iv a n  » v a s e n k ä t in e n "  e ik ä  o p i  k y lv ä m ä ä n  ta s a s e s t i ,  v a a n  
p a is k i i  s ie m e n e t  jo k a  h e i to l la  k u u n s i r p in  m u o to is i in  r y h m iin  h a n ­
g e n  p in n a l le ,  tä y ty y  k y lv ä ä  r is t i in .  T ä l lö in  k y lv e tä ä n  y h te e n  
s u u n ta a n  h i ih d e l le n  a in o a s t a a n  p u o le t  s ie m e n m ä ä r ä s tä ,  s iis  ä s k e is tä  
e s im e rk k iä  k ä y t tä e n  h i ih d e tä ä n  l a d u t  n o in  3,3 m e tr in  e tä is y y d e l lä  
ä s k e is is tä  la d u is ta  ja  h e i te tä ä n  a in a  3  m e tr in  e te n e m is e n  jä lk e e n .  
K u n  a lu e  t ä t e n  o n  k e r ta a l le e n  h i ih d e t ty  ja  p u o le t  s i e m e n m ä ä r ä s t ä  
k y lv e t ty , k y lv e tä ä n  a la  u u d e l le e n ,  m u t ta  n y t  h i ih t ä e n  la d u t  s u o r a -  
k u lm a is e s t i  ä s k e is tä  s u u n ta a  v a s ta a n .  T o is ta  k e r ta a  k y lv ä e s s ä  
lu o n n o l l i s e s t i  s u u n n a t a a n  h e i t to  e d e l l is e l lä  k e r r a l la  ty h j ik s i  j ä ä n e i ­
s i in  p a ik k o ih in  h a n g e l la .  H a r v a s s a  k u i te n k in  n i in  m a h d o t to m ia  
k y lv ä j iä  o n , e ik ä  s e l la i s ia  tu le  h a n k ik y lv ö ö n  k ä y t t ä ä k ä ä n ,  v a a n
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o n  v a l i t ta v a  p y s ty v ä  k y lv ä jä . H y v ä n  s u k s ik e l in  v a l l i te s s a  ja  jo s  
k y lv e t tä v ä t  a la t  o v a t  y h tä ja k s o is ia  e ik ä  e p ä ta s a i s i a  jy r k k iä  jy r k ä n ­
te i tä ,  e h t i i  h y v ä  k y lv ä jä  k y lv ä ä  u s k o m a t to m a n  l a a j a t  a la t  ly h y e s s ä  
a ja s s a .  T u o m a r n ie m e n  m e ts ä k o u lu n  o p p i l a a t  k ä y t t iv ä t  m a a l is ­
k u u l la  1 9 26  k a h d e n to i s ta  lo h k o n  k y lv ä m is e e n , jo id e n  y h te in e n  
p in ta - a la  o li  191,3 h a  y h te e n s ä  3 2 7  tu n t ia ,  s iis  m ie s  k y lv i k e s k i ­
m ä ä r in  1 h e h ta a r in  a la n  1 tu n n is s a  4 2  m in u u t is s a .  S i is  k y lv ä ä  
m ie s  e d u ll is is s a  o lo s u h te is s a  4 — 5 h e h ta a r ia  p ä iv ä s s ä ,  jo te n  t ä h ä n  
k y lv ö ty ö h ö n  e i t a rv i t s e  h a a l i a  k a ik e n k a r v a is ta  p u o l ik u n to is ta  
v ä k e ä ,  v a a n  s o p i i  p a n n a  ty ö h ö n  y k s i a in o a  k u n n o n  m ie s  k y lv ä ­
m ä ä n ,  j o k a  s i t te n  y k s in  s a a  s u o r i t t a a  k y lv ö n  ta s a s e s t i  ja  h y v in .
Kuva 6. Hankikylvöä suoritetaan joukolla.
H a n k ik y lv ö  tu le e  n i in  h a lv a k s i ,  —  s e n  h a lp a h in ta is u u s  ja  s o p i ­
v a is u u s  m e id ä n  o lo ih im m e  n ä y t tä y ty y  tä y d e s s ä  lo is to s s a a n  s il lo in  
k u n  o n  k y lv e t tä v ä  la a jo ja  a lo ja  k a u k a n a  a s u m a t to m is s a  e r ä m a is s a ,  
m in n e  k u lk u  s u la n  a ik a a n  o n  m il te i  m a h d o to n ,  m u t ta  m in n e  
h i ih tä jä  p y y h k ä s e e  h y v ä llä  k e l il lä  ly h y e s s ä  tu o k io s s a ,  —  ja  o n  
se  t u o t t a n u t  s ik s i  h y v iä  tu lo k s ia ,  e t te i  k y lv ö k u n n o s s a  o le v a lla  
m a a l la  o ik e a s t a a n  m u i ta  k y lv ö ta p o ja  k a n n a ta  k ä y t tä ä .  J o s  m a a  
s i tä v a s to in  e i o le  e n n a k o l t a  k u n n o s te t tu ,  v a a n  s e n  p in ta  o n  e s im . 
y h tä ja k s o is e n  m a a n p in ta k a s v i l l i s u u d e n  p e i to s s a ,  e i h a ja k y lv ö ö n  
o le  ry h d y t tä v ä ,  v a a n  o n  p a r a s ta  k ä y t tä ä  v a n h a s ta a n  tu t tu ja  v a k o -  
ta i  r u u tu k y lv ö ta p o ja .
V a k o k y lv ö n  k ä y t tä m is m a h d o l l i s u u d e t  o v a t  r a jo i t e tu t  n i ih in  a lu ­
e is i in ,  jo i l le  v o i  h e v o s ta  k u l je t ta a  ja  jo i l la  h e v o n e n  p y s ty y  liik k u -
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m a a n .  N i in p ä  k ä y v ä t  v a k o k y lv ö lle  m a h d o t to m ik s i  s e l la i s e t  a lu e e t ,  
jo tk a  s i ja i t s e v a t  t ie t tö m ä in  t a ip a le id e n ,  s o id e n  ja  r ä m e ik k ö je n  
t a k a n a ,  m is s ä  ta a ja  k a n n o k k o ,  v a h v a  m u r r o k k o ,  ta i  l o u h u k k o  
te k e v ä t  h e v o s e l la  ty ö s k e n te ly n  m a h d o t to m a k s i .  T o s in  k e r r o ta a n  
v a k o k y lv ö n  lo is to a jo i l ta ,  e t tä  v a k o ja  jo s k u s  v a lm is te t t i in  k u o k k i  - 
m a ila k in  —  m ie s v o im a l la ,  m u t ta  k u s ta n n u k s e t  v a k o je n  m ie s v o i ­
m a lla  t a p a h tu v a s t a  m u o k k a a m is e s ta  tu le v a t  k o v in  k o rk e ik s i ,  jo te n  
tä l la in e n  e i m e il lä  v o i tu l la  k y s y m y k s e e n  m u u ta  k u in  p o ik k e u s -  
t a p a u k s is s a .  K u n  v a k o k y lv ö  s u o tu is i s s a  o lo is s a ,  a s u tu i l la  s e u ­
d u il la  ja  lä h e l lä  te i tä  s e k ä  h y v ä llä  k iv e t tö m ä l lä  m a a l la  tu le e  h a l ­
v e m m a k s i  k u in  ru u tu k y lv ö , o n  y m m ä r r e t t ä v ä ä  m ik s i  m o n i  k e k s i jä  
o n  v a iv a n n u t  p ä ä t ä ä n  s u u n n i t t e le m a l la  k o n e t t a ,  jo k a  h e v o s e n  v e tä ­
m ä n ä  s o v e ltu is i  v a k o je n  k y n tö ö n .  E te n k in  N o r ja s s a  ja  R u o ts is s a ,  
m is s ä  m e ts ä n v i l je ly s  o n  k o v a s s a  v a u h d is s a ,  o n  k e k s i t ty  k o k o  
jo u k k o  tä l la i s ia  k o n e i ta ,  jo tk a  t ie ty s t i  k e k s i jä n s ä  v a k u u tu k s is ta  
p ä ä t t ä e n  jo k a in e n  o v a t  se  k a ik k e in  p a r a s .  K u i te n k in  o n  v a n h a  
s u o m a la in e n  k a s k is a h r a  (k a r ja la is ta  e li s a v o la is ta  m a ll ia )  o s o i t t a u ­
tu n u t  h e v o s e l le  k e v e ä m m ä k s i  ja  p a r e m m a n  ty ö n  s u o r i t t a ja k s i  k u in  
k a ik k i  m u u t  k o je e t ,  ja  o n  se  tu n tu v a s t i  h a lv e m p i  h a n k k ia .  T u o -  
m a r n ie m e l lä  v . 1 9 1 5  v a lm is te t tu  k o je  „ T u o m a r n ie m e n  t u k k i w 
o s o i t ta u tu i  s e k in  s e lv ä s t i  h u o n o m m a k s i  k u in  k a s k is a h r a ,  j a  o n  s e  
jo  t o i s ta k y m m e n tä  v u o t ta  o l lu t  r o m u n a  k ä y t t ä m ä t tä .  J o te n  s i is  
m e il lä  tu s k in  o n  s y y tä  l ä h te ä  m e r ta  e te m m ä k s i  k a la a n  v a k o k y l-  
v ö s s ä  k ä y te t t ä v ä ä  ty ö a s e t ta  h a n k k ie s s a m m e .
* K ä y te t t ä k ö ö m p ä  v a k o je n  k y n tö ö n  m itä  k o je t ta  t a h a n s a ,  n i in  
o n  v a o t  k y n n e t tä v ä  v ie t tä v ä l lä  m a a l la  p o ik k i  r in te e n ,  jo t t a  v a k o  
ei m u o d o s tu is i  s a d e v e d e n  ju o k s u p a ik a k s i ,  jo l lo in  s ie m e n e t  j a  
s i r k k a ta im e t  v o is iv a t  r a n k k a s a te e l la  h u u h to u tu a  p o is  ta i  h a u ta u t u a  
v e d e n  tu o m a n  h ie k a n  a lle . T a s a s e l la  m a a l la  k y n n e tä ä n  v a o t  
s u u n n a s s a  id ä s tä  l ä n te e n .  V a k o je n  v ä l im a tk a t  n o in  1 m e tr i .  T a i ­
m ie n  k a s v u a  e d i s te tä ä n ,  jo s  v a k o  k y n n e tä ä n  k a h te e n  k e r ta a n ,  j o l ­
lo in  m a a  tu le e  s y v e m m ä ltä  k u o h k e u te t tu a .  K y n n e tty y n  v a k o o n  
k y lv e tä ä n  s ie m e n  e n im m ä k s e e n  s o rm in . E r i ty is iä  k y lv ö k o je i ta  
v a k o k y lv ö ä  v a r te n  o n  k y llä  u s e i ta  k e k s i t ty ,  m u t ta  s i t t e n k in  t a i t a a  
s o rm in  k y lv ö  o lla  m u k a v in .  K o u r a s ta  ju o k s u te ta a n  s ie m e n iä  
m o le m p ie n  e tu m a is te n  s o r m ie n  ja  p e u k a lo n  a v u lla  t a s a s e s t i  p i tk in  
v a k o a  k o e t ta e n  s o v i t ta a  s ie m e n te n  v ä l im a tk a t  2 :k s i s e n t im e tr ik s i ,  
jo s  h a lu t a a n  k y lv ä ä  a i n o a s t a a n  h ie m a n  p ä ä l le  2 k g  h e h ta a r i l l e ,  
m u t ta  jo s  s u u r e m p ia  s ie m e n m ä ä r i ä  a i jo ta a n  k ä y t tä ä ,  n i in  s ir o te l -
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l a a n  s ie m e n iä  v a s ta a v a s t i  t ih e ä m p ä ä n .  T a v a l l is e s t i  k y lv e tä ä n  
v a k o k y lv ö s s ä  2 — 3 k g  s ie m e n tä  h e h ta a r ia  k o h t i .  S ie m e n e t  m u l­
l a ta a n  s i t e n ,  e t tä  k y lv ä jä  k u lk e a  k ö p i t tä ä  v a k o a  p i tk in  ta l la te n  
v a o n  p o h ja n  s i le ä k s i ,  jo l lo in  s ie m e n e t  t a l la u tu v a t  m u l ta a n  ja  p ä ä ­
s e v ä t  i tä m ä ä n .
V a k o k y lv ö  o li  e n t i s a ik a a n  h y v in  s u o s i t tu  k y lv ö ta p a  u s e a s s a  
E u r o p a n  t a a j a a n  a s u tu s s a  m a a s s a ,  jo n k a  s u o s io n  h y v in  k ä s i t t ä ä  
m u is ta e s s a ,  m i te n  h y v ä t  k u lk u t ie t  m e ts i in  u s e a s s a  m a a s s a  o n  j a  
m ite n  t a s a s e t  ja  k iv e t tö m ä t  m e ts ä m a a t  ja  m ite n  t a r k k a a n  s ie llä  
m u r r o k k o  k o r ja ta a n  p o is  p o l t t o p u u n a  k ä y te t tä v ä k s i .  M e il lä  v a k o -  
k y lv ö n  k ä y t tö ä  r a jo i t t a a  y le m p ä n ä  m a in i t tu je n  e d e l ly ty k s ie n  p u u te .  
V iim e  v u o s ik y m m e n in ä  o n  v a k o k y lv ö  jä ä n y t  p o is  „ m u o d i s ta “ jo n -  
k u n v e r r a n  s i i t ä k in  s y y s tä ,  e t tä  o n  h u o m a t tu ,  m ite n  v a k o k y lv ö n  
jä lk e e n  n o u s s e e t  m e ts ä t  o v a t  k a s v u s s a  ja  p u u n tu o ta n n o s s a  j ä ä n e e t  
h ie m a n  jä le lle  ru u tu k y lv ö l lä  p e r u s te tu is ta .  T ä m ä  r u u tu k y lv ö n  
e te v ä m m y y s  tä s s ä  s u h te e s s a  a ih e u tu n e e  s i i tä  p e r u s te e l l i s e m m a s ta  
ja  e n e m m ä n  t a r k o i tu s ta a n  v a s ta a v a s ta  m u o k k a u k s e s ta ,  jo k a  k y lv ö -  
ru u tu a  v a lm is te t t a e s s a  s u o r i t e ta a n .
Kuva 7. Ruutukylvön jälkeen noussutta taimistoa.
R u u tu k y lv ö  o n  n ä ih in  s a a k k a  o l lu t  S u o m e s s a  e n in  k ä v te t ty  
m e ts ä n v i l j e ly s tä p ä .  N im e n s ä  o n  s e  s a a n u t  m u o k a tu n  k y lv ö p a ik a n  
m u o d o s ta ,  se  k u n  u s e im m ite n  m u o k a ta a n  n e l iö n  e li „ r u u d u n “
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m u o to is e k s i .  Y le is im m in  k ä y te tä ä n  r u u tu ja ,  jo id e n  s iv u t  o n  2 0 — 3 0  
s m . J o s  m a a  o n  k u lo te t tu  ta i  a iv a n  ly h y e n  k a s v i l l is u u d e n  p e i ­
to s s a ,  r i i t tä ä  h y v in  ru u tu ,  jo n k a  s iv u t  o n  2 0  sm . M itä  r e h e v ä m p i  
j a  p i te m p i  o n  m a a n p in ta k a s v i l l i s u u s ,  s i tä  l a a j e m m a t  r u u d u t  o n  
t a r p e e n ,  s y y s tä  e t tä  lu m i u s e in  p a i n a a  n ä m ä  r u u d u n  ä ä r e l lä  o le ­
v a t  k a s v it  r u u d u n  y li , jo l lo in  k e v ä ä l lä  i lm e n e v ä n  lu m ih o m e e n  
v a ik u tu k s e s ta  r u u tu u n  n o u s s e e t  p u u n ta im e t  v o iv a t  k u o l la .  K a p e a n  
s u o r a k a i te e n  m u o to is ia  r u u tu ja  k ä y te tä ä n  jo s k u s ,  o n  v ä i te t ty ,  e t tä  
n i is s ä  t a im e t  e iv ä t  k ä r s is i  k ir r e n  e li r o u d a n  a i h e u t t a m ia  v a h i n ­
g o i ta  v a r s in  y h tä  p a l jo  k u in  l a a je m m is s a  ru u d u is s a .
Kuva 8 a. 2-vuotisia kangasturpeessa kasvaneita taimia.
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Kuva 8 b. 2-vuotisia pelkässä hiekassa kasvaneita taimia.
R u u tu  v a lm is te t a a n  s i te n ,  e t tä  la p io l la  ta i  k u o k a lla  e n s in  k u o ­
r i ta a n  m a a n p in ta k a s v i l l i s u u s  j a  p a n n a a n  s y r jä ä n ,  m ie lu u m m in  
r u u d u n  e te lä p u o le l l e .  S i t te n  ru u tu  m u o k a ta a n  p e r in p o h ja is e s t i  
n o in  [15 sm  s y v ä l tä ,  k a t s o e n ,  e t tä  „ r u o k a m u l t a “ e li o ik e a m m in  
k a n g a s tu r v e  tu le e  p o h j im m a is e k s i ,  p u h d a s  h ie k k a  p ä ä l l im m ä i ­
s e k s i .  H ie k a s s a  s ie m e n e t  p a r h a i te n  i tä v ä t ,  h ie n o k s i  m ö y h e n n e ­
ty s s ä  ja  h ie k a n  k a n s s a  s e k o t tu n e e s s a  tu r p e e s s a  n e  k a s v a v a t  p a r ­
h a i te n .  T ä h ä n  l i i te ty t  v a lo k u v a jä l je n n ö k s e t  o s o i t ta v a t  s e lv ä s t i ,  m i te n  
t ä r k e ä ä  o n  ta im ie n  k e h ity k s e l le ,  e t tä  t a im ie n  ju u r e t  jo u tu v a t  a lle  
k ä ä n n e t ty y n  ja  m ö y h e n n e t ty y n  k a n g a s tu r v e k e r r o k s e e n .
T a r k a s t i  o n  ru u tu a  m u o k a te s s a  v a r o t ta v a  r o is k u t te le m a s ta  m u l ­
ta a  s y r jä ä n ,  s i l lä  r u u d u n  p in ta  e i s a a  j ä ä d ä  k u o p a l le ,  v a a n  tu le e  
s e n  o l la  s a m a s s a  ta s o s s a  k u in  y m p ä r ö iv ä  m a a n p in ta .  R u u tu ja  
t e h d ä ä n  m ä n ty ä  k y lv ä e s s ä  n . 5 0 0 0  k p l. h e h ta a r i l l e ,  k u u s ta  k y l ­
v ä e s s ä ,  m il lo in  s e l la in e n  tu le e  k y s y m y k s e e n , n . 6 0 0 0  k p l. ja  l e h t i ­
k u u s ta  k y lv ä e s s ä  n . 2 0 0 0 — 3 0 0 0  k p l. E d u k s i  o n ,  jo s  ru u d u t  
s a m o in k u in  i s tu t ta e s s a  i s tu tu s k u o p a t  t e h d ä ä n  s ä ä n n ö l l i s i in  s u o r i in  
r iv e ih in .  K u n  k y lv ö s tä  n o u s s u t ta  m e ts ä ä  j o u d u ta a n  a p u h a r v e n ta -
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m a a n ,  s i l lo in  k y llä  h u o m a ta a n ,  m i te n  s u u r e s t i  h e lp o t t a a  a p u h a r -  
v e n n u s p u id e n  v e d ä ty s tä  s e , e t tä  p u u r iv i t  o v a t  s ä ä n n ö l l i s e t  ja  s u o ­
ra t . S a m a s ta  sy y s tä  t e h d ä ä n  m il te i  k a ik k ia l la ,  m is s ä  jo  o n  k o k e ­
m u s ta  k y lv ö s tä  ta i  i s tu tu k s e s ta  n o u s s e id e n  m e ts ie n  a p u h a r v e n -  
n u k s e s ta ,  ru u tu -  ja  ta im i r iv ie n  v ä l im a tk a t  p i t e m p iä  k u in  r u u tu je n  
v ä l im a tk a t  r iv is sä . E s im . r iv ie n  v ä l im a tk a t  1 6 0  sm , r u u tu je n  
v ä l im a tk a t  125  s m , ta i  r iv ie n  v ä l im a tk a t  1 8 0  s m , r u u tu je n  v ä l i ­
m a tk a t  11 0  sm . A p u h a r v e n n u s p u id e n  k u l je tu k s e n  h e lp o t ta m is e k s i  
o n  m y ö s k in  r u u tu r iv ie n  m u o d o s ta m a t  le v e ä m m ä t  « k u ja t44 s u u n ­
n a t ta v a  jo k s e e n k in  s u o r a k u lm a is e s t i  p ä ä t ty m ä ä n  jo h o n k in  a jo t i e ­
h e n , j ä r v e n r a n ta a n ,  s u o n la i t a a n  ta i  v i l je ly s m a a h a n  t .m .s . P a r h a i ­
te n  s a a  r u u tu k y lv ö s s ä  ty ö n  s u ju m a a n  y h tä ja k s o is e s t i  ja  r u u tu r iv i t  
p y s y m ä ä n  s u o r in a ,  jo s  k ä y t tä ä  n . s. k y lv ö n a r u a  a p u n a a n ,  s. o . 
o h u t ta  te r ä s n a r u a ,  j o h o n  a in a  m ä ä r ä ty i l lä  e s im . 1 25  ta i  1 10  sm  
e tä is y y k s il lä  o n  k i in n i te t ty  s e lv ä s t i  n ä k y v ä  m e rk k i ,  lä k k ip e l l in  
k a p p a le  t .m .s . K y lv ö n a ru a  s i i r r e tä ä n  a in a  r iv ie n  v ä l im a tk a ,  s i is  
160  ta i  1 8 0  s m . s iv u t ta in  e t e e n p ä in ,  ja  r u u d u t  k u o k i ta a n  k u n k in  
m e rk in  k o h d a l le .  O n h a n  p a ik o in  s u o r a n a is i a  e s te i tä  a iv a n  t ä s ­
m ä ll is te n  v ä l im a tk o je n  k ä y t tä m is e l le ,  o n h a n  k y lv ö p a ik o i l la  k iv iä , 
k a n to ja ,  m ä t tä i t ä  t .m .s .,  jo id e n  k o h d a l le  t ie ty s t i  e i v o i  r u u tu a  
t e h d ä .  T ä l la i s te n  e s te id e n  s a t tu e s s a  s i i r r y tä ä n  n a r u n  p i tu u s s u u n ­
n a s s a  e s te e n  o h i .  P a r h a a t  t a im e n k a s v u p a ik a t ,  s i is  r u u d u n p a i k a t  
o v a t  ju u r i  k iv ie n ,  k a n to je n ,  m ä t tä id e n  ja  l ie k o je n  p o h jo i s p u o le t ,  
—  n ä i tä  p a r h a i ta  p a ik k o ja  t a v o te l la k s e e n  p o ik e ta a n  jo p a  p u o l ik in  
m e tr iä  n a r u n  m e rk in  o s o i t ta m a s ta  p a ik a s t a  n a r u n  p i tu u s s u u n ­
n a s s a .  S u o m e s s a  e i k y lv ö n a ru n  k ä y t tö  o le  o l lu t  „ m u o d i s s a “ , o n  
n a u r e t tu  tu o l la is e l le  « s a k s a la i s u u d e l le 44. M u t ta  jo k a  o n  j o h t a n u t  
s u u r e m p ia  ru u tu k y lv ö -  ta i  i s tu tu s tö i t ä ,  t ie tä ä ,  m i te n  p a l jo  a ik a a  
v o i te ta a n  k y lv ö n a r u n  k ä y t tä m is e l lä ,  m i te n  m o n e s ta  s e k a s o tk u s ta  
ja  t u r h a s t a  a ik a a  k u lu t tu v a s ta  r ä h in ä s tä  s ä ä s t y t ä ä n  k u n  k y lv ö -  
n a r u n  m e rk k i  k i i s t ä m ä t tö m ä n  v a rm a s t i  ja  p u o lu e e t to m a s t i  o s o i t ta a  
s e n  p a ik a n ,  m ih in  r u u tu  o n  k u o k i t ta v a ,  n i in  e t te i  k u o k k a m ie s te n  
a ik a  k u lu  tu r h i in  m i t t a i le m is i in  ja  v ä i t te ly ih in .  J a  k u te n  s a n o t tu ,  
v a s ta  s i t te n  k u n  k y lv e t ty jä  m e ts iä  p ä ä s t ä ä n  a p u h a r v e n ta m a a n ,  
s i l lo in  k y llä  s e lv iä ä  k e r r a l l a a n  h y v ä n  jä r je s ty k s e n  v a l ta v a  t a l o u ­
d e l l in e n  m e rk ity s ,  ja  s i l lo in  k ä s i t ä m m e  p a r e m m in  tu o n k in  « s a k ­
s a la is e n  t u r h a m a i s u u d e n 44 *
K u o k k a m ie h e n  jä l i l tä  j ä ä  r u u d u n  p in ta  e p ä ta s a i s e k s i ,  r ö y h e -  
lö is e k s i.  S i ih e n  s i r o te l l a a n  s ie m e n iä  p ie n i  h y p p y s e l l in e n ,  jo s  k y l-
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v e tä ä n  s o rm in ,  m u u to in  k y lv ö k a n n u n  m i ta l l in e n .  V a n h a s s a ,  e n in  
k ä y te ty s s ä ,  ja  h a lu a f s in  m e lk e im p ä  s a n o a  —  k ä y tä n n ö l l i s im m ä k s i  
o s o i t ta u tu v a s s a  ta v a s s a  m u l la ta a n  s ie m e n e t  s i te n ,  e t tä  e n s in  s o r ­
m in  h ie m a n  h a r a s t a a n  o h u e lt i  h ie k k a a  s ie m e n ie n  p ä ä l le  ja  s i t te n  
r u u d u n  p in ta  t a l l a t a a n  s ile ä k s i .
O n  e s i te t ty  to i s ia k in  t a p o ja .  R u u d u n  p in ta  o lis i  e n n e n  s ie ­
m e n te n  s ir o t t a m is ta  t a l la t ta v a  k o v a k s i ,  s i t te n  s ie m e n e t  k y lv e t tä v ä ,  ja  
n i id e n  p e i t te e k s i  s i r o te l l a a n  lö y h ä l t i  ja  a iv a n  o h u e e n  h ie k k a a  ta i  h i e ­
m a n  s a m m a l ia  ta i  jä k ä l iä .  T ä l la in e n  m e n e tte ly  o n  v a rm a s ti  p a r e m p i  
k u in  ä s k e n m a in i t tu  v a n h e m p i  t a p a ,  jo s  v a a n  jo k a  ru u tu  tu le e  
k y lv e ty k s i .  K o k e m u s  k u i te n k in  n ä y t tä ä  o s o i t ta v a n ,  e t tä  t ä tä  p a r e m ­
p a a  t a p a a  k ä y t tä e n  k y lv ä jä t  y h tä m i t ta a  e r e h ty v ä t  s i i tä ,  o n k o  jo k u  
ru u tu  k y lv e t ty  ta i  e i, ty ö  s u ju u  h i ta a s t i  ja  p a l jo  r u u tu ja  jä ä  t y h ­
j ik s i  —  i lm a n  s ie m e n tä ,  ja  a r v a te n k in  jo k s e e n k in  y h tä  m o n ta  
ru u tu a  tu le e  k y lv e ty k s i  k a h te e n  k e r ta a n .  S ik s i p id ä n  v a n h a a  
t a p a a  v a r m e m p a n a .
Kuva 9. Kourakuokka (kulotuksessa ja hakkausalan per­
kauksessa verraton ase), kahta mallia kylvökuokkia, is- 
tutuskaira ja kaksi istutuspuukkoa.
S ie m e n iä  k y lv e tä ä n  r u u tu u n s a  e ri r u n s a a s t i  r i ip p u e n  s ie m e n ­
te n  i tä v ä is y y d e s tä .  P y r k im y k s e n ä  o n  s a a d a  jo k a  ru u tu u n  2 ta in ta .  
J o s  s ie m e n  o n  h e ik o s t i  i tä v ä ä  e ik ä  i tä v ä t  s ie m e n e t  lu o n n o l l i s e s ­
t ik a a n  o le  l ä h e s k ä ä n  ta s a s e s t i  j a k a a n tu n e e t  i tä m ä t tö m ie n  jo u k ­
k o o n , tä y ty y  s ie m e n tä  k y lv ä ä  p a l jo n  r u n s a a m m in ,  jo t te i  jo h o n k in  
r u u tu u n  o s u is i  t u le m a a n  p e lk k iä  i tä m ä t tö m iä  s ie m e n iä .
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U s e in  n ä k e e  s e u r a a v a t  o h je e t  r u u tu ih in  k y lv e t tä v is tä  s ie -  
m e n m ä ä r i s t ä :
J o s  s ie m e n is tä  i tä ä  9 0  % ,  o n  r u u tu u n s a  k y lv e t tä v ä  10  s ie m e n tä ,
yy yy yy 8 5  % , yy yy yy 13 yy
n yy n 8 0  % , yy yy yy 16 yy
yy yy yy 7 5  %>, yy yy yy 2 3 yy
n yy yy 7 0  % , yy yy yy 3 0 yy
n yy yy 6 5  % , yy yy yy 5 0 yy
yy yy yy 6 0  % , yy yy yy 1 00 yy
yy yy yy 5 5  % , yy yy yy 1 5 0 yy
yy yy yy 5 0  °/o, yy yy n 2 0 0 yy
H u o n o m p a a  k u in  7 0  %  i tä v ä ä  m ä n n y n -  ja  k u u s e n s ie m e n tä  
ei tu le  k ä y t tä ä  ru u tu k y lv ö ö n .  J o te n  s iis , jo s  r u u tu u n s a  k y lv e tä ä n  
n . 3 0  s ie m e n tä ,  t ä m ä  h y v in  r i i t tä ä .  J o s  t a r k a s t i  t ä m ä  s ie m e n -  
m ä ä r ä  v o ita is i  k y lv ä ä ,  k u lu is i  5 0 0 0  k y lv ö r u u tu u n  v ä h ä ä  v a i l le  
7 0 0  g r a m m a a  s ie m e n tä .  K u n  ru u tu k y lv ö is s ä  jo k s e e n k in  y le is e s t i  
k ä y te tä ä n  1— 1 Va k g  s ie m e n tä  h e h ta a r i a  k o h t i ,  o s o i t ta a  s e , m ite n  
v a ik e a a  o n  s o r m in  s u o r i t t a a  k y lv ö ty ö  tä s m ä l l is e s t i .
K u n  p u u n s i e m e n ,  e r i t tä in k in  k y lv ö ih in  y le is e m m in  k ä y te t ty  
m ä n n y n s ie m e n  o n  k a l l is ta ,  n y k y ä ä n  lä h e s  1 0 0 :—  m k  k ilo l ta ,  
n i in  o n  h y v in  y m m ä r r e t t ä v ä ä ,  e t t ä  o n  k o e te t tu  k e k s iä  ja  v a lm is ­
ta a  k o n e i ta ,  j o i l l a  s ie m e n te n  m i t t a a m in e n  ja  k y lv ä m in e n  t a p a h ­
tu is i  tä s m ä l l is e s t i  s a m o ja  s ie m e n m ä ä r i ä  k y lv ä in .  V a n h im m a t  k e k ­
s in n ö t  p y rk iv ä t  y le e n s ä  y h d i s t ä m ä ä n  k y lv ö k o je e n  k u o k k a a n .  T ä m ä  
o n  k u i te n k in  v ä h e m m ä n  t a r k o i tu k s e n m u k a is ta .  K u n  k y lv ä jä  h y v in  
e h t i i  k y lv ä ä  3 — 4 r u u d u n k u o k k i ja n  jä l je t ,  n i in  o lis i  s a n g e n  t u h ­
la a v a a  v a r u s ta a  jo k a in e n  k u o k k a m ie s  k a l l i in la is e l la  k y lv ö k o je e l la ,  
s e n s i j a a n  e t t ä  y k s i  k y lv ö k o n e  h y v in  r i i t tä ä  3 — 4  k u o k k a m ie h e n  
k o h d a l le .  K u o k k a a n  y h d is te t ty  k y lv ö k o je  tu le e  k a l l i ik s i  j a  l ie n e e  
v a ik e a  v a lm is ta a  s e l la in e n ,  e t te i  s e  jo k o  te k is i  k u o k k a a  k o v in  p a i ­
n a v a k s i  ta i  s i t t e n  k o v in  h e ik o k s i  k e s tä m ä ä n  s i tä  u s e im m ite n  
m e lk o  k o v a k o u r a i s ta  k ä s i t te ly ä ,  m ik ä  k iv is il lä  ja  k a n n o k k o is i l la  
m a il la  tu le e  k u o k a n  o s a k s i .  P a r e m p i  o n  tä s s ä k in  e r ik o is tu m in e n ,  
k y lv ö ty ö n  j ä t t ä m in e n  e r i ty is i l le  k y lv ä j i l le ,  j o tk a  s e u r a a v a t  k u k in  
3 — 4 k u o k k a m ie s tä  k y lv ä e n  n ä id e n  v a lm is ta m a t  ru u d u t .  S ik s ip ä  
o v a tk in  tu l le e t  l a a j e m p a a n  k ä y tä n tö ö n  p e lk ä t  k y lv ö k o je e t  —  k y l- 
v ö k a n n u t .  R u o ts is s a  o n  n i i t ä  k e k s i t ty  ja  v a lm is te t tu  u s e a m p a a k in  
m a l l ia ,  jo is ta  p a r i :  L e rv ik in  k a n n u  ja  „ V ä n d “ ( „ k e i k a u ta “) n im i-
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n e n  o v a t  tu l le e t  S u o m e s s a k in  y le is e m p ä ä n  k ä y tä n tö ö n .  H a lp a ­
h in ta i s ia  k u n  o v a t  ja  m u k a v a s t i  s ä ä d e t tä v ä l lä  s ie m e n m ita l la  v a r u s ­
te tu t ,  o n  n i id e n  k ä y t tä m is e l lä  h y v ä tk in  p u o le n s a .  M u t ta  k a n ­
n u lla  k y lv e t tä v ä n  s ie m e n e n  tu le e  o lla  a iv a n  p u h d a s t a ,  n e u la s e n  
p a la n e n ,  p ih k a m u r u n e n ,  s ie m e n h e lp e e n  k a p p a le  t .m . s .  v o i k o v in  
h e lp o s t i  tu k k ia  s ie m e n m ita n .  J a  s i l lo in  v o i k y lv ö k a n n u u n  l u o t ­
ta v a  k y lv ä jä  k u lk e a  p i tk iä  m a tk o ja ,  » k y lv ä e n  t y h j ä ä “ e h k ä  k y m ­
m e n i in  r u u tu ih in ,  e n n e n k u in  h ä n  h u o m a a ,  e t te i  s ie m e n iä  tu le k a a n .  
J a  k u n  p u u n s ie m e n te n  tä y d e l l i s e e n  p u h ta u te e n  t ä h tä ä v ä  p u h d i s ­
tu s  e i s u in k a a n  o le  i lm a n  ik ä v iä k in  s e u r a u k s ia a n ,  n i in  e i k y lv ö -  
k a n n u t  a m m a t t im ie s p i i r e i s s ä  s u in k a a n  n a u t i  n iin  j a k a m a to n ta  s u o ­
s io ta  k u in  v o is i  lu u l la .  E ik ä  k y lv ö k a n n u  h u o l im a t to m a s ta  h e n ­
k ilö s tä  te e  h y v ä ä  k y lv ä jä ä  k u te n  o li to iv o ttu .  S ie m e n tä  n e  s ä ä s -
Kuva 10. Kylvökannuja, Lervikin kannu ja „Vänd“ 
sekä vannesuinen kantonuoralla varustettu kylvöpussi.
tä v ä t ,  se  o n  p e i t t ä m ä tö n  to tu u s ,  m u t ta  k u n  se  s ik s ik in  u s e in  
t a p a h tu u  s i te n ,  e t tä  ta im is to o n  jä ä  a u k k o ja ,  n iin  e i ih a s tu s  k a n -  
n u ih in  o le  k o v in k a a n  v a l ta v a .
R u u tu k y lv ö s s ä  tu le e  r u u tu je n  m ie s v o im a l la  v a lm is ta m in e n  ja  
k y lv ä m in e n  s ik s i  k a l l i ik s i ,  e t tä  o n  v iim e  v u o s ik y m m e n ie n  a ik a n a  
e te n k in  R u o ts is s a  k o e te t tu  m u u t ta a  t ä m ä  ty ö  h e v o s e n  s u o r i t e t t a ­
v a k s i.  K a n n o k k o is i l la  ja  k o h ta la i s e n  k iv is il lä  m a il la  e i y h tä j a k ­
s o is e n  v a o n  k y n tä m in e n  v o i tu l la  k y s y m y k s e e n . S e n tä h d e n  o n k in  
n ä m ä  u u d e m m a t  k o je e t  t e h ty  s e l la is ik s i ,  e t tä  n e  v o id a a n  m u k a ­
v a s t i  h y p p y y t tä ä  k a n to je n  ja  m u id e n  e s te id e n  y li r e v ä is te n  m a a s ta
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t u r p e e n  ir ti  a in o a s t a a n  p a ik k a  p a ik o in ,  s i is  v a lm is ta e n  jo n k in la i ­
s ia  „ r u u tu ja "  re p im ä l lä .  K u n  n i i tä  k ä y t tä e n  e i t a p a h d u  m i tä ä n  
v a r s in a is ta  m a a n m u o k k a u s t a  ja  e r i  k e r r o s te n  s e k o t ta m is ta ,  e i t i e ­
ty s t i  n ä in  t e h ty  ru u tu  o le  a iv a n  s a m a n a r v o in e n  k u in  k u o k a l la  ta i  
la p io l la  v a lm is te t tu ,  ja  u s e in  s e n  p in ta  jä ä  k u o p a l le .  T y ö  tu le e  
k u i te n k in  tu n tu v a s t i  h a lv e m m a k s i  ja  t ih e ä ä n  a s u tu i l la  s e u d u i l la ,  
m is sä  te i tä  o n  t ih e ä s s ä ,  j o te n  h e v o s e l la  p ä ä s e e  m il te i  k a ik k ia l le  
m e ts ä s s ä ,  o n  tä l la i s i l la  la i t te i l la  h y v ä tk in  p u o le n s a .  T u n n e tu in  
n ä is tä  l a i t te i s ta  o n  W id e n in  k y lv ö a u ra ,  jo ta  n y k y ä ä n  m y y d ä ä n  
S u o m e s s a k in ,  h in ta  S m k . 2 4 0 0 :— . T ä s s ä  k y lv ö a u r a s s a  o le v a  k y lv ö -
Kuva 11. Wid6n’in metsänkylvöaura.
k o je  s u o r i t t a a  s a m a lla  s ie m e n te n  k y lv ö n , —  jo l le i  s ie m e n to r v i  
s a tu  t u k k e u tu m a a n ,  m ik ä  t a p a h tu u  l i i a n k in  h e lp o s t i  ja  u s e in ,  j o l ­
lo in  v o id a a n  a ja a  to in e n  s a ta  s y ltä  to is e n  jä lk e e n  h u o m a a m a t ta ,  
e t t ä  jä lk i  j ä ä k in  s ie m e n tä m ä t tä .
V a n h e m p in a  a ik o in a  l ie n e e  jo s k u s  k ä y te t ty  k ä p y je n  k y lv ä ­
m is tä ,  s i te n  s ä ä s t ä e n  k o k o  k a r i s tu s ty ö n .  J a  a iv a n  v i im e  a ik o in a  
k u u lo s ta a  tu o  t a p a  u u d e l le e n  h e r ä te ty n  h e n k i in ,  a in a k in  k i r ja l l i ­
s u u d e s s a .  J o te n  e i o le  m a h d o to n ta ,  e t tä  s i i tä  m u o d o s tu u  m u o t i-  
a s ia ,  n i in k u in  n i in  m o n e s ta  m u u s ta .  M a a h a n  p u d o n n u t  ta i  v a r t a ­
v a s te n  a s e te t tu  k ä p y  a u k e a a  k y llä  k u iv a l la  p a ik a l la ,  m u t ta  s i tä  
o lis i v ä l t t ä m ä t tä  l i ik u te l ta v a ,  jo t t a  s ie m e n e t  p u to a i s iv a t  m a a h a n .  
J a  k u n  k u u s e n k ä v y s s ä  o n  n o in  p a r i s a ta a  s ie m e n tä  ja  m ä n n y n -  
k ä v y s s ä k in  k o lm a t ta k y m m e n tä ,  n i in  e i o le  e d u k s i ,  e t tä  k a ik k i  s i e ­
m e n e t  p u to a v a t  m a a h a n  ju u r i  k ä v y n  k o h d a l le ,  tu le e  l i ia n  t a a j a  
t a im ip e h k o .  T ä s tä  s y y s tä  o n  k ä p y jä  k y lv e t tä e s s ä  jo k o  k a t k a i s ­
ta v a  k ä p y jä  k a n ta v a  n o in  V2 m e tr in  m i t t a in e n  o k s a  ja  p is te t tä v ä  
s e  p y s ty y n  k y lv ö r u u d u n  ta i  v a o n  k o h d a l le ,  jo l lo in  tu u le n  k e in u t -
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l a m a s t a  k ä v y s tä  s ie m e n e t  v a r is e v a t  ja  le v iä v ä t  h ie m a n  p a re m m in . 
T a i  o n  k y lv ö r u u tu ih in  ta i  v a k o ih in  a s e te t tu ja  k ä p y jä  k ä y tä v ä  
e s im . h a ra v a l la  k o u h o t te le m a s s a  k o h ta  k u n  k ä v y t  o v a t  a u e n n e e t .  
V i im e k s im a in i t tu a  t a p a a  p id e tä ä n  p a r e m p a n a  s y y s tä ,  e t tä  t ä l la in e n  
h a r a v o im in e n  s a m a l la  m u l ta a  s ie m e n e t .  » I ts e s tä ä n "  t a p a h tu u  
k ä p y k y lv ö , jo s  k ä p y r ik k a a n a  ta lv e n a  to im ite tu n  tu k k i-  ta i  h io m o -  
p u u h a k k u u n  jä lk e e n  la tv u k s e t  v a s ta  k e s ä k u u l la  k a r s i ta a n  ja  h a k a ­
ta a n .  S i l lo in  h a k k a a m is e n  a ih e u t ta m a s ta  tä r ä h te ly s tä  la tv u k s ie n  
k ä v y is s ä  o l le e t  s ie m e n e t  v a r is e v a t  m a a h a n .
S u la n  m a a n  a ik a n a  t e h tä v ä t  k y lv ö t  o n  p a r a s  s u o r i t t a a  k e v ä ä l lä .  
M ik ä ä n  ei s ilti  e s tä  v a lm is ta m a s ta  r u u d u t  ja  v a o t  jo  a ik a is e m m in  
e s im . e d e l l is e n ä  s y k s y n ä  ta i  k e s ä n ä .  M u tta  s ie m e n ie n  k y lv ö  o n  
te h tä v ä  m a a n  tä y s in  s u la t tu a  ja  p a h im m a n  k e v ä tm ä r k y y d e n  m e n ­
ty ä . V a n h a s ta a n  o n  u s k o t tu ,  e t tä  k y lv ö a ik a  m e n e e  l i ia n  m y ö h ä i ­
s e k s i ,  jo s  k o iv u n le h t i  e h t i i  p u h k e a m a a n .  M u tta  v iim e  a ik o in a  o n  
a le t tu  t u o ta  s e ik k a a  e p ä i l lä ,  ja  n ä y t t ä ä p ä  m e lk e in  s i l tä ,  e t tä  h y v iä  
tu lo k s ia  s a a ,  v a ik k a  k y lv ä is i  v ie lä  k e s ä k u u n  p u o l i t ie s s ä k in .  S a n o ­
t a a n ,  e t t ä  s y k s y l lä k in  v o is i  h y v ä llä  m e n e s ty k s e l lä  k y lv ä ä , k u n h a n  
s u o r i t t a a  k y lv ö n  ju u r i  e n n e n k u in  m a a  jä ä ty y ,  s iis  lo k a k u u n  
lo p u l la  ta i  m a r r a s k u u n  a lu s s a .  O m a  k o k e m u k s e n i  s y y s k y lv ö is tä  
o n ,  e t t e iv ä t  n e  o n n is tu  l ä h e s k ä ä n  y h tä  h y v in  k u in  k e v ä tk y lv ö t ,  
jo s ta  s y y s tä  e n  t a h d o  s y k s y ä  m u i l le k a a n  s u o s i te l la  s o p iv a n a  k y l-  
v ö a ik a n a .  H a n k ik y lv ö n  a ja s ta  o n  v a r e m m in  o llu t  p u h e .
V a n h a  k i is ta k y s y m y s  o n , o n k o  k y lv e t tä v ä  p u h d a s ta  m ä n n y n -  
s i e m e n tä  (k u u s e n s ie m e n tä ) ,  v a i o n k o  k y lv ä m ä llä  y r i te t tä v ä  p e r u s ­
t a a  m ä n ty - k u u s i s e k a m e ts iä .  M o n e n la is ia  e h d o tu k s ia  o n  t e h ty  ja  m o ­
n e e n  s u u n ta a n  o n  k o k e il tu .  N ä y t tä ä  k u i te n k in  s il tä , e t te i  h y v ä n  
m ä n ty - k u u s i s e k a m e ts ä n  k a s v a t ta m in e n  o le  n i in k ä ä n  y k s in k e r ta in e n  
a s ia .  J o h tu e n  t ie ty s t i  e n s in n ä k in  s i i tä ,  e t tä  m ä n n y n  ja  k u u s e n  
n u o r u u s k a s v u  o n  n i in  k o v in  e r i la in e n * )  ja  m a a n la a tu v a a t im u k s e t  
s ik s i  e r i la is e t .  S e k a s ie m e n tä  k y lv ä m ä llä  o n  p a r h a i s s a  t a p a u k s i s s a  
s a a tu  h a r v a h k o  m ä n n ik k ö ,  jo s s a  k u u s ta  o n  a l la  m a ta la n a  ih o m e t-  
s ä n ä .  K y lv ä m ä llä  v u o r o r iv e ih in  m ä n ty ä ,  v u o r o r iv e ih in  k u u s ta  o n  
s a a tu  m ä n n y t  k e h i t ty m ä ä n  o k s a is ik s i  e te n k in  s il lä  p u o le l la ,  m is s ä
*) Vasta tarkkaamalla kylvämällä perustettuja mänty- ja kuusimetsiä selviää, 
miten kovin hidaskasvuinen kuusi on nuoruudessaan. Tuomarniemellä on eräitä 
hyvälle hikevälle kaskimaalle 18 vuotta sitten kylvämällä perustettuja mänty- 




k a s v u s s a  j ä le l l e jä ä n e e t  n ä r e e t  k a s v a v a t .  N y k y ä ä n  o n  e n im m ä k ­
s e e n  s i i r ry t ty  p u h ta i s i in  k y lv ö ih in .  K u u s e l le  s o p iv i l le  p a ik o i l le  
k y lv e tä ä n ,  ta i  m ie lu u m m in ' i s tu te ta a n  k u u s ta ,  m ä n ty m ä i l l e  m ä n ­
ty ä . K e n  o n  v a k u u te t tu  k u u s i - ih o m e ts ä n  s o v e l ia i s u u d e s ta  m ä n n i ­
k ö n  a lla , h ä n  v o i s a a v u t t a a  s e n  s e k o t ta m a l la  h ie m a n  k u u s e n s ie -  
m e n tä  m ä n n y n s ie m e n te n  jo u k k o o n .  K u u s i - ih o m e ts ä n  v a ik u tu s  e i 
k u i te n k a a n  o le  l a in k a a n  r i i t tä v ä s t i  s e lv i te l ty ,  ja  m o n e t  s e ik a t  n ä y t ­
tä v ä t  v i i t t a a v a n  s i ih e n ,  e t te i  s e  a i n a k a a n  S u o m e n  o lo is s a  o lis i  
e d u ll in e n ,  —  e ik ä  s i t ä  p id e tä  s u o ta v a n a  e t e l ä m p ä n ä k ä ä n .
K e s k i- E u r o p a s s a  o n  i s tu tu s  jo  m e lk o  k a u v a n  o l lu t  y le is e m p i  
m e ts ä n v i l je ly s tä p ä  k u in  k y lv ö . P ie n e l lä  v a s ta  k a s v u u n  p ä ä s s e e l lä  
ta im e l la  o n k in  u lk o n a  m e ts ä s s ä  s ik s i  p a l jo  v a ik e u k s ia  v o i t e t ta v a n a ,  
e t tä  h y v in  k ä s i t t ä ä ,  m ik s i  m ie lu u m m in  a n n e t a a n  ta im e n  n u o  e n s im ­
m ä is e t  a r a t  ik ä v u o te n s a  k a s v a a  r a u h o i te tu s s a  t a im i ta r h a s s a ,  jo s s a  
e i k a r ja  k u lje k s i  e ik ä  r i k k a r u o h o  p ä ä s e  t a im ia  tu k a h d u t ta m a a n .  
M u u ta m is s a  t a p a u k s i s s a  l is ä k s i  s ie m e n e n  k o r k e a  h in t a  ta i  n iu k ­
k u u s  t e k e e  k y lv ö n  k o v in  k a l l i ik s i  ta i  v a l la n  m a h d o t to m a k s i .  M u u ­
ta m a n  p u u la j in  s u h te e n ,  n i in  e s im . k u u s e n ,  n ä y t t ä ä  i s tu t ta m in e n  
s i in ä  m ä ä r in  jo u d u t ta v a n  k a s v u a ;  s a m a l la  h e tk e l lä  m e ts ä ä n  k y l­
v e ty s tä  s ie m e n e s tä  k e h i t ty v ä  ta im i  n ä y t t ä ä  p y s y v ä s t i  j ä ä v ä n  l ä h e s  
k y m m e n k u n ta  v u o t ta  k a s v u s s a  jä le l le  to v e r is ta a n ,  j o k a  s a m a l la  
k e r ta a  k y lv e t t i in  t a im i ta r h a a n ,  j a  s ie l tä  k o u lu u te t tu n a  v a s ta  s i i r ­
r e t t i in  m e ts ä ä n  lo p u l l is e l le  k a s v u p a ik a l le e n .  T u o l la is ta  o m in  s i l ­
m in  n ä h d e s s ä  k ä s i t t ä ä  h y v in ,  m ik s i  k o k e n e e t  m e ts ä n k a s v a t ta j a t  
y le e n s ä  k u u s ta  v i l je l tä e s s ä  t e k e v ä t  s e n  i s tu t ta m a l la  j a  k o u lu u te t tu ja  
ta im ia  k ä y t t ä e n .  Is tu tu s  o n  k u i te n k in  p a l jo  m u tk ik k a a m p i  t e h ­
tä v ä  k u in  k y lv ö . M e lk o  n u r in k u r i s e s t ik in  s u o r i t e tu s ta  k y lv ö s tä  
v o i s a a d a  e d e s  jo n k in la i s ia  tu lo k s ia ,  i s tu tu k s e s s a  y k s ik in  p ie n e l t ä  
n ä y t tä v ä  v ir h e  e li la im in ly ö n t i  v o i  tu l la  n i in  k o h ta lo k k a a k s i ,  e t te i  
ta im ia  j ä ä  h e n k i in  k u in  jo k u  m u u ta m a .
I s tu tu k s e s s a  o n  e n s i  t e h tä v ä  t a im ie n  h a n k k im in e n .  H a r v a n -  
la is e n  m e ts ä n  a l la  ja  v ä h ä i s i s s ä  a u k k o p a ik o is s a  o n  u s e in  ta im ia  
h y v in k in  t ih e ä s s ä  —  a iv a n  t a r p e e t to m a n  p a l jo n .  S e  a ja tu s  o n  s i l ­
lo in  t ie ty s t i  lä h e l lä ,  e t t ä  t u o s t a h a n  v o is i  s i i r tä ä  t a im ia  m u u a l le ,  
i s tu t ta a  n i i tä  ty h j i l le  p a ik o i l le ,  j o t e n  t a im ie n  h a n k in ta k y s y m y s  
tu l is i  n o in  y k s in k e r ta is e s t i  r a tk a is tu k s i .  P a l jo n  o n  tu o l la is ta  m e n e t ­
te ly ä  k o e te l tu k in .  J a  u s e im m i te n  o v a t  s e n  y r i t t ä jä t  j o u tu n e e t  
t e k e m ä ä n  k a k s i  h u o m io ta :  t o i n e n ,  e t t ä  tu o l la ta v o in  h a n k i tu t  t a i ­
m e t  jo k o  k a u v a n  k i tu v a t  i s tu tu k s e n  jä lk e e n ,  ta i  s i t t e n  k o k o n a a n
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k u iv u v a t ,  ja  to in e n ,  e t t ä  m ie s  e h tii  tu o l la  t a v o in  p ä iv ä s s ä  h a n k k ia  
a iv a n  v ä h ä i s e n  m ä ä r ä n  ta im ia ,  jo te n  s iis ,  jo s  ty ö a ik a  o n  k a l l is ta ,  
t a im e t  m e ts ä s tä  n o s t e t t u in a  tu le v a t  k a l l i im m ik s i  k u in  o s te t t a e s s a .  
E d e l l in e n  v a a r a  v o id a a n  k y llä  v ä l t tä ä  s il lä , e t t ä  ta im i  n o s t e t a a n  
s ik s i  s u u r e n  m u l ta lo h k a r e e n  —  ju u r i tu r p e e n  k a n s s a ,  e t tä  e n in  o s a  
s e n  ju u r i s ta  s ä i ly y  tu r p e e s s a  k a tk e i le m a t ta  ja  k u iv u m a tta .  M u t ta  
k u n  k a ru l la  m e ts ä m a a l la  k a s v a v a t  t a im e t  k a s v a t ta v a t  la a ja l le  h a a -  
r o i le v a n  ju u r i s to n ,  ta r v i t s e e  p ie n e n  n ä r e e n ta im e n  ju u r i s to tu r v e  
u s e a s t i  o lla  n i in  la a ja ,  e t tä  s e n  m ie s  h ä d in tu s k in  j a k s a a  k a n ta a .  
J o te n  s e l la i s te n  t a im ie n  s i i r te le m in e n  k ä y  u s e im m ite n  tu h o t to m a n  
k a ll i ik s i .  —  K o iv u n ta im e t ,  j o i t a  n o u s e e  s u o - o j ie n  m u l ta p e n k o i l le ,  
t e k e v ä t  k u i te n k in  y le is e s tä  s ä ä n n ö s t ä  p o ik k e u k s e n , n i i tä  s a a  p i e ­
n e s s ä  tu r p e e s s a  ta i  a iv a n  p a l ja in  ju u r in k in  jo s k u s  s u u r e t  m ä ä r ä t  
p ie n e l tä  a lu e e l ta .  —  K a ik k ia l la ,  m is s ä  s u u r e m p ia  t a im im ä ä r iä  t a r ­
v i t a a n ,  o n  jo u d u t tu k in  k a s v a t ta m a a n  n ii tä  e r i ty is is s ä  t a im i ta r ­
h o is s a  ta i  s i t t e n  o s ta m a a n  ta im i ta r h o is ta .
S u u r in  s u o m a la in e n  t a im i ta r h a  m e ts ä p u u n ta im ie n  k a s v a t t a ­
m is ta  v a r te n  o n  T a p io - y h d is ty k s e n  ta im i ta r h a  L o h ja l la .  M e ts ä ­
k o u lu i l la  o n  m y ö s k in  jo k a i s e l la  p ie n e m m ä t  ta i  s u u r e m m a t  t a i m i ­
t a r h a n s a ,  jo is ta  m y y d ä ä n  ta im ia .  K u ite n k in  o n  i s tu t ta e s s a  a iv a n  
y h tä  t ä r k e ä tä  k u in  k y lv ö s s ä k in  k ä y t tä ä  s e l la is ia  ta im ia ,  jo tk a  o v a t  
k a s v a n e e t  o m a n  p a ik k a k u n n a n  s ie m e n e s tä .  S u u r is s a  t a i m i t a r ­
h o is s a  o n  m e lk o  v a ik e a ta  p i t ä ä  e r i  p a ik k a k u n ta in  s ie m e n e s tä  
k a s v a te tu t  t a im e t  to i s i s ta a n  e r i l lä ä n ,  j o te n  a lk u p e r ä ä  o n  v a ik e a  
ta r k a l le e n  i lm o i t ta a .  S ik s i  o n  v a r m in ta  i ts e  k a s v a t ta a  t a r v i t s e ­
m a n s a  t a im e t .  S i tä p a i ts i  o n  m o n e n  t a im i la j in  s a a n t i  k a u p p a -  
t a im i ta r h o i s s a  s a t tu m a n  v a r a s s a ,  a ik a  a jo in  a iv a n  m a h d o to n ta k in .  
E s im . le h t ik u u s e n ta im ia  o n  u s e im m ite n  v a ik e a  s a a d a  o s ta a ,  k y s y n tä  
o n  u s e im m ite n  n i in  s u u r i .  J a  s a m o in  o n  u s e a s t i  k u u s e n  ta im ie n  la i ta .
J o k a  o n  t o t tu n u t  k a s v i ta r h a a  h o i t a m a a n ,  h ä n e l le  e i p u u n t a i ­
m ie n k a a n  k a s v a t ta m in e n  tu o ta  s u u r ia k a a n  v a ik e u k s ia .  » L a n ta a  
ja  u u t t e r u u t ta "  s i in ä k in  t a r v i ta a n ,  jo s  m ie l i  h y v iä  tu lo k s ia .  L a n ta a  
s i tä v a r te n  k u n  p u u n ta im e t  l a ih a s s a  m a a s s a  k a s v a t ta v a t  l a a ja l le  
u lo t tu v a n  ju u r i s to n ,  j o ta  o n  v a ik e a  v ik a a n tu m a t ta  s a a d a  m a a s ta  
n o s te tu k s i  j a  i s tu te tu k s i .  J o ta v a s to in  ju u r is to  h y v ä s s ä ,  v o im a k ­
k a a s s a  m a a s s a  p y s y y  s u p p e a n a ,  k e s k i te t ty n ä ,  j o te n  s e l la in e n  ta im i  
o n  h e lp p o  i s tu t ta a .  U u t te r u u t ta  t a r v i ta a n  ta im ie n  k a s v a tu k s e s s a  
p a l jo ,  k a ik k i  ty ö  o n  t e h tä v ä  h u o le l l is e s t i  ja  r ik k a r u o h o  p id e t tä v ä  
k u r is s a .
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T ä m ä n  s u p p e a n  e s i ty k s e n  p u i t t e i s s a  ei v o i tu l la  k y s y m y k s e e n  
a n ta a  s e ik k a p e r ä is iä  o h je i ta  t a im i ta r h a tö i s tä ,  s e n  k u in  s u u n t a ­
v iiv a t .
H y v in  m u o k a t tu u n  ja  l a n n o i t e t t u u n  (ei k u i t e n k a a n  tu o re e l la  
p a la m a t to m a l la  la n n a l la )  m a a h a n ,  m e il lä  ta v a l l is e s t i  l a v o ih in  e li 
„ p e n k k e ih in “ j a e t tu u n ,  p a i n e ta a n  h a r a v a n  v a r r e l la  ta i  v a r ta v a s te n  
te h d y l lä  v a k o la u d a l la  n . 2 — 3 sm  s y v ä t  ja  s a m a n le v y is e t  v a o t  
n . 8 — 10 sm  e tä is y y d e l le  t o i s i s t a a n .  M ä n n y n ,  k u u s e n  ta i  le h t i -  
k u u s e n  s ie m e n tä  k y lv e tä ä n  tä te n  t e h ty ih in  v a k o ih in  n i in  r u n s a a s t i ,  
e t tä  p i tk in  v a o n  p o h ja a  m u o d o s tu u  y h tä ja k s o in e n  s ie m e n r iv i ,  s i e ­
m e n  s ie m e n e s s ä  k i in n i .  S ie m e n e t  m u l la ta a n  k a r k e a l la  h ie k a l la  
ta i s a h a n p u r u i l la  ta i  s y s im u rs k a l la  n o in  2 sm  p a k s u l ta  ja  p e i te -  
m u l ta a  v ä h ä ä k ä ä n  t iv i s tä m ä t tä .  E n s im m ä is e n ä  k e s ä n ä  k y lv ö n  j ä l ­
k e e n  ei s i t te n  o le  m u u ta  t e h tä v ä ä  k u in  k i tk e m ä llä  p i t ä ä  t a im ie n  
v ä l i t  r ik k a r u o h o is ta  p u h ta in a .
V u o d e n  v a n h o in a  k o u lu u te ta a n  u s e im p ie n  p u u la j ie n  ta im e t .  
T a im e t  n o s t e t a a n  m a a s ta  k a ik k in e  ju u r in e e n ,  m u k a v im m in  s i te n ,  
e t tä  la p io l la  n o s t e t a a n  r i i t tä v ä n  p a k s u  m u l ta lo h k a r e ,  jo k a  v a ro v a s t i  
« h a jo te ta a n , jo l lo in  ta im ie n  ju u r e t  s a a d a a n  k a tk e i le m a t ta  m a a s ta .  
M ä n n y n ta im e t  o v a t  tä l la i s in a a n ,  s i is  y k s iv u o t is in a  v a lm i i t  i s t u t e t t a ­
v ik s i , n i in  m i tä t tö m il tä  k u in  n e  s il lo in  v ie lä  n ä y t tä v ä tk in .  K u u s e n  
ja  l e h t ik u u s e n ,  s a m o in k u in  u s e im p a in  m u id e n  p u u la j i e n  t a im e t ,  
k o u lu u te ta a n ,  s. o . i s tu te ta a n  to i s e e n  s a m a l la  ta v a l la  m u o k a t tu u n  
ja  h ö y s te t ty y n  la v a a n . K u n  m a a ,  m ih in  t a im e t  k o u lu u te ta a n ,  o n  
v a s ta  m u o k a t tu a ,  m ö y h e ä tä ,  v o id a a n  k o u lu u tu s i s tu tu s  s u o r i t t a a  
s a n g e n  s u m m it ta is e s t i ,  k ä y t tä e n  t y ö a s e e n a  le v e ä te r ä i s tä  is tu tu s -  
v e is tä  ta h i  h ä tä t i l a s s a  v a ik k a p a  n o in  5 — 6 sm  p a k s u a  p u u p u ik k o a .  
T ä llä  p is te tä ä n  m a a h a n  lo v i, j o h o n  ta im i  a s e t e t a a n  e n t is e e n  s y v y y ­
t e e n ,  ja  v e is tä  ta i  p u ik k o a  m a a h a n  v ie r e e n  p a in a m a l l a  s a a d a a n  
ta im ilo v i  s u lk e u tu m a a n  ja  ta im i  t a r t tu m a a n  p a ik o i l le e n .  T ä s s ä ,  
s a m o in k u in  k a ik e s s a  i s tu t ta m is e s s a  o n  ta r k a s t i  v a r o t ta v a ,  e t te iv ä t  
ta im e n  ju u r e t  j o u d u  lu o n n o t to m a a n  a s e n to o n  —  e i m u tk a l le  e ik ä  
k ie r te e lle ,  s e k ä  e t tä  ta im i  tu le e  lu ja s t i  m a a h a n .  J o s  e i n ä i tä  s ä ä n ­
tö jä  n o u d a te t a  ta i  jo s  a n ta a  t a im e n  ju u r ie n  k u iv u a ,  o n  k o k o  ty ö  
h u k k a a n  m e n n y t tä ,  e i o le k a a n  k o u lu te t tu  ta im ia ,  v a a n  s u o r i t e t tu  
ta im ie n  j o u k k o m u r h a  ta i  t e h ty  n i i s tä  m u tk a ju u r i s ia  r a a ja r ik k o ja .  
K u u s e n ta im e t  k o u lu te ta a n  7 — 10 sm  v ä l im a tk o i l le ,  le h t ik u u s e n -  
t a im e t  1 0 — 12 sm  v ä l im a tk o i l le  to i s i s ta a n .  K o h ta  k u n  jo k u  la v a  
o n  k o u lu u te t tu  t ä y te e n  ta im ia ,  k a s te l l a a n  se  p e r in p o h j in  s u ih k u l la
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v a r u s te tu l la  p u u ta r h a k a s te lu k a n n u l la ,  jo l lo in  t a h r i i n tu n e e t  n e u la s e t  
p u h d i s tu v a t  ja  m u l ta  k o s tu u  ja  y h ä k in  t iv is ty y  ju u r ie n  y m p ä r i l le .  
K o u lu u tu k s e n  jä lk e e n  s a a v a t  k u u s e n ta im e t  k a s v a a  t a im i ta r h a s s a  
k a k s i  k e s ä ä ,  l e h t ik u u s e n ta im e t  y h d e n  ta i k a k s i  k e s ä ä .
T a im ia  n o s te t t a e s s a  is tu t ta m is ta  v a r te n  m e n e te l l ä ä n  n i in k u in  
ä s k e n  m a in i t t i in ,  n o s te ta a n  s u u r e s s a  m u l ta lo h k a r e e s s a  m u u ta m ia  
t a im ia ,  jo s ta  lo h k a r e e s ta  s i tä  v a ro v a is e s t i  m u re n n e l le n  ju u r e t  s e l ­
v i te l lä ä n  e r i l le e n ,  ja  t a im e t  k o o ta a n  k im p p u ih in ,  5 0 — 10 0  ta in t a  
k im p p u u n s a .  T a im ik im p u t  la d o ta a n  p ä re k o r e ih in  ta i  o h u is ta  l a u ­
d o is ta  k y h ä t ty ih in  la a t ik o ih in .  K o rin  ta i  la a t ik o n  p o h ja l le  p a n ­
n a a n  e n s in  k e r ro s  tu o r e t t a  r a h k a s a m m a lta »  s a m o in  r e u n o il le .  S i t te n  
l a d o ta a n  k o r i  ta im ia  tä y te e n  a iv a n  p iu k k a a n ,  n i in  e t te i  h a t a r a a  
e li h ö llä ä  p a ik k a a  jä ä  m ih in k ä ä n .  E i o le  h a i ta k s i ,  jo s  k o k o  ta im i-  
k o r i  lo p u k s i  k a s te l l a a n  s u ih k u k a n n u l la ,  e n n e n k u in  se  l ä h e te tä ä n  
ta ip a le e l le .  M ilte i  p a h im m a t  i s tu tu s v i rh e e t  t e h d ä ä n  u s e a s t i  ju u r i  
s il lä  a ik a a  k u n  t a im e t  o v a t  m a a s ta  y lh ä ä l lä .  P u u n ta im e t  ja  a iv a n  
e r ik o is e s t i  h a v u p u u n ta im e t  o v a t  h y v in  h e rk k iä  k u iv u m a a n ,  ja  ta im i , 
jo k a  o n  p ä ä s s y t  k u n n o l la  k u iv u m a a n ,  ei i s tu tu k s e e n  o le  s e n  s o v e ­
l ia a m p i  k u in  s a v u k k e e n  p ä tk ä ,  e i n iis tä  tu le  p u u ta  k u m p a s e s ta -  
k a a n .  S ik s i o n  ty ö  jä r je s te t t ä v ä  n i in ,  e t tä  ta im ie n  ju u r e t  v a in  
v i la u k s e l ta  jo u tu v a t  o le m a a n  i lm a s s a ,  —  v iip y m ä ttä  o n  n e  s a a ta v a  
tu o r e e n  m u lla n  ta i  m ä r ä n  s a m m a le n  p e i t to o n .  S a n g e n  te h o k a s  
k e in o  ta im ie n  ta p p a m is e k s i  o n  m y ö s k in  ta im ik o r in  s e is o t ta m in e n  
a u r in g o n  p a a h te e s s a .
I s tu t ta e s s a  o n  p ä ä s ä ä n tö ,  e t tä  ta im e t  o n  s a a ta v a  m a a h a n ,  ju u r e t  
lu o n n o l l i s e e n  a s e n to o n ,  e n t is e e n  s y v y y te e n  ja  lu ja a n .  K u n  m il te i  
jo k a  p u u la j in  ta im il la  o n  e r i la in e n  ju u r is to ,  tu le e  t a im ik u o p a tk in  
t e h d ä  h ie m a n  e r i la is e t  e r i p u u la j ie n  ta im ia  i s tu t ta e s s a .  T a v a l l is in  
i s tu te t ta v a  ta im i  o n  k u u s e n ta im i ,  ja  s o v e lia in  o n  k o lm e -  ta i  n e l i ­
v u o t in e n  k o u lu u te t tu  ta im i ,  jo k a  o n  s a a n u t  k a s v a a  ta im i la v a s s a  
2 k e s ä ä  k o u lu u tu k s e n  jä lk e e n * ) . K u u se lla  o n  p in ta m y ö tä in e n  j u u ­
ris to . S ik s i  tu le e  t e h d ä  i s tu tu s k u o p p a  s e l la in e n , e t tä  ju u r e t  v o iv a t  
lu o n n o l l i s ia  t a ip u m u k s ia a n  s e u r a te n  k a s v a a  e d e l le e n  lä h e s  v a a k a -
*) Taimien ikä merkitään usein murtoluvulla, jossa osoittaja ilmaisee, montako 
kesää taimi on kasvanut kylvöpaikassa, nimittäjä montako kesää kouluutettuna. 
Siis Vo on yksivuotinen vielä kouluuttamaton taimi, 2/2  on nelivuotinen, 2 kesän 
vanhana koulutettu taimi. — Sopivia istutettavaksi on seuraavanlaiset taimet: 
Vo ikäiset männyntaimet, V2 tai 2/2  ikäiset kuusentaimet ja Vi, V2 tai 2/2  ikäiset 
lehtikuusentaimet.
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s u o r a a n  s u u n ta a n .  S iis  t e h d ä ä n  k u u s e l le  k u o p p a  m a ta la ,  la a ja h k o  
ja  t a s a p o h ja in e n  ta i  v ie lä  p a r e f n p i ,  jo s  k u o p a n  p o h ja  k e s k e ltä  o n  
h ie m a n  k u p u r a l la .  L e h t ik u u s e n  ja  e r i t tä in k in  m ä n n y n  ju u r is to
Kuva 12. Kuusentaimen istutus avonaiseen kuoppaan 
keskelle kuoppaa.
a — parempaa multaa kuopan pohjalla, minne juu­
ret levitetään.
b — laihinta hiekkaa kuopan täytteeksi.
s u u n ta a  k a s v u n s a  s y v e m m ä lle  e ik ä  p in ta m y ö tä is e s t i .  S ik s i  tu le e  
n ä i tä  i s tu t ta e s s a  k u o p a n  o lla  s y v e m m ä n  ja  a h ta a m m a n  k u in  k u u -  
s e n ta im e l le .  N ä i l le  p u u la je i l le  k ä y te tä ä n  m y ö s k in  u s e in  i s t u t t a ­
m is ta  k u o p a n  l a i ta a n .  T ä l lö in  t e h d ä ä n  k u o p a n  e te lä n p u o le in e n  
s y r jä  a iv a n  p y s ty s u o r a  ja  p o h jo is s y r jä  v iis to , ja  ta im i  i s tu te ta a n  
a iv a n  k u o p a n  e t e l ä r e u n a a n  k i in n i .
Kuva 13. Lehtikuusentaimen istutus avonaiseen kuop­
paan, kuopan etelänpuoleisen jyrkän seinämän viereen.
a — parempaa multaa lähinnä juuria, 
b — laihaa hiekkaa kuopan täytteeksi.
N ä is s ä  i s tu tu s ta v o is s a ,  jo i t a  n im i te t ä ä n  a v o n a is e e n  k u o p p a a n  
is tu t ta m is e k s i ,  la j i te l la a n  k u o p p a a  a v a t ta e s s a  p a r e m p i  m u l ta  e r i l -
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le e n  la ih e m m a s ta .  J a  p a re m m a l la  m u lla lla  v e r h o ta a n  e li m u l la ta a n  
ta im e n  ju u r e t  ja  n i id e n  l ä h in  y m p ä r is tö  ja  k u o p a n  p o h ja .  L a ih in  
m u lta  t ä y te tä ä n  k u o p p a a n  p ä ä l l im m ä is e k s i ,  —  p ä ä l l im m ä is e k s ih ä n  
k e lp a a  k u in k a  la ih a  h ie k k a  ta h a n s a ,  e ih ä n  ju u r e t  s e n tä ä n  y lö s p ä in  
k a s v a ,  ja  m itä  l a ih e m p a a  p ä ä l l im m ä in e n  m u lta  o n ,  s i t ä  v ä h e m m ä n  
o n  r ik k a r u o h o i l l a  h a lu a  k a s v a a  a iv a n  ta im e n  ä ä r e e n  s il le  k iu s a k s i .  
S o r m in  ja  ry s ty i l lä  s u l lo ta a n  m u lta  t iu k k a a n  k u o p p a a n  k a ik e n  
a ik a a  v a s e m m a l la  k ä d e l lä  h o iv a te n  t a in ta ,  e t te i  s e  h a u ta a n n u  k u o p ­
p a a n  l i ik a  s y v ä lle , e i  s y v e m m ä lle  k u in  m itä  se  e n n e n  o n  k a s v a ­
n u t .  L iik a  sy v ä lle  i s tu t ta m in e n  p y s ä y t tä ä  m u id e n  ta im ie n  k u in  
m ä n n y n  k a s v u n  v u o s ik a u s ik s i .  H y v in  y le in e n  ja  k o h ta lo k k a a k s i  
m u o d o s tu v a  v irh e  a v o k u o p p a is tu tu k s e s s a  o n , e t tä  i s tu t ta ja  tu k k i i  
s a m m a l ia ,  m a r ja n v a r s ia ,  j o p a  la s tu ja k in  ja  k iv iä  i s tu tu s k u o p a n  
tä y t te e k s i .  S e u r a u s  tu o l la is e s ta  o n  ta v a l l is e s t i  t a im e n  k u o le m a .  
T o in e n  m il te i  y h tä  k o h ta lo k k a a k s i  m u o d o s tu v a  v irh e  o n ,  jo s  t ä y ­
te ty n  i s tu tu s k u o p a n  p in ta  j ä ä  k u o p a l le ,  —  s e n  tu le e  o lla  s a m a s s a  
t a s o s s a  y m p ä r ö iv ä n  m a a n p i n n a n  k a n s s a .
U s e in  o n  m ilte i  p a k k o  h a n k k ia  m u u a l ta  l is ä ä  m u l ta a ,  jo t t a  
i s tu tu s k u o p p a  tu l is i  t ä y te e n .  T ä l la in e n  m u u a l ta  tu o ta v a  is tu tu s -  
m u lta  k a n n e ta a n  is tu t ta j i l le  ä m p ä r e is s ä .  E te n k in  o n  la ih o i l la  
h ie t ik k o k a n k a i l la  h u o m a t tu  te k e y ty n e e n  s u o m u d a n  o le v a n  k o v in  
s o v e l ia a n  is tu tu s m u lla k s i .  E s im . 1 l i t ra  ta i  v a ik k a p a  v a in  Va l i t ­
r a a k in  s u o m u ta a  i s tu tu s k u o p p a a  k o h t i  k i ih o t ta a  t a im e n  k a s v u a  
a iv a n  h u o m a t ta v a s t i ,  —  n e u la s e t  tu le v a t  tu m m a n p u h u v ik s i  ja  k a s ­
v a im e t  p i te m m ik s i  ja  v a h v e m m ik s i .
V iim e k s i  p a n n a a n  k u o p a n  r e u n a n  p e i t te e k s i  ja  ta im e n  s u o ja k s i  
k a r ja a  v a s ta a n  k iv e n m u k u la  ta i  p u u n p ö k k e lö  i s tu tu s k u o p a n  e t e l ä ­
r e u n a n  p ä ä l le ,  e i a iv a n  t a im e e n  k i in n i .
A v o im e e n  k u o p p a a n  i s tu tu s  o n  h y v ä  i s tu tu s ta p a ,  k o o k k a i l le  
ta im i l le  m il te i  a in o a  k e lv o l l in e n .  P i e n iä  ta im ia  k ä y te t tä e s s ä  ( jo k a  
e s im . m ä n n y n is tu tu k s e s s a  tu le e  k y s y m y k s e e n )  tu le e  tä l la in e n  i s tu tu s ­
t a p a  k u i te n k in  t u r h a n  k a l l i ik s i ,  s e  k u n  o n  jo k s e e n k in  a ik a a  v ie p ä .  
S ik s ip ä  e i m ä n ty ä  u s e in k a a n  i s tu te ta  a v o n a is e e n  k u o p p a a n ,  v a a n  
n . s . t ä y te t ty y n  k u o p p a a n .  M u i ta k in  ta im ia  i s tu t ta e s s a  o n  t ä y te t ­
ty y n  k u o p p a a n  is tu t ta m is e l la  la a ja  k ä y tä n tö  e te n k in  s u u r e m m il la  
ty ö m a i l l a ,  m is s ä  i s tu tu s k u o p a t  a in a k in  o s a k s i  t e h d ä ä n  e n n a k o l t a ,  
e s im . p i tk in  e d e l l is tä  k e s ä ä  ja  s y k s y ä  v a lm iik s i  s e u r a a v a n  k e v ä ä n  
i s tu tu k s ia  v a r te n .  E n n a k o l t a  v a lm is te tu t  a v o n a is e t  k u o p a t  o lis iv a t  
k e v ä ä l lä  v e t tä  t ä y n n ä  ja  n i is tä  n o s te t tu  m u lta  le v in n y t  ja  l ie t ty n y t
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m a a h a n ,  jo te n  a v o n a is te n  i s tu tu s k u o p p a in  e n n a k k o v a lm is tu s  e i  
u s e in k a a n  v a s ta is i  ta r k o i tu s ta a n .  T ä y d e l l i s im m ä s s ä  m u o d o s s a a n  
k u n n o s t e ta a n  tä y te t ty  i s tu tu s k u o p p a  a iv a n  s a m o in  k u in  k y lv ö r u u tu ,  
s i is  jo k o  k u o k a l la  ta i  la p io l la ,  tä s s ä  a iv a n  e r ik o is e s t i  v a r o e n ,  e t te i  
tä y te ty n  k u o p a n  p in ta  j ä ä  v ä h ä ä k ä ä n  n o tk o l le ,  v a a n  m ie lu u m m in  
h ie m a n  k u k k u ra l le .  K u n  t ä y te t ty y n  k u o p p a a n  i s tu te ta a n  p ie n e n -  
la is ia  t a im ia ,  o n  l a a ja n  k u o p a n  te k o a  p id e t ty  t a r p e e t to m a n  k a l ­
l i in a  ja  a le t tu  k ä y t tä ä  p ie n iä  a h t a i t a  k u o p p ia ,  jo tk a  v a lm is te ta a n  
jo l la k in  e r ik o is ty ö a s e e l la .  K e s k i- E u r o p a n  la a jo i l la  ta s a s i l la  h ie -  
t ik k o k a n k a i l la  o n  m e lk o  y le is e s t i  k ä y tä n n ö s s ä  k ie r r e la p io l la  e li 
i s tu tu s k a i r a l la  i s tu t ta m in e n .  E ik ä  s e  S u o m e s s a k a a n  o le  m ik ä ä n  
m i tä tö n  ty ö a s e ,  p a i ts i  t ie ty s t i  k iv ik k o m a il la .  S il lä  t e h d ä ä n  is tu tu s -  
k u o p p a  s o r v a a m a lla  e li k ie r tä m ä l lä  n iin  s y v ä  k u in  k a i r a n  t e r ä ,
s i is  n . 17 — 2 0  sm . M u lta a  e i n o s ­
te ta  k u o p a s ta ,  v a a n  a n n e t a a n  s e n  
s i in ä  y h ä  s y v e n ty v ä s s ä  k u o p a s s a  
l e ik k a a n tu a ,  h ie n o n tu a  ja  s e k o t tu a .  
V a ro v a s t i  n o s te ta a n  s i t te n  k a i r a  k u o ­
p a s ta ,  jo s s a  m u lta ,  jo s  ty ö  o n  te h ty  
o ik e in ,  j ä ä  h ie m a n  k u k k u ra l le .  K i­
v e t tö m il lä  m a il la  ja  jo s  l a p io n  e li 
k a i r a n  l e ik k a a v a t  s y r jä t  p id e tä ä n  t e ­
rä v ik s i  t a h k o t tu in a ,  k ä y  ty ö  tä l lä  
a s e e l la  h y v in  n o p e a a n  ja  jä lk i  tu le e  
h y v ä .
T o in e n  v ie lä  p ie n e m p ie n  k u o p p ie n  
t e k o o n  k ä y te t ty  a s e  o n  is tu tu s v e i ts i  
e li -p u u k k o , jo l la  m u u te n  o n  h y v in
V m o n ip u o l in e n  k ä y tä n tö .  I s tu tu s v e its ii s k e tä ä n  m a a h a n  p y s ty s u o r a a n  ja  s i tä  v o im a k k a a s t i  k ie r tä e n  s o r v a ­ta a n  m a a h a n  jo k s e e n k in  s a m a n la in e n  tä y n n ä  p y s y v ä  k u o p p a  k u in  k a i r a l ­la k in ,  a h ta a m m a k s i  se  v a a n  p y rk iiKuva 14. Istutuskaira eli kierrelapio. j ä ä m ä ä n .  M itä  p e r u s te e l l i s e m m intä m ä  k u o p p a m u l la n  m ö y h e ä k s i  s o r ­
v a a m in e n  t e h d ä ä n ,  s i tä  p a r e m p ia  tu lo k s ia  i s tu tu k s e s ta  s a a d a a n  
ja  p ä in v a s to in .
O l ip a  t ä y te t ty  i s tu tu s k u o p p a  te h ty  la p io l la ,  k u o k a l la ,  k a i r a l la
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ta i  i s tu tu s p u u k o l la ,  e n n a k o l ta  ta i  ju u r i  i s tu tu s t i la i s u u d e s s a ,  n iin  
i ts e  i s tu tu s  to im i te ta a n  i s tu tu s -  e li k o u lu u tu s v e i ts e l lä ,  m ie lu u m m in  
le v e ä -  ja  o h u t te r ä i s e l lä .  V a n h a ,  m e il lä  e n in  k ä y te t ty  t a p a  o n  
p is tä ä  v e i ts i  p y s ty s u o r a a n  k u o p p a m u l ta a n ,  k a m m e ta  s i tä  h ie m a n  
s iv u u n ,  jo t t a  m ö y h e n n e t ty y n  m u lta a n  s y n ty y  lo v i, jo h o n  ta im i  a s e ­
t e t a a n ,  j u u r e t  m a h d o l l i s im m a n  lu o n te v a a n  a s e n to o n ,  a in a k in  v a r o e n ,  
e t te iv ä t  j ä ä  m u tk a l le  eli p o lv e l le  e ik ä  k ie r te e lle .  M u lta u s  s u o r i ­
t e t a a n  s i te n ,  e t tä  v e i ts i  u u d e l le e n  ty r k ä tä ä n  m u l ta a n  n . 6 — 9 sm  
e tä is y y d e l le  ä s k e is e n  lo v e n  v ie re e n  ja  k a m m e ta a n  v e i ts e l lä  m u l ta a  
ju u r ia  v a s ta a n .  V iim e k s i  ta p u te l l a a n  i s tu tu s p u u k o n  p ä ä l lä  m u lta  
t i iv i ik s i  t a im e n  jo k a  p u o le l ta .
Kuva 15. Kallelleenistuttamisen eri vaiheet möyhennettyyn 
kuoppamultaan istutettaissa.
T a n s k a n  n u m m i- is tu tu k s is s a  o n  p a l jo n  k ä y te t ty  i s tu tu s ta  e r i ­
ty is e l lä  p ie n e l lä  k i i la la p io l la  e n n a k o l ta  k y n n e t ty y n  v a k o o n .  Is tu tu s -
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t a p a h a n  o n  lu o n te e l ta a n  a iv a n  s a m a n la in e n  k u in  t ä y te t ty y n  k u o p ­
p a a n  i s tu t ta m in e n ,  tä s s ä  v a a n  o n  k u o p p a n a  p i tk ä  v a k o . M u t ta  
e r ä s tä  p ie n tä  « n ik s iä "  n ä y t t ä v ä t  h e  k ä y t tä v ä n ,  jo k a  t u n tu u  m e i l ­
lä k in  v ie v ä n  h y v iin  tu lo k s i in .  T a im e n  p a ik o i l le e n  p a n o n  ja  k i in ­
n i t tä m is e n  h e  s u o r i t t a v a t  e r i  t a v a l la ,  jo n k a  o le n  h u o m a n n u t  p a ­
r e m m a k s i ,  n i in  lu o n n o t to m a l ta  k u in  s e  e n s i  n ä k e m ä l t ä  tu n tu u k in .  
S o v e l le t tu n a  m e il lä  k ä y te ty i l le  i s tu tu s ty ö a s e i l le  t a p a h tu u  i s tu tu s ,  
jo ta  k u ts u is in  k a l le l le e n  i s tu t ta m is e k s i  —  n iin  k u in  t ä h ä n  l i i te t ty  
k u v a s a r ja  s e n  lä h e m m in  o s o i t ta a .
T ä s s ä  e i  jä ä  m u l t a a m in e n  e ik ä  t a im e n  t iu k k a a n  k i in n i t t ä m in e n  
e n e m m ä n  ta i  v ä h e m m ä n  h u o le l l is e n  l ik is tä m is e n ,  p u r is te le m is e n  
ta i  k o p u t te le m is e n  v a r a a n ,  v a a n  s u o r i t e ta a n  s i te n ,  e t tä  i s tu t ta ja  
j a la l la a n  ta l la a  m u l la n  t iu k k a a n .  T ä tä  t a p a a  k ä y t tä e n  tu le e  m e lk o  
h u o l im a to n k in  i s tu t ta ja  i s tu t ta n e e k s i  ta im e n  lu ja s t i  m a a h a n .  E ih ä n  
n e  i s tu t ta ja tk a a n  s u in k a a n  a in a  o le  h u o le l l is ia  ja  a h k e r ia ,  s ik s i  
t u n tu u  tä m ä  i s tu tu s t a p a ,  jo k a  ei v a a d i  a iv a n  n i in  s u u r ta  h u o le l l i ­
s u u t ta  i s tu t ta j a l t a  k u in  m u u t  t a v a t ,  m e lk o  m u k i in m e n e v ä l tä .  V ik a n a  
o n  p id e t tä v ä ,  e t t ä  ta im i  tu le e  k a l le l le e n ,  s i is  l u o n n o t to m a a n  a s e n ­
to o n .  V a n h e m m il le  ja  k o o k k a a m m il le  ta im i l le  tä m ä  i s tu tu s ta p a  
jo  tä s tä k in  s y y s tä  o n  s o p im a to n .  M u tta  jo s  i s tu t e ta a n  y k s iv u o t is ia  
m ä n n y n ta im ia  ta i  k a k s iv u o t is ia  le h t ik u u s e n ta im ia ,  n i in  e i n ä m ä  
n ä y  p a l jo a k a a n  k ä r s iv ä n  tu o s ta  k a l le l le e n  jo u tu m is e s ta ,  v u o d e n  
k u lu t tu a  o n  v u o s ik a s v a in  jo  p y s ty y n  m e n o s s a .  P a h e m p i  v ir h e  o n ,  
jo s  tä s s ä  k a l le l le e n is tu tu k s e s s a  ta im i  tu le e  n i in  k a l le l le e n ,  e t t ä  s e n  
im u ju u r e t  j o u tu v a t  s ik s i  lä h e l le  m a a n p in t a a ,  e t tä  n e  k e s ä h e l te e s s ä  
k u iv e t tu v a t .  T ä s tä  s y y s tä  o n  e r ik o is e s t i  v a r o t ta v a ,  e t te i  i s tu tu s  s a a  
t a p a h tu a  v in o m p a a n  k u lm a a n  k u in  k u v a s a r ja  o s o i t ta a .
K u n  a iv a n  p ie n iä  ta im ia  i s tu te ta a n ,  e s im . 1 v u o t i s ia  m ä n n y n ­
ta im ia ,  o n  t a v a k s i  o te t tu  i s tu t ta a  k a k s i  t a in t a  s a m a a n  tä y te t ty y n  
k u o p p a a n ,  t ie ty s t i  m a h d o l l i s im m a n  k a u v a k s i  to i s i s t a a n .  N ä in  m e ­
n e te l lä ä n ,  jo t t a  e n s im m ä is e s s ä  a p u h a r v e n n u k s e s s a  o lis i  e n e m m ä n  
p u u ta  s a a t a v a n a  ja  m y ö s k in ,  jo t t a  s a m a s s a  h a r v e n n u k s e s s a  o lis i  
t i la i s u u s  v a l i ta  ja  j ä t t ä ä  p a r e m p i  n ä is tä  k a h d e s ta  t a im e s ta  k a s ­
v a m a a n .
V irh e is tä  p u h e e n  o l le n  s ie tä ä  m a in i ta  s i i tä  k o v in  y le is e s tä  v i r ­
h e e s tä  —  te k is i  m ie l i  s a n o a  r ik o k s e s ta ,  m ik ä  t e h d ä ä n  e te n k in  ju u r i  
v e i ts i - i s tu tu k s e s s a ,  s i is  m il lo in  i s tu tu s k u o p p a  o n  t a r k o te t tu  v a lm is ­
te t ta v a k s i  v a in  v e i ts e l lä  « s o r v a a m a l la " .  S i in ä  v o i la i s k a  j a  v il-  
p is te le v ä  i s tu t ta ja ,  k u n  s i lm ä  v ä l t tä ä ,  l e p u u t ta a  j ä s e n iä ä n  s i te n ,
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e t te i  h ä n  la in k a a n  s o rv a a  e ik ä  s iis  m ö y h e n n ä k ä ä n  i s tu tu s k u o p p a a ,  
is k e e  v a a n  i s tu tu s v e i t s e n s ä  m ö y h e n tä m ä t tö m ä ä n  m a a h a n  ja  is tu t ta a  
s i ih e n .  K u n  is tu tu s v e i t s e l lä  t y ö s k e n n e l lä ä n  k y y k k y s il lä ä n  ta i  p o l ­
v i l la a n  ja  l i ik k e e t  o v a t  v ä h ä i s iä ,  n i in  o n  ty ö n jo h ta ja n  v a ik e a  n ä h d ä  
t e h d ä ä n k ö  ty ö  o ik e in ,  v a i k ä y te tä ä n k ö  ä s k e n m a in i t tu a  tu r m io ll i s ta
Kuva 16. Täytettyyn kuoppaan istuttamalla perustettua männyn- 
taimistoa. Istutettu 2 tainta kuoppaansa.
o ik o t ie tä .  T ä s s ä  s u h te e s s a  o n  k a i r a la p io  p a l jo n  tu r v a l l is e m p i ,  
k u o p a n s o r v a a ja n  l i ik k e e t  o v a t  ro im a t  ja  h e lp o s t i  h u o m a t ta v a t .  
S i t ä p a i ts i  j ä r j e s te tä ä n  ty ö  k a i r a la p io ta  k ä y t tä e n  s ite n , e t tä  e r i  h e n ­
k i lö t  (m ie h e t)  s o r v a a v a t  k u o p a t ,  ja  to is e t  ( n a i s e t  ta i  la p s e t)  i s tu t ta v a t  
ta im e t .  J o te n  tä m ä n  lu o n to is e t  v i r h e e t  e iv ä t  s i tä  a s e t ta  k ä y t tä e n  
o le  ta v a l l is ia .
L u k i ja ,  jo k a  e i o le  i s tu tu k s ie n  k a n s s a  o l lu t  e n e m m ä n  t e k e m i ­
s is s ä ,  a rv e le e  e h k ä ,  e t tä  m i tä s  se  h a i t t a a ,  jo s  is tu t ta i s ik in  ä s k e n -  
k u v a tu l la  ta v a l la  m ö y h e n tä m ä t tö m ä ä n  m a a h a n ,  p a l jo  jo u tu i s a m ­
m in h a n  se  ty ö  n i in  t e h d e n  s u ju is i .  P a l jo  o n  to s ia a n  tä l lä  t a v o in  
i s tu te t tu  t a im ia .  M u tta  k u n  i s tu tu s k u o p p a  e li lo v i t ä te n  t e h d ä ä n  
ty ö n tä m ä l lä  jo k u  a s e  m ö y h e n tä m ä t tö m ä ä n  m e ts ä m a a h a n ,  jo k a  
S u o m e s s a  m u u te n k in  u s e im m ite n  o n  t iu k k a a n  s u l lo u tu n u t ta ,  ja  
t ä t e n  y h ä  v ie lä  l ik i s te tä ä n  k o v e m p a a n ,  tu le v a t  t a im e n  ju u r e t  a iv a n -  
k u in  k a h d e n  l a u d a n  v ä l i in  p u r is te tu ik s i .  J a  u s e im m ite n  k u o le e  
tu o l la  ta v o in  i s tu te t tu  ta im i ,  jo s  e i e n n e n ,  n i in  a in a k in  1 0 — 15
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v u o d e n  ik ä is e k s i  tu l tu a a n .  S i i tä  s y y s tä  e i tä l la i s ia  n . s. p u r is tu s -  
i s tu tu s ta p o ja  o le  ju u r i  m is s ä ä n  k a u v a n  k ä y te t ty  y h tä m i t ta a .  M u tta  
k u n  ta p a  o lis i  k o v in  jo u tu is a ,  n i in  s e  h o u k u t te le e  p u o le e n s a  y h ä  
u u s ia  y r i t tä j iä .  K u n n e s  n ä m ä ,  jo s  h e i l lä  o n  s i lm ä t  a u k i  ja  p y s y v ä t  
s a m o i l la  ty ö m a i l la  t a r p e e k s i  k a u v a n  e n n ä t tä ä k s e e e n  to d e ta  is tu tu s -  
ta v a n  tu h o i s a t  s e u r a u k s e t ,  s e n  h y lk ä ä v ä t .  M u tta  jo n k u n  a ja n  k u ­
lu t tu a  s e  t a a s  jo s s a in  to is a a l la  „ k e k s i t ä ä n “ ja  a lu k s i  k o v a s t i  k e h u ­
t a a n .  N ä in  o v a t  s y n ty n e e t  n e  k a ik k i  t a im ie n  k id u tu s v ä l in e e t ,  jo i ta  
m e ts ä ta lo u s m u s e o is s a  s a a m m e  ih a i l l a :  B u t la r in  r a u d a t ,  i s tu tu s -  
k irv e e t,  i s tu tu s v a s a r a t  ja  i s tu tu s k a n g e t ,  ja  m in k ä  n im is iä  n e  k a ik k i  
l ie n e v ä tk in .  J a  v a r m a s t i  y h ä  u u d e l le e n  tu l l a a n  s e l la is ia  k e k s i ­
m ä ä n  ja  s a a t t a m a a n  h u u to o n ,  s i tä  h e lp o m m in  m itä  v ä h e m m ä n  
k o k e m u s ta  o m a a v a s s a  y m p ä r i s tö s s ä  k e k s in tö  t e h d ä ä n  ja  e s i te tä ä n .
L u o n n o n v a s ta is i l la  is tu tu s -  ja  k y lv ö ta v o il la  e i o le  m a h d o l l i ­
s u u t ta  m e n e s ty ä .  I s tu tu k s e s s a  ta im i  jo  s i in ä  m ä ä r in  m u u te n k in  
r ä ä k k ä ä n ty y ,  a in a  se  jo u tu u  h u o le l l is e s t ik in  k ä s i te l ty n ä  k ä r s im ä ä n  
h ie m a n  k u iv u m is e s ta ,  ju u r ie n  o s i t ta is e s ta  k a tk e i le m is e s ta ,  n e u la s te n  
ta i  le h t ie n  t a h r a a n tu m is e s t a  y . m . J o s  s e n  ju u r e t  v ie lä  p u r is te ta a n  
t iu k k a a n  m ö y h e n tä m ä t tö m ä ä n  m a a h a n ,  n i in  jo  p itä i s i  t a p a h tu a  
ih m e , jo s  tu o l la la i l la  k o h d e l tu  ta im i  ry h ty is i  p u u k s i  k a s v a m a a n .
P u r i s tu s i s tu tu k s e n  v a s ta k o h ta n a ,  l u o n n o l l i s im p a n a  k a ik is ta  is -  
tu tu s ta v o is ta  p id e tä ä n  i s tu tu s ta  m u l ta lo h k a r e e n  k e ra .  K u n  ta im i  
s i i r r e tä ä n  n i in  s u u r e s s a  m u l ta lo h k a r e e s s a ,  e t tä  j u u r e t  m il te i  k a ik k i  
o v a t  lo h k a r e e n  s is ä s s ä , n iin  e i ta im i  h e tk e k s ik ä ä n  la k k a a  k a s v a ­
m a s ta ,  v a a n  ja tk a a  k e s k e y ty m ä ttä  k a s v u a a n .  S u o m e s s a  k ä y te tä ä n  
tä tä  i s tu tu s t a p a a  p ä ä a s ia l l i s e s t i  v a in  k o r is te p u i ta  e li y le e n s ä  s u u ­
r e m p ia  t a im ia  ja  p u ita  s i i r r e t tä e s s ä ,  v a r s in a is e s s a  m e ts ä n v i l je ly k -  
s e s s ä  a iv a n  v ä h ä n  —  ik ä v ä  k y llä . J o s  p ie n i  t i l a p ä in e n  t a i m i ta r h a  
l a i te ta a n  a iv a n  i s tu te t ta v a n  a la n  ä ä r e e n  ta i  k e s k e lle ,  j o te n  ta im ie n  
k u l je tu s m a tk a  tu le e  ly h y t , ja  k u lje tu s  s u o r i t e t a a n  t a r k o i tu k s e m u n -  
k a is i l la  p a a r e i l la  k a n ta e n ,  n i in  e i tä m ä  ta p a  tu le  s a n o t ta v a s t i  k a l ­
l i im m a k s i  k u in  ta v a l l in e n  a v o k u o p p a a n  i s tu t ta m in e n k a a n .  E r i ty i ­
se s ti  l a a jo ja  le p ik k ö a lu e i ta m m e  m u u te t ta e s s a  k u u s ta k a s v a v ik s i ,  o n  
tä l la in e n  m u l t a lo h k a r e i s tu tu s  k a ik k e in  s o v e l ia in .  T a im i ta r h a  t e h ­
d ä ä n  k e s k e lle  l e p ik k o a lu e t ta .  J a  h ie m a n  h a r v e n n e tu n  le p ik o n  a lle  
i s tu te ta a n  tä l lä  t a v a l la  n . 3 - v u o t is ia  k u u s e n ta im ia  n . 2 5 0 0  k p l. 
h e h ta a r in a la l l e .  T a im i ta r h a n  p a ik a k s i  o n  v a in  v a l i t ta v a  h ie m a n  
s a v ip i to in e n  ta i  m u u te n  k o o s s a p y s y v ä  m a a . T a im e t  n o s t e t a a n  t e r ä ­
v ä k s i  t a h k o tu l la  la p io l la  ta v a l l i s e s t i  s ä ä n n ö l l i s t e n  k u u t io n m u o to i s te n
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m u lta lo h k a r e id e n  k e ra . J o t t a  n ä m ä  lo h k a r e e t  s a a ta is i  p a re m m in  
k o o s s a k e s tä v ik s i ,  j ä t e tä ä n  ta im i la v a  v i im e is e n ä  k e s ä n ä  k i tk e m ä ttä ,  
j o t t a  r ik k a r u o h o tk in  ju u r i l la a n  s i tk is tä is iv ä t  ju u r i tu r p e i ta .  I s tu tu s ta  
v a r te n  p is te tä ä n  k a p e a te r ä i s e l lä  la p io l la  m a a h a n  s a m a n k o k o in e n  ta i  
a in o a s t a a n  h ie m a n  t i la v a m p i  ja  s a m a n m u o to in e n  k u o p p a  k u in  ta im i-  
tu r v e  o n . K u o p a n  p o h ja a  m ö y h e n n e tä ä n  h ie m a n ,  ja  ta im i  m u lta -  
l o h k a r e in e e n  a s e te ta a n  k u o p p a a n .  M a h d o l l is e s t i  lö y ty v ä t  r a o t  k u o ­
p a n  r e u n o je n  ja  m u l ta lo h k a r e e n  v ä lil lä  tä y te tä ä n  p o is te tu s ta  t u r ­
p e e s ta  s a a d u l la  h ie n o l la  m u lla l la ,  jo k a  s u r v o ta a n  t iu k k a a n .  L o p u k s i  
p u r is te l la a n  ja  t a l la ta a n  m a a ta  ta im i lo h k a r e e n  y m p ä r i l lä  (s iis  ei 
i ts e  t a im i lo h k a r e t ta ) ,  jo t t a  ta im i  l o h k a r e in e e n  p u r is tu u  t iu k a s t i  
m a a h a n .
Kuva 17. Taimilohkaretta ympäröivää maata Istutettava taimi multa- 
puristellaan taimeen päin, jotta multalohkare lohkareessaan,
tulisi tiviiseen kiinni.
U s e in  k ä y te tä ä n  tä h ä n  i s tu tu k s e e n  m y ö s k in  e r i ty is tä  k o u r u -  
t e r ä i s tä  l a p io ta ,  jo l la  t a im i tu rv e  p is te tä ä n  ta im i la v a s ta ,  ja  is tu tu s -  
k u o p p a  t e h d ä ä n  s a m a lla  ta i  h ie m a n  s u u r e m m a l la  la p io l la ,  jo l lo in  
m u l ta lo h k a r e  tä s m ä l le e n  s o p i i  k u o p p a a n .  T u o m a r n ie m e l lä  o n  tä tä  
m u l ta lo h k a r e e s s a  i s tu t ta m is ta p a a  m e n e s ty k s e l lä  k ä y te t ty  t ä y d e n n e t -  
t ä i s s ä  k y lv ä m ä llä  p e r u s te t tu ja  l e h t ik u u s e n ta im is to ja ;  t ih e is tä  ta im i-  
r y h m is tä  o n  m u l ta lo h k a r e e s s a  s i i r re t ty  t a im ia  a u k k o p a ik k o ih in .  
S u u r e m p ia  p u u n a lk u ja  ta i  ta im ia  m u l ta lo h k a r e e s s a  i s tu t ta e s s a  o n  
m e n e t te ly ta p a  m u u te n  s a m a  s il lä  l is ä v a ro k e in o lla ,  e t tä  ta im i  o n  
u u d e s s a  p a ik a s s a a n  a s e te t ta v a  t ä s m ä l le e n  e n t is e e n  a s e n to o n s a  i lm a n ­
s u u n t i in  n ä h d e n  ja ,  jo s  ta im i  o n  k o r k e a m p i ,  jo te n  s itä  tu u l i  k y k e ­
n is i  h u o ju t te l e m a a n  ja  ju u r i tu r v e t ta  k o h o t te le m a a n ,  n i in  e t te i  j u u r ­
tu m is e s ta  tu l is i  m i tä ä n ,  n i in  o n  t a im i tu r p e e n  u lk o r e u n o ja  p a in a m a a n  
k a s a t ta v a  k iv iä . K a ik k e in  s u u r im p ia  v a s ta is tu te t tu ja  p u i ta  tu k e m a a n
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k ä y te tä ä n  e r i ty is iä  tu k i s e ip ä i t ä ,  jo ih in  p u u  
n i in i l lä  s id o ta a n .  T ä s s ä  o n  m u is te t ta v a ,  e t te i  
p a l jo a k a a n  a u ta  p u u n  ju u r tu m is ta ,  jo s  tu k i-  
s e iv ä s  i s k e tä ä n  j u u r i t u r p e e s e e n ,  —  s e  o n  v ä l t ­
t ä m ä t t ä  ly ö tä v ä  p o h j a m a a h a n  k i in n i .
P a r a s  i s tu t ta m is a ik a  o n  k e v ä t ,  e n n e n  k u n  
ta im ie n  s i lm u t  o v a t  a lk a n e e t  p u h je ta .  L e h ti-  
k u u s e n s i lm u t  p u h k e a v a t  e n s ik s i ,  s ik s i  o n  
l e h t ik u u s ie n  is tu t ta m is e l la  k e v ä ä l lä  e n in  k iire . 
S i t te n  s e u r a a  m ä n ty .  V iim e k s i  s o p i i  j ä t t ä ä  
k u u s e n  i s tu t ta m is e n ,  j o p a  ta v a l l i s in a  k e s in ä  
k e s ä k u u n  a lk u p u o le l le  s a a k k a .  J o s  o n  p a l ­
jo n  k u u s e n ta im ia  i s tu te t ta v a ,  n i in  e t te i  n i i tä  
k a ik k ia  e h d i  a ik a n a a n  i s tu t ta a ,  v o i k e v ä t-  
i s tu tu s a ik a a  h ie m a n  j a tk a a  s ä i ly t tä m ä l lä  v a r ­
h a in  m a a s ta  n o s te tu t  t a im e t  jä ä k e l la r i s s a  ta i  
j ä ä k a s a s s a  h y v in  p e i te t ty n ä .  T ä l lä ta v o in  v o i ­
d a a n  s a a d a  s i lm u je n  p u h k e a m in e n  ly k k ä y ty ­
m ä ä n  k e s ä p ä iv ä n s e i s a u k s e e n  s a a k k a .  
M u u ta m il la  s e u d u i l la  o n n is tu v a t  s y y s is tu -  
Kuva 18. Kourulapio. tu k s e tk in  m e lk o  h y v in ,  to is i l la  p a ik o in  e i
l a in k a a n .  M is s ä  s y k s y llä  i s tu te ta a n ,  o n  s e  y le e n s ä  t e h tä v ä  s y y s ­
k u u s s a ,  m ie lu u m m in  a lk u p u o le l la .  A in o a s ta a n  s u u r ia  p u i ta ,  j o id e n  
ju u r im u l t a lo h k a r e i t a  e i s u la n a  s a is i  p y s y m ä ä n  k o o s s a ,  s i i r r e tä ä n  
ta lv e lla  j ä ä ty n e e n  m u l ta lo h k a r e e n s a  k e ra  e n n a k o l t a  s y k s y llä  v a l ­
m is te t tu u n  k u o p p a a n .
J o s k u s  o n  tä y d e n n e t tä v ä  a u k k o is e k s i  j ä ä n y t t ä  t a im is to a ,  
u s e im m i te n  lu o n n o n s ie m e n n y k s e s tä  n o u s s u t ta .  K u n  k e s tä ä  m e lk o  
m o n ta  v u o t t a  e n n e n k u in  v a r m a s t i  v o i  p ä ä t t ä ä  m u o d o s tu u k o  t a i ­
m is to  to d e l la  a u k k o is e k s i ,  t a im ie n  tu le e  o lla  n . 4  v u o t i s ia  e n n e n k u in  
n e  k a ik k i  o v a t  e h t in e e t  n ä k y s ä l le ,  n i in  o n  jä le s t ä p ä in  h a n k i t t a v a t  
t ä y d e n n y s t a im e t  v ä l t t ä m ä t tä  s a a t a v a  k a s v a m a a n  y h tä r in n a n  a ik a i ­
s e m m in  n o u s s e id e n  k a n s s a .  J o s  n e  j ä ä v ä t  j ä le l le  k a s v u s s a ,  j o u ­
tu v a t  n e  i ts e  k ä r s im ä ä n  v a r jo s tu k s e s ta  j a  e d e l tä n o u s s e i s ta  h a r v a s s a  
o le v is ta  t a im is ta  k e h i t ty y  s u u r io k s a is ia  h u o n o m u o to is ia  p u i ta ,  t u n ­
n e t tu a  s u s i  ty y p p iä .  T ä y d e n n y s ty ö s s ä  e i s i is  so v i k ä y t t ä ä  k y lv ö ä , 
v a a n  is tu tu s ta ,  ja  m ie lu u m m in  k o o k k a i ta  t a im ia  j a  n o p e a s t i  k a s ­
v a v a a  p u u la j ia .  T ä h ä n  s o p i i  m u l ta lo h k a r e e s s a  i s tu tu s  p a r h a i te n .  
J a  m e ik ä lä is is s ä  o lo is s a  k o iv u  k a ik k e in  p a r h a i te n .  T ä y d e n n y s -
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i s tu tu s  tu le e  k u i te n k in  a in a  s u h te e l l is e s t i  k a l l i ik s i ,  jo s k u s  m ilte i  
s a m a n  v e r r a n  m a k s a m a a n  k u in  k o k o  a lu e e n  tä y s i - i s tu tu s ,  j o h tu e n  
s i i tä ,  e t t ä  n i in  s u u r i  o s a  ty ö a ja s ta  k u lu u  h a p u i l l e s s a  ja  i s tu te t ta v ia  
a u k k o p a ik k o ja  h a k ie s s a  ja  t a im ie n  p a ik a s ta  p ä ä te l le s s ä .  S ik s i 
tu l is i  jo  a lu n p i tä in  n u o r e n n u s ta  h a n k k ie s s a  t e h d ä  ty ö  n i in  h u o ­
le l l is e s ti  ja  o ik e i ta  m e n e t te ly ta p o ja  k ä y t tä e n ,  e t te i  p a r s im in e n  o lis i  
ta r p e e n .
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METSÄTALOUDELLISTA
KIRJALLISUUTTA
K Ä S I K I R J A S I A :
N:o 1. Yksityismetsätalouden edistämistyö Ruotsissa ja  mitä 
meillä on siitä oppimista, kirj. S . A . Sohim an* Hinta 1:—.
N:o 3. Käpyjen kokoomisesta ja  siementen karistamisesta, kii^. 
E rnst Nylander. Kolmas, lisätty painos. Hinta 1 :—.
N:o 4. Puun hiilto, kirj. J . Valmari ja W. Wainio. Toinen, laajen­
nettu painos. Hinta 2:10.
N:o 5. Metsänhoidon alkeita, kirj. A . B enj. H elander. Hinta 60 p. 
Nro 10. Tulisijat ja  polttoaineen kulutus, kirj. Em il K eso. Hinta 1:50. 
Nro 11. Puiden karsimisesta, kirj. Ilmo Lassila. Hinta 1:30.
Nro 12. Saha* O h j e i t a  p i e n e m p i e n  s a h a l a i t o s t e n  p y s ­
t y t t ä m i s e s s ä  j a  h o i d o s s a ,  kirj Johan Fr. Lövros. Hinta 2: —.
Nro 13. Metsänhoidon ohjeita pienviljelijöille, kirj. N . A . Lehtonen. 
Hinta nid. 4 :—.
Nro 14. Metsiemme maaperä ja  sen metsänhoidollinen merkitys,
kirj. V. T. Aaltonen. Hinta nid. 7:30.
Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi, 2 päi­
vä l t ä  m a r r a s k u u t a  1917, selityksillä varustaneet/. O. P eurakoski ja 
H ugo R aufapää. Hinta nid. 4 :—.
Kasvu- ja  Tuottotaulut, S u o m e n  e t e l ä p u o l i s k o n  m ä n t y -  
k u u s i -  j a  k o i v u m e t s i l l e ,  laatinut Y rjö  Ilvessalo. Hinta 25:50, 
Halot ja  metsämme. Hinta 70 p.
Puutavarain vientitullit, kirj. A . Benj. H elander. Hinta 5 :—. 
Hiomopuiden vientitullit. Hinta 3 :—.
Suomen metsätuotteiden vienti 25-vuotiskaudella 1886—1910, kirj. 
7. W. Paavonen. Hinta 2:50.
Metsät ja  kansakoulut, kirj. M . Soininen. Hinta 30 p.
Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion synty, kirj. A . B enj. H elan­
der. Hinta 3 :—.
Metsätaloudellisia päivänkysymyksiä. Hinta 5 :—.
Maamiehen Metsänhoito-oppi, kirj. M . J . Kallio. Hinta sid. 4:50. 
Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion vuosijulkaisut. Hinta v. 1909 
2 :—, 1910 3 :—, 1911 1 :—, 1912, 1913 ja  1914 2 :—, 1915 ja 1916 5 :—.
Aikakauskirja Tapion vuosikerrat 1912, 1913. Hinta sid. 8: — 
vuosikerralta ja 1924 25:—.
Metsänistuttajat. S e i nä t a u l u .  Maalannut P ekka Halonen. Hinta 1:50.
K Ä N S A N K I R J A S I A :
Nro 1. Sananen tukkipuista ja  niiden arvosta, kirj. A . B enj. 
H elander. Hinta 30 p.
Nro 2. Ohjeita käpyjen kokoomisessa, kirj. T. W. Paavonen. Kol­
mas painos. Hinta 30 p.
Nro 3 & 4. Ohjeita metsänkylvössä ja  istutuksessa, kirj. T. W. P aa­
vonen. Toinen painos. Hinta 60 p.
Nro 5. Miten metsäkauppa on tehtävä?, kirj. O. A . Purhonen. 
Hinta 30 p.
Nro 7. Kotitarvepuista, kirj. Ilmo Lassila. Hinta 60 p.
Nro 8. Perä-Pohjolan metsien hoito, kirj. V. 7. Aaltonen. Hinta 60 p. 
Suomen Metsät ja  metsän viljelys, kirj. Lauri Ilvessalo. Hinta 2:50. 
Koululapsille ohjeita metsänkylvössä ja  istutuksessa. Hinta 15 p. 
Suomen Metsäpäivät I. Hinta 5 :—.
Tilausosote r T A P I O N  T O I M I S T O HELSINKI
Metsänomistaja!
J o s  m e ts ä s s ä s i  o n  to im i te t t a v a  k y lv ö ä  t a h i  i s tu tu s ta ,  n i in
m u i s t a  a i n a
k y s y ä  T a p i o n  t o i m i s t o s t a ,  o n k o  s ie l lä  h a lu a m ia s i  
s i e m e n i ä  t a h i  t a i m i a .
J o s  h a l u a t  s a a d a  u lk o m a a la is ta  s ie m e n tä ,  n i in  te e  t i l a u s  jo  h y v is s ä  
a jo in  ta lv e l la .  S i l lo in  v o im m e  h a n k k ia  s e l la i s ta  s ie m e n tä ,  jo ta  
u s k a l la m m e  s u o s i te l la .  V a r a s t o s s a  m e i l l ä  e i  o l e  
u l k o m a a l a i s i a  s ie m e n iä  m u u ta  k u in  a iv a n  s a t tu m o is in .
Omia karistamiamme siemeniä
s u o s i t te le m m e  e n n e n  m u i ta ,  m u t ta  jo s  m e il lä  e i s a t tu is i  o le m a a n  
o m ia  s ie m e n iä  v a r a s to s s a ,  n i in  h a n k im m e  n i i t ä  m u u a l ta ,  
t u n n e tu i l t a  k a r is ta j i l ta .  M y ö s k in  n i id e n  t i l a u k s e e n  
n ä h d e n  a n n a m m e  s e n  n e u v o n ,  e t t ä
t e e  t i l a u s  j o  a j o i s s a  t a l v e l l a .
Taimia
k a s v a ta m m e  o m is s a  t a im i ta r h o is s a m m e ,  jo i t a  o n  L o h j a l l a ,  
H ä m e e n l i n n a s s a ,  S e i n ä j o e l l a .
K y sy  a in a  n i i t ä  e n s im m ä is e k s i .  J o s  m e il lä  e i  s a t tu i s i  o le m a a n  
k a ik i l le  t i la a j i l le m m e  r i i t tä v ä s t i ,  n i in  h a n k im m e  n i i t ä  m u u a l ta ,  
tu n n e tu i l t a  t a im ie n  k a s v a t ta j i l ta .
S ie m e n e m m e  o v a t  p ä ä a s ia l l i s e s t i  H ä m e e n l in n a n  y m p ä r i s tö l t ä  k o o tu t  
j a  s o v e l tu v a t  s i is  a in o a s t a a n  e te lä -  ja  k e s k i-S u o m e lle .  N i id e n  
h in n a n  k o e ta m m e  p i t ä ä  n i in  a lh a i s e n a ,  e t t ä  s a a m m e  v a in  
k u lu m m e  k o r v a tu ik s i .
Taimemme ovat saatavissa olevista halvimmat.
Tapion taimitarhat. Tapion Karistamo.
Hinta Smk. 3: 50.
